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Després de reduir l'ocupació de la fábrica
ORQUÍDEA PROPOSA REGULAR ELS
LLOCS DE FEINA DE LA TENDA
de Llevan('  Núm. 318 - 24 desembre 92- Preu: 125 Nos.
S'ubicaria, l'any 1994 a Porto Cristo
L'AJUNTAMENT SOL•LICITA EL SEGON




Juan Seminario ha sido






Artesans en terra cuita
ESCALONS DE TERRA CUITA FETS A MIDA
Plaça Primo de Rivera, 1
Telèfon (971) 55 28 55
MANACOR
Fax (971) 55 28 55
Carta als lectors
La proposta d'un dels partits de l'oposició,
-concretament del PSM- en el sentit de no aixecar la segona
fase de la prevista nova plaça d'abastiment té nul.les possi-
bilitats de ser tenguda en compte. Es més: no ha estat ten-
guda en compte. El que passa és que mentres no es comen-
ci aquesta segona fase, hom pensa en la possibilitat d'una
rectificació savia del regidor de Sanitat, Josep Huertas i del
grup que forma la comissió.
Fa quinze dies, a aquesta mateixa secció  parlàvem en el
mateix sentit: s'ha perdut una ocasió histórica de recobrar
«Sa Plaga», l'única que no precisa del nom propi per ser re-
coneguda per tots els manacorins. Al moment d'esbucar el
«tinglado» de la part superior, des del carrer Joan Segura o
Escolà Pocoví es descubria una nova plaça; la que havíem
tengut davant els ulls durant més de mig segle desaparei-
xia i de cop, aquell lloc que un associava amb olors i deixa-
lles habituals, descobria un conjunt  arquitectònic integrat
per cases del segle XVIII i XIX, amb total harmonia. Un
conjunt molt difícil de trobar avui a un altre indret de Ma-
nacor.
Sa Bassa també fou una plaça amb carácter, amb l'arqui-
tectura pròpia d'aquesta terra, amb façanes acabades i cases
de dos-tres pisos; però als finals dels seixanta i els setanta,
dos edificis i un gratacel bastaren per acabar amb la bellesa
d'una plaça emblemática -encara ho és, malgrat tot- i dei-
xar-la sumida en la vulgaritat.
Quan de cop, descobríem per primera vegada «Sa Placa»,
quan encara no es començaven les obres actuals es tenia la
sensació de l'ocasió perduda d'haver recobrat aquesta placa
amb tota la seva integritat. Però ja era massa tard i es sabia
que no era possible. Les obres estaven adjudicades i la ma-
quinaria administrativa no es pot aturar tan  fàcilment.
Pena gairebé la meitat de Sa Plaça restava encara amb la
possibilitat de tornar ser una plaga pública i deixar de ser
un mercat, per altra banda innecessari: ara que es treballa
amb menys de la meitat de l'espai es demostra que és més
que suficient. I sorgeix la proposta del PSM, de deixar
aquesta meitat de plaga sense edificar, donant-li ús públic.
Era una manera d'evitar més ciment i de donar la possibili-
tat a un barri que es va degradant dia a dia de recobrar
quelcom d'un passat esplendorós perdut.
Ara sembla que ja quasi és impossible: els polítics amb
poder, que tot ho saben i que entenen de tot han dit la
seva paraula. Molts de manacorins haurien desitjat una re-
consideració del projecte. I si s'hagués  produït un canvi no
hagués estat per la proposta d'un grup de l'oposició, sinó
precisament per la voluntat expressa dels que tenen el
poder. Penó en política, sembla evident: abans que escoltar
l'oposició es sacrifica espai públic singular al ciment i al
«progrés».
El futur de l'Orquestra
de Llevant
Una de les realitats més esplèndides de la vida cultural
de Manacor és, ara mateix la Camerata-Orquestra de Lle-
vant, que dirigeix Rafel Nadal. El present és encoratjador:
el públic entregat a la funció de dia 21; un moment musical
molt dolç de l'Orquestra i una nutrida representació dels
nostres joves entre els músics.
No és el present el que pot preocupar d'aquesta entitat
cultural tan jove, sinó el seu futur. L'error més gran seria
vincular-la eternament a les figures singulars del Director i
del President, Rafel Nadal i Salvador Bauçá, tot i que enca-
ra poden fer molt per aquesta entitat. S'ha d'intentar fer-
mar el futur entre tots, però de forma especial entre aquells













lils comentaris de carrer més
actuals fan referencia a dues qües-
tions econòmiques. Per una part, a
hores d'ara ja no pot passar desa-
percebut per quasi ningú el cas
d'aquesta empresa alemanya que
de la mà d'un partit polític está re-
partint milions entre les entitats es-
portives del municipi. En crisi en-
cara sona més extrany, però fins i
tot en temps de bonança no és
molt habitual veure empreses que
regalen milions a entitats que com-
pleixen una funció pública, sense
un motiu lucratiu. Resulta poc
comprensible que quan a qui més
qui manco d'aquí no li surten els
comptes, arribi una empresa de
fora i comenci a repartir milions
en una campanya de promoció que
está obtinguent la popularitat desit-
jada. Pel que fa al partit polític re-
lacionat amb ella, el grup Asocia-
ción Social Independiente (ASI),
poca credibilitat pot oferir quan es
fa servir d'una empresa particular
per donar-se a conèixer.
Per altra banda, ha sorprès la
subvenció de 640.000 pessetes do-
nada per la delegació d'Esports de
l'Ajuntament de Manacor a l'As-
sociació de Canaricultors de Mana-
cor. I ha provocat més d'una rialla
en els lectors el comunicat del
PSM en el que es fa broma sobre
si el delegat d'Esports té o no té
canari. Bromes apart, sembla exa-
gerada una subvenció de 640.000
pessctes a una Associació que pot
moure moltes menys persones que
les que uneix una associació de
veïns,
 la subvenció municipal de
les quals no supera les 350.000
pessetes. Però aquest fet no és més
que una mostra clara de la política
que en materia de subvcncions
manté l'Ajuntament de Manacor
des de fa anys. Una gran part del
malgasto municipal se'n va en
subvencions directes, uns 120 mi-
lions de pcssetes enguany, sense
cap mesura ni criteri. Són els do-
blers municipals que més vots
donen als polítics. Pero) aquesta si-
tuació no pot continuar. El ciutadà,
el contribuient té drct a conèixer
amb detall com es gasten els seus
doblers. I per això l'Ajuntament de
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administracions locals de la co-
marca, que publiquen una llista
amb la relació d'entitats subven-
cionades i les quantitats que re-
bran.












uant a la casa consistorial, el
principal centre d'atenció d'a-
quests passats dies ha estat una ra-
jola eixecada que hi ha davant
l'entrada del departament de secre-
taria, que fa ensopegar a tothom
que hi passa. Es el més nou i inte-
ressant que ha passat en tot l'A-
juntament. Encara que també els
funcionaris han passat una mica de
pena, pensant que es podien que-
dar sense les estrenes (aguinaldo)
de Nadal, degut a una equivocada
interpretació de la proposta del
PSOE, d'entregar una quantitat de
doblers similar al cost de les seves
estrenes als pobles de Bósnia i So-
màlia. Finalment, la proposta del
PSOE no va ser aprovada per l'e-
oc ressò ha tengut la celebra-
ció per part del grup del PSIB-
PSOE de Manacor del centenari de
la fundació de l'agrupació socialis-
ta de Manacor. Una informació
poc difosa pels mitjans de comuni-
cació i un acte al que no assistiren
més de 80 persones, tot i tenir la
seva trascendencia, ja que 100
anys d'història
 de qualsevol acon-
teixement social, sempre que esti-
gui dins els límits de la legalitat,
de la llibertat i de la democràcia,
són dignes de menció. Sembla
clar, però, que la societat mallor-
quina en general, i la manacorina
en particular, no és socialista. Hi
ha una minoria, per?), que sempre
ha mantengut un profund senti-
ment socialista, tot i que durant 40
anys s'ho va haver de tenir callat,
per por a represàlies.
IDO AQUESTA SETMANA, COM CADA
ANY, COM QUE ÉS NADAL, NO
DONAREM CREU, NO PARLAREM
D'AIGUES CONTAMINADES, DE
CAMPS DE GOLF, DE CORRUPCIO
POLÍTICA, D'URBANISME CONCERTAT,
---'n~"2"maIN
MOLTS D'ANYS A TOTS, BON NADAL 1 1
BONES FESTESI!
S' entregaren tres plagues per rendí homenatge a Sebastià Sureda, Jaume Llull i al nét de Mateu Soler
Els socialistes celebraren els seus cent
anys a Manacor
Amb motiu de la celebració dels
cents anys de socialisme a Mana-
cor, el passat dissabte l'Agrupació
Socialista celebrà una festa a Son
Maciá.
Malgrat que l'acte no fos molt
concurrit, entre els assistents es
trobaven els principals dirigents so-
cialistes de les illes i també tots els
representants d'aquest grup polític
a Manacor. A aquest acte, que fou
presidit per Félix Pons (President
del Congrés dels Diputats), estaren
també Antoni Garcies (Senador),
Paco Obrador i Pep Moll, així com
tots els regidors de l'ajuntament i
simpatitzants del partit.
Homenatge a tres socialistes
Manacorins
Després del sopar, es va dur a
terme un petit homenatge a tres
manacorins «que per la seva tasca
han estat mereixedors d'una distin-
ció» com va dir
 Sebastià Riera. En
primer terme es va entregar una
placa als descendents de Mateu
Soler Salas «Molinet» primer regi-
dor socialista de la història a Mana-
cor, que fou rebuda pel seu nét Mi-
guel Montserrat. També es va en-
tregar una d'aquestes plagues al
que fou durant 10 anys regidor de
l'Ajuntament de Manacor i delegat
de Son Macià, Sebastià Sureda.
Per acabar fou, Jaume Llull, primer
batle socialista de Manacor, al que
s'entregá aquesta placa commemo-
rativa. LLull dirigí unes paraules a
tots els assistents, visiblement emo-
cionat, destacant la tasca duita a
terme al llarg
 de la seva legislatura
quan es varen aconseguir una serie
de logros molt importants pel poble
com fou aconseguir l'Hospital Co-
marcal, ja que al llarg
 del seu man-
dat es va firmar el primer document
referit a aquest tema.
Després de les paraules d'Antoni
Garcies i Francesc Obrador, Félix
Pons parlà sobre el començaments
del socialisme explicant que fa cent
anys ser socialista era estar i ser
l'esquerra del país d'una forma molt
diferent a l'actual, i que era i és el
camí de renovació de la nostra so-
cietat.
Així es va tancar aquest acte que
fou la commemoracio dels cent
anys de socialisme a Manacor.
Texte ¡foto: M. Ferrer.
—INSTAL.LACIONS SANITARIES







HASTA FINALES DE MES
ps.p. 1.150.000
Entrega inmediata, unidades limitadas
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá una Fiorino
que lo cargue, lo trasporte o lo lleve.
Con 27 m3 de volumen útil y una capacidad de carga
de 500 kg, las nuevas Fiorino pueden con todo. Usted
elige: la Panorama, acristalada y con asientos
abatibles que la convierten en un turismo de 5
cómodas plazas; la Furgón, incansable y con espacio
para lo que quiera. Y con dos motorizaciones: 1.300
c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel. Si lo quiere todo, esta
es la suya.
PVP Incluye vehiculo, IVA. y promocien.






Ventas	 84 34 00
Recambios y taller. 84 37 61
Fa un detall dels principals valors etnològics dels manacorins
Editat un «Mapa naturalístic del terme de
Manacor» amb sis interessants excursions
ecològics del terme municipal. El Mapa pro-
pasa I detalla, a més a més, sis excursions a
peu o en bicicleta que inclouen els principais
punts històric-culturals del municipi.
La delegada de Turisme de l'Ajuntament de
Manacor ha editat un «Mapa naturalfstIc» que
pretén esser una gula de passeig en la qual
es detallen els principals valors etnológics 1
Fotogra fies de l'edició en francés.
A. Sansó.-La delega-
ció de Turisme de l'Ajun-
tament de Manacor, la
responsabilitat política de
la qual recau sobre Anto-
ni Vives, ha editat un
«Mapa naturalístic» en el
qual es detallen els prin-
cipals punts d'interès i va-
lors
 etnològics i naturís-
tics del municipi de Ma-
nacor. Vol esser també
una guia de passeig, ja
que el Mapa presenta
també sis excursions al-
ternatives, a realitzar a
peu o en bicicleta, depe-
nent de la seva Ilargada.
L'Ajuntament de Mana-
cor ha adquirit un total de
5.000 mapes, 1.000 per
cada un dels següents
idiomes: català, castellà,
francés, anglès i ale-
many. El seu cost ha
estat de 1.079.904 pes-
setes, aportant-ne
500.000 l'Institut Balear
de Turisme i l'Ajuntament
de Manacor la resta. Tots
els interessats en adqui-
rir-ne un exemplar el po-
dran recollir gratuïtament
a l'oficina municipal d'in-
formació i turisme de
Porto Cristo.
Plànol
El format del Mapa és
com el d'un plànol plegat.
En una cara hi ha un
mapa del terme municipal
en el qual, a través de di-
versos signes deguda-
ment explicats, es localit-
zen tots els accidents
geogràfics, els nuclis ur-
bans, xarxes fluvials i de
comunicació, construc-
cions d'interés históric-
cultural i la casta d'ocu-
pació del sòl (garriga,
pinar, matollar, conreus
de seca i de reguiu i ocu-
pació urbana). Apareixen
grafiats també els noms
de tots aquests caràcters,
a més de cada una de les
platges i cales del litoral
manacorí. I finalment cal
destacar la informació de
l'itinerari de les sis excur-
sions que es detallen a
l'altra cara del plànol.
Excursions
L'altra cara del plànol
está dedicada a l'explica-
ció de tot el que apareix
en el mapa, a través del
texte i les fotografies. En
primer lloc conté una re-
sumida explicació de les
principals característi-
ques geogràfiques, histò-
riques, culturals i econò-
miques del municipi de
Manacor. Fent menció
des de l'ocupació talaióti-
ca fins al «boom» turístic.
Seguidament, es proposa
una selecció de sis itine-
raris en els quals es des-
taquen especialment els
interessos naturístics, en-





formació ve donada en
punts d'interés per a cada
Ctra. Palma - Artà,. 82
Tel. y Fax: 55 54 62
	 07500 MANACOR
itinerari. Els itineraris
venen representats en el
mapa per una líniea dife-
rent per cada un d'ells i
les aturades o punts d'in-
terés venen marcats per
un símbol de color. Els iti-
neraris estan pensats per
realitzar-se a peu o en bi-
cicleta, segons la seva
distància i característica.
Son Carrió
El primer dels itineraris
du per títol «Son Carrió,
possessions i talaiots de
marina davant la urbanit-
zació turística». Té un re-
corregut 16
es recomana cobrir-lo en
bicicleta, a qualsevol




punts de: Marineta d'En
Servera, Puig de Son
Manxo i Puig de Son To-
vell, Son Carrió, Ca N'A-
mer, Morlanda
i el Talaiot de Sa Gruta.
Sa Carrotja
El segon itinerari du
per nom «Sa Carrotja».
Només té 8 kilómetres de
recorregut, que es reco-
manen que es facin a peu
o amb bicicleta, durant la
primavera, la tardor o l'hi-
vern. Té els segünsts
punts d'interés: El medi
rural, el puput, Sa Carrot-
ja i Vores de camí.
Ca la Petita
L'excursió «Una caleta
encisadora» té un reco-
rregut de 8 kilómetres
que s'ha de fer a peu i a
qualsevol época de l'any.
Té vuit punts especial-
ment interessants: Els
hatitants de la garriga, Sa
Ferradura, Els coixinets,
El modelat de la garriga,
Cala Petita, El fons marí,
Els ocells marins i el Caló
des Rafalinos.
Son Macla
El quart dels itineraris
du per nom «Un poblet
rural a Manacor». Es pot
iniciar des de diversos
nuclis urbans i és per fer
en bicicleta. Té un total
de sis punts d'interés, es-
pecialment arquitectó-
nics: Son Fortesa, S'Hos-
pitalet Vell, Es Rafal Nou,
Son Macià, Bosquina de
ribera i s'Espinagar Vell.
Possessions
«Les possessions d'un
temps» és la quinta de
les excursions proposa-
des. Té un itinerari de 44
kilómetres que es pot re-
córrer en bicicleta. Inclou
la visita dels següents
punts d'interés: Porto
Cristo a Manacor, Torre
de Ses Puntes, Llodrá,
Justaní, Albocàsser, Els
marges, Sa Franquesa,
Camí de terra, Torrent de
Son Caules, Torre dels
Enagistes.
Na Borges




63 kilómetres i recorre els
deu següents punts d'in-
terés: Des de Porto Cristo
a Manacor, Sa Sínia
Vella i Sa Sínia Nova,
Son Sureda, Es Rafalet,
Puig de Son Sureda, Ba-
rranc de Son Cifre, Son
Figuera i es cabanells,





Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
ESPECIAL NOCHEVIEJA
El delegat de Serveis Generals manifesta que eh també és partidari de defensar la naturalesa i els arbres
LLinás assegura que no hi ha perill de que
la savina sembrada a la plaça Cos es mori
(M.A.LI).- Un grup de veïnats de
s'Illot denunciaren fa uns dies l'ac-
tuació del delegat de Serveis Gene-
rals al ordenar traspassar una savi-
na sembrada a uns terrenys de s'l-
llot a la nova placeta que es cons-
trueix al carrer Cós, segons es pu-
blicá fa uns dies a un mitjá de co-
municació provincial. Al pareixer les
protestes dels s'illoters reflectaven
el perill de mort al que es sotmet
aquest arbre ja que necessita l'am-
bient marí encara que, segons Pere
Llinàs, aquesta teoria no és certa.
Llinàs manifestà
 a aquesta redacció
que «jo som el primer que defens la
naturalesa i per tant, als arbres.
Aquest arbre s'hagués hagut de re-
bassar més endavant ja que es tro-
baya sembrat a uns terrenys on es
construirá el camp de futbol de s'I-
Ilot. A més aquest arbre té la condi-
ció que pot viure a qualsevol lloc de
l'illa». Per altra banda cal ressenyar
que aquesta nova placeta haviat es
donará per acabada mancant-hi
aleshores instal.lar dos bancs i
sembrar, baix la savina, un bocí de
gespa. Pel que fa als semàfors de
moment no es col.locaran ja que a
l'Ajuntament hi ha hagut una petita
confusió amb la seva partida. Ara
s'haurà de mirar si es pot incloure
dintre del pressupost del 93.
Apartamentos Puerto de Andratx (Andratx) desde 	 5.835.-
Hotel Trinidad*** (Magalluf) 	 9.250.-
Hotel Guadalupe*** (Magalluf) 	 9.250.-
Hotel Mariant Park*** (Sa Coma) 	 10.500.-
Hotel Cala Blanca**** (Magalluf) 	 10.500.-
Hotel Cala Ratjada*** (C. Ratjada) 	 12.000.-
Hotel Bahía del Sol*** (Santa Ponça) 	 12.000-
Hotel Club Simó*** (Cala Millor) 	 12.950.-
Hotel Sol Bellveure**** (Palma) 	 13.250.-
Hotel Palas Atenea**** (Palma) 	 17.490.-
Hotel Meliá Victòria***** (Palma) 	 22.450.-
INCLUYE: Gala Nochevieja, cotillón, habitación doble y desayuno.
CONSULTE LA POSIBILIDAD DE ALARGAR LA ESTANCIA Y OTRAS DISPONIBILIDADES
SID IPRENDAsIEL





DE NAPA O ANTE
SEGUIMOS.ATENDIENDOLES







Durante todas las Fiestas y hasta Reyes, abrimos
todos los días por la tarde
TAMBIÉN:
Mañana de 10 a 1230 h.
tarde de 15'30a 19'30h.
de 15'30 a 17'00 h.
-Sábados I
-Domingos
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO





El President del CIM preveu que la minora es doni per acabada abans de
 l'estiu
Joan Verger s'interessa en aixemplar un
quilòmetre
 de la carretera de s'Illot
(M.A.Llodrá).- El president del
Consell Insular de Mallorca, Joan
Verger,
 s'interessà
 el passat diven-
dres sobre l'estat en que es troba i
les estadístiques de circulació que
abarca el tram de carretera que
condueix des de l'encreuament de
Porto Cristo a Cala Millor fins entrar
a s'Illot per l'avinguda o Camí de la
Mar. Segons ha confirmat el dele-
gat d'Urbanisme de l'Ajuntament de
Manacor Rafel Sureda, el president
del CIM visità la setmana passada
l'esmentada carretera, interessant-
se molt especialment en eixamplar
el darrer quilòmetre ja que «con-
centra una circulació molt densa i
contínua en temporada alta». Ver-
ger reconegué que l'estat que pre-
senta actualment és lamentable i es
va comprometre amb els represen-
tants del Consistori manacorí en
arreglar-la abans de l'estiu. Les mi-
llores reflexerien -en principi- agafar
tres metres més de terreny per
poder fer una calcada suficientment
ampla. De moment es descarta la
possibilitat de que les millores s'ex-
tenguin al llarg de la carretera que
condueix de Porto Cristo a Cala Mi-
Asociación Tercera Edat
Campeonato de Petanca
Si no ha retirado los tickets para la ex-
cursión del domingo día 10 de Enero pró-
ximo, rogamos se apresuren ya que se
están terminando. La excursión se hará
por la parte de Artà y Pto. de Pollença,
con comida en Son San Martí.
CAMPEONATO DE PETANCA.- Ter-
cer campeonato de Petanca, patrocinado
por Esports Perelló, llamado de San An-
tonio, ya que esta Asociación, se suma a
los actos que por estas fechas se prepa-
ran para este acto. Por lo tanto damos
aviso a todos los petanquistas se adhie-
ran para que de cada año sean más lúci-
das estas fiestas. Dará inicio el lunes día
11 de Enero próximo de 15a 17 horas en
el Parque Municipal.
DESEAMOS A LOS SOCIOS Y A
TODO MANACOR FELICES FIESTAS
DE NAVIDAD Y BUENA ENTRADA DE
AÑO NUEVO.
llor, encara que la seva eixemplada
sia també reduïda i la circulació pe-
sada i contínua. Per altra banda
Rafel Sureda apuntà a aquesta re-
dacció que l'Ajuntament estudierá
la possibilitat i el pressupost per du
a terme també una millora al llarg
del Camí de la Mar, avinguda que
conecta amb la carretera que sofri-
rá les obres esmentades. Per això
s'haurà de mirar si el pressupost




*Lechona mallorquina fresca 1 kg.
*Pavo fresco 1 kg.
*Relleno de ternera 1 kg.





685 pta.  
*Turrón nata nueces VIRGINIAS 300 grs.
*Turrón de coco extra LA JIJONENCA
300 grs.
*Turrón de chocolate crujiente TORRAS
300 grs.
*Turrón de frutas extra LA FAMA 300 grs.
*Turrones EL ALMENDRO jijona o
alicante suprema 300 grs.
*Tortas imperiales LA BRUJA 200 grs.
*Peladillas LA FAMA bolsa 150 grs.














*Langosta cruda de 680-720 grs.
*Langostino rosado grande 1 kg.
*Langostino mediano 1 kg.
*Calamar nacional plancha 1 kg.
*Emperador fresco 1 kg.








*Piña en su jugo DOLE fto 3/4
*Bote COLA CAO 500 grs.+ 25 grs. gratis
*Aceitunas rellenas ROSSELLÓ fto. 450 grs.
*Patatas fritas ROSDOR 200 grs.
*Galletas CUETARA surtido 400 grs.
*Rollitos CUETARA bote 250 grs.
*Café RICO natural 1/4
*Espárragos BAJAMAR frasco 11/14 p.
345 grs.
*Yogur CHAMBURCY natural 4 unid.
*Yogur CHAMBURCY natural 8 unid.
*Atún claro CABO DE PEÑAS RO-100
pack 3 u.
*Pan BIM-BOY
*Galletas MOLINO BLANCO 350 grs.
*Confituras HERO fto. 1/2 kg. naran., meloc.,
fresa
*Filetes de merluza FRUDESA 400 grs.
*Sobre de trucha 100 grs.
*Tarrina caviar MONARCH negro 100 grs.
*Salsas DL 250 grs. surtidas
*TULIPAN 500 grs.
*Aceite de oliva CAIMARI 11.










	99 pts.	 *Cava extra CODORNIU semi-seco
	





99 pts.	 *Whisky VAT 69
	
195 pts.	 *Whisky JB
	
140 pts
	 *Ginebra XORIGUER 11.
	
129 pts.
	 *Brandy TORRES 5 años
*Vino LOS MOLINOS 3/4
	
290 pts.	 *Cava Cordón Negro FREIXENET semi-seco
	
84 pts.	 *Cava FREIXENET carta Nevada semi-seco
	
168 pts.	 *Vino MATEUS rosé
*Chupitos TUNEL (manz., meloc., avell.)
*Anís EL MONO dulce
*Whisky DYC 5 años
*Ciinebra BEEFATER
*Brandy CARLOS I
*Vino AUTENTICO Binissalem 3/4
(bco., tto, rdo.)
*Vino COPIÑA 3/4 (bco., rdo.)

























*Crema ELSEVE 250 ml.
	 275 pts.
*Champú ELSEVE 300 ml.
	 275 pta.
*Colonia granel NENUCO 11
	 395 pta.
*Bolsa de basura 	 69 pta.
*Servilletas MARPEL 30x30 100 u.
	 58 pta.
*Papel higiénico MARPEL 4 u.
	 125 pta.
*Rollo de cocina MARPEL 2 u.
	 99 pta.
*Lote duo WILLIAMS (colonia y masaje)
100 cc.
	 595 pts.
*Estuche colonia ANOUK + Spray y bolso de regalo
100 cc.	 795 pta.
*Colonia AGUA BRAVA 100 cc.	 1.195 pta.
*Estuche 6 copas champan TRADICIÓN	 595 pta.
*Batería de cocina 5 piezas decoradas 	 2.350 pta.
*Café con leche y sandwich o refresco con
sandwich	 295 pta.












J IGANTE S'ARENAL I
HIPERMERCADOS
PORT ANDRATX
OFERTAS GIGANTE VALIDAS DEL
14 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 1.993 (inclusive)
JITOLIPTE1
*Niña carrito NENUCO Burbuja	 5.700 pts.
*ALFANOVA 2	 5.340 pts.
*Tractor RICO con pala	 1.875 pts.
*DICCIOPINTA Peques 	 1.905 pts.
*Mochila Currito NENUCO	 4.150 pts.
*Juego de las mil y una joyas MI PEQUEÑA
PRINCESA	 1.950 pts.
*Pavo relleno 1 kg.
*Lomo relleno 1 kg.
*Pollo relleno 1 kg.
*Choped de pavo CAMPOFRIO 1 kg.
*Paté de oca 1 kg.
*Hojaldre de Jamón y queso 1 kg.
*Hojaldre de salmón y espinacas 1 kg.

























*Video Consola CREATION compatible con Nintendo
190 juegos, memoria dos mandos, una
pistola
	 11.500 pts.
*TV CROW 14" (mando a distancia,
euroconector)	 22.500 pts.
*Mini cadena sistema AKAI (C.D. ecualizador 30 w.
por canal y mando a distancia) 	 63.900 pts.
*Queso LA CABAÑA 1 kg.	 995 pts.
*Salmón noruego BENFUMAT 1 Kg.	 3.500 pts.
*Jamón en su jugo EL POZO 1 kg. 	 895 pts.
*Jamón Serrano GOLDEN PORK S/H 1 kg. 1.295 pts.
*Bacon CASADEMONT I kg.	 550 pts.
*Jamón Serrano con pata PALMA 1 Kg.	 750 pts.
*Queso mallorquín CAS CONCOS 1 kg. 	 750 pts.
EN ELECTRODOMESTICOS BUSQUE
PRECIOS ESTRELLA
*Ficus benjamina 120 cm.





SORTEAMOS UNA CESTA GIGANTE
ENTRE TODOS NUESTROS CLIENTES
Rellene con sus datos personales su ticket de
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Taula presidencial de l'Agrupació Social Independent en el sopar celebrat el passat
divendres al Molí d'En Sopa.
ideologia d'ASI en un ambient d'eu- Foto: Antoni Blau
L'Agrupació Social Independent brinda per una major representació a la propera legislatura
Afiliats i simpatitzants d'ASI es reuniren en
un sopar de companyerisme
(M.A.Llodrá).- Un miler de perso-
nes, entre elles cinc-cents al.lots de
menys de dotze anys, es reuniren
el passat divendres en un sopar de
cornpanyerisme al restaurant Molí
d'En Sopa per brindar en motiu de
les properes festes de Nadal. La
convocatoria fou aprofitada a més
per animar a les juventuts de les di-
ferents poblacions en la seva tasca
i aconseguir a la propera legislatura
una major representació.
Després d'un prolongat sopar, on
es tallà un enorme pastís de la geo-
grafia mallorquina, intervengueren
entre altres el president de l'Agru-
pació Social Indepent de Manacor,
Miguel Sans qui agraí la
col.laboració rebuda fins aleshores.
Seguidament fou el batle de Lluc-
major qui després d'entregar vàries




Ctra. Palma a Manacor, km. 365 - Tel. 560153 - 07240 San Juan
(a I km. de Vilafranca)
Felicita a sus clientes en estas
fiestas y les recomienda su
carta Especial de Navidad
Ensaladas





Ensalada navideña especial casa 	
 550.-
Sopas y arroces
Sopa marinera 	 475.-
Sopa de menudillos de pollo 	  325.-
Arroz con costra unin 2 pers ) 	  (p.p.)





Zarzuela de pescado y marisco
	 1.500.-




Bacalao al horno, especialidad de la casa 750.-
Carnes
Pato a la naranja 	 850.-




Lechona o porcella 	 800.-
Palpitón de lomo 	 750.-
Paletilla de cordero a la menta 	 900.-
Escalope Cordon Blue
	 850.-
Fiambres navideños, surtido de la casa
	 750.-
Postres
Montblanc de castañas 	 425.-
Pastel de espuma de naranja.
	 425.-
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA
el local permanecerá CERRADO
Los días de NAVIDAD Y AÑO
NUEVO estaremos a su disposición
Pescados
S'intentarà
 evitar les grans desmadrades
 d'anys anteriors
La policia local realitzarà vigilància
 especial
al dia dels inocents
(M.A.Llodrá).- Les grans desma-
drades registrades en anys ante-
riors al dia dels inocents, és a dir,
dia 28 de desembre, será controla-
da en aquesta nova edició per la
policia local. Així s'intentarà evitar
que es tornin trencar ous i objectes
diversos sobre les persones físi-
ques que circulin pel carrer, princi-
palment a l'horabaixa. Recordar
que l'any passat es limità la venta a
la majoria d'establiments amb un
nombre determinat d'ous amb l'ob-
jectiu que els joves manacorins no
tinguessin l'oportunitat de du a
terme la gran < , batalla», que ha
acollit ja un sentit de tradició.
Pel que es refereix a l'actuació
que en aquest sentit, dura a terme
la Policia Local, solament s'ha infor-
mat que aquest any hi haurà vigi-
lancia especial, encara que s'espe-
La «guerra dels ous» és ja tradició a Manacor al dia dels inocents. La policia
agafarà mesures per aturar aquest tipus d'inocentades.
ra que agafin de nou tota la docu-	 obstruesquin la Iliure circulació de
mentació a aquelles persones que	 vehicles i vianants.
Placa Ramon Llull, 21 - A
LLEVANT  - Tel. 84 35 00
AGENCIA DE VIATGES
ESPECIAL NOCHEVIEJA
HOTELES EN CALA RATJADA
Cena Nochevieja, baile y cotillón alojamiento,
desayuno y almuerzo especial Año Nuevo
Precios: 12.000 pts. Niños: 10.800 pts.
HOTELES EN PTO. POLLENÇA
Cena Especial Nochevieja, baile y cotillón
alojamiento y desayuno
Precio: 11.750 pts.
HOTELES EN CALA MILLOR
Cena Especial Nochevieja, baile y cotillón








Cena, baile y cotillón
alojamiento y desayuno
Categoría 3 Estrellas: 10.500 pts.
Categoría 4 Estrellas: 16.250 pts.
Categoría 5 Estrellas: 22.450 pts.
PASE UNA NOCHEVIEJA INOVIDABLE:
una buena cena, diversión asegurada y
no se reocupe por llevar una copa de
más y tener que conducir
VIATGES LLEVANT LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
Restaurante ES I.
Ctra. Son Carrió-Sillot
Tel. 81 07 17
MENÚ DE NOCHEVIEJA 1992
Aperitivo: Calamar romana, mejillones rellenos,
dátiles con baicon (1 plato por persona)
ler. plato: Caldereta Marisco
2° plato: Asado mixto de cordero, pavo y lechona
* Postre trufito helado
* Vino Duque de Ahumada
* Cava Delapierre Etiqueta Negra
* Turrones Uvas de la suerte, cotillón café y licor
Precio: 5.500 pts.
Sin cena:cotillón y baile: 1.300 pts.
Reserva de mesa, tel. 81 07 17




presentará la seva obra
poética, amb la qual
guanyà el premi
Salvador Espriu; l'acte
es durà a terme al Molí
d'En Gras de Sant
Lloren.
Josep Lopez, autor de
l'obra teatral basada en
la vida de madre
Alberta, que
s'escenificá dilluns
passat, dia 21 de
desembre, al Teatre
Municipal de Manacor,






Calitja Jazz, que actuà
a la Plaga Major de
Ciutat, dilluns passat,
dia 21 de desembre, al
vespre, amb motiu de
les actuacions de Nadal
que organitza Cort.
Tomeu Matamalas,
autor del dibuix dedicat
a S'Agrícola que ha
publicat la revista
quinzenal «Perlas y
Cuevas», i qué ha estat
moít comentat i elogiat.
I és que En Tomeu tant
li és cantar com pintar.
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Una farola sense bombilla
Mirau quines coses; a segons
quins carrers quan arriben les fes-
tes nadalenques col.loquen un im-
portant nombre de bombilles per
il.luminar amb intensitat la via. D'a-
questa manera s'anuncien unes
festes alegres que es prolonguen al
llarg
 d'un parell de setmanes. En
segons quines barriades però quasi
no és nota que es viuen de ple les
festes. A més de no ser agraciats
amb l'enllumenat nadalenc resulta
que tampoc ténen en condicions
l'imprescindible. A la fotografia que
vos presentam aquesta setmana
podeu veure com aquesta farola no
té bombilla, per la qual cosa l'enor-
me pal, no té cap funció.
Foto: Antoni Blau
r
 Estas son nuestras  ofertas de la semana en Vehículos
 de Ocasión. 1
CON GARANTIA Y FACILIDAD DE PAGO
OTROS VEHÍCULOS
OPEL CORSA 3 p. CITY
OPEL KADE'TT 4 p. 1.6
OPEL KADETT 5 p. 1.6
FORD FIESTA
CITROEN VISA GTI
CITROEN AX 1.4 5 p.
















VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
coNcEsioNARIoN OFICIALES OPEL, MEJORE Poi< EXPERIL.M.IA
rumia lu k—orsa por
1.60.000 ptas.menos.
Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu
• Promoción válida para vehículos en stock.
marcha: Corsa City, Swing +, Joy Sport y GL:'
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Oficial
Opel. Muévete en tu Opel Corsa.




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
coNcEsioNARios oFiciALE opa, NujoREs 1k )R
 FX l'E RI ENCIA.
Bernat Nadal
Darrera visita de J.M. Llompart en motiu de l'exposició d'escriptors manaconns a
«La Caixa»
Llompart, senyera de la nostra
Cultura i Identitat
E n el moment d'escriureaquesta nota (dissabte dia19) encara no s'havia cele-
brat l'acte-homenatge que Manacor
havialva retre a Josep Maria Llom-
part. Aquest gran home, gran ma-
llorquí, homenot -en Ilenguatge de
Josep Pla-, no necessita del reco-
neixement de la gent d'un poble
qualsevol del darrer racó de la geo-
grafia dels Països Catalans; com no
necessita, evidentment, un article
insignificant d'un col.laborador de
setmanari de poble. En certa forma
aquí rau la seva grandesa, en el fet
que no necessita res de ningú i tots
li oferim, de forma pública i privada,
el nostre respecte.
No glosaré ni la categoria huma-
na de Josep Maria Llompart, ni l'ad-
miració que sent per la seva obra
escrita; qui més qui manco sap de
qui parlam i, en tot cas, només re-
coman que el Ilegeixin i el coneixe-
ran. El valoraran més pels seus
fets, pels seus escrits, que no per
les alabances que li poguem dedi-
car aquells qui l'admiram.
El que sí s'ha de destacar és la
unanimitat en que el poble mallor-
quí ha assumit la figura de Josep
M Llompart com una senyera de la
nostra cultura i identitat. Llompart
ha esdevingut un símbol, tant per
les generacions majors que han
crescut i madurat al mateix temps
que el!, com per les joves fornades
de gent,
 universitària
 o no, que
agraeixen la tasca i la coherència
d'aquest home de ferro. Perquè en
Llompart és de tracte suau, benevo-
lent, generós i sensible, però també
és de ferro en el moment d'haver
de defensar unes idees que no re-
percuteixen en profit propi, ans en
un enaltiment del nostre país.
Des d'aquells temps remots del
franquisme dur, quan tenir idees
era perillós, i tenir sentiments de
Països Catalans era delictiu i mal
vist, Josep Maria Llompart ha estat
ferm i coherent. L'han amenaçat,
coaccionat, li han fet pintades
possiblement, va tenir qualque pro-
blema amb la policia d'un temps, ell
que és tot el contrari d'un delin-
qüent, que és l'exemple de civisme
elevat al màxim.
Aquesta flama encesa, la seva
disponibilitat en tot moment, la seva
incombustibilitat al llarg dels anys
(rúnica persona pública que no s'ha
cremat) i les seves obres; assaig,
divulgació literària, poesia... l'han
convertit en blanc predil.lecte dels
fractiradors atrinxerats darrera els
homenatges. I ell s'ha d'aguantar,
ens ha de soportar i dia rera dia ha
d'assistir a un lloc o altre on, inde-
fectiblement, se li atorga una placa.
No ho fa per Ell, que no necessita
flors ni violes, ho fa per la cultura,
ho accepta perquè els homenatges
reverteixen a homenatges a la nos-
tra Ciutat.
Per part meya, tant se val. El
meu respecte a la seva nítida tra-
jectòria
 se suma als altres actes
que li dediquen, de per tot arreu.
Enhorabona Llompart, i Molts
d'Anys, no únicament bones Fes-
tes, Molts d'anys, llargs i dilatats en
riquesa humana. Just puntualitzar
que el meu homenatge no és un
arraconament de la figura pública
de Josep Maria Llompart, ni un aco-
miadament. És un acte d'afecte i
simpatia. D'admiració profunda.
Anals Manacorins
Documentaoló histórica: Dr. Noél Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
Ja estam damunt Festes, tot ha de ser pau i
concórdla. Fins i tot els polítics se donen bec.
I sa canallesca no ha de fPr crítica, és el temps
d'alabar el senyor. Peró quin senyor?
Fins ara només Na Tiana donava el do-de-pit,
i la reata
 adoràvem el poder... però ressorgirá
l'àngel
 exterminador!
Porque aquí alabam només els senyors de la
terra; ehs qui tenen terra, ciment, poder i barra
Illure...
I qui critica els poderosos? qui critica
N'Huertas, En Serrà, el rector, el jutge,
N'HIlarl o En Puche?
El Rei Herodesl será l'obra denúncia más es-
fereïdora del segle. En la representació
d'enguany sortirà tothom, corruptes,
mafiosos, xulos 1 Ilepafils1
r c )
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Comunica a sus clientes que las vísperas de Navidad
y Año Nuevo, días 24 y 31 de Diciembre cerrará sus
instalaciones a las 18 horas.
Al mismo tiempo les deseamos unas
Felices Fiestas de Navidad y un próspero 1993.
PROGRAMAS NOCHEVIEJA
VALLE DE ARAN 29/12 - 03/01. 53.500
ANDORRA 30/12 - 03/01 	  38.650
TENERIFE 28/12 - 04/01
	
 48.800
MADRID 30/12 - 03/01 	  29.000
ROMA 30/12 - 03/01 	  41.900
VENECIA 30/12 - 03/01 desde 	  39.000
LONDRES 27/12 - 03/01 	  47.300
PARIS 30/12 - 03/01 	  51.400
VIENA 30/12 - 03/01 	  64.500
NOCHEVIEJA EN MALLORCA 
FORO DE MALLORCA 	 5.000
COMPTE MAL 	 5.000
CASINO 	 10.500
ES FOGUERÓ PALMA 	 3.800
Y además una amplia selección
de hoteles y apartamentos con
posibilidad de estancia
CONSULTEN SALIDAS EN AUTOBUS
DESDE MANACOR
NO CERRAMOS AL MEDIODÍA, ENTREGA DE BILLETES A DOMICILIO SIN RECARGO
VkijeS ina riaCCZ , s a, .
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
Es pot fer un ingrés al compte 120102-011-6 de Banca March
Ajudau a
 Somàlia
 aquestes festes de Nadal
En aquestes festes nadalenques
hi ha gent que pateix, hi ha infants,
a Somàlia, que es moren de desnu-
trició. Per tal, CARITAS INTERNA-
CONAL atén camps de refugiats
per a dones, nins i ancians.
Necessiten medicines bàsiques i
antituberculosi. Reactivació de les
Escoles baix la responsabilitat de





mica és d'una trascendéncia huma-
nana i moral incalculable. Els ma-
nacorins podem ajudar ingressant
al compte de CARITAS DIOCESA-
NA, al n° 120102-011-6 obert a Sa
Banca March.
A Sa Banca March s'ha obert un comete de Cáritas per aluciar a Semilla.
	Siau generosos mb aquella gent
	 ritas garantitza que aquest ajud arri-
	




Ca'n Bernat de Sa Parra
MENÚ NOCHEVIEJA 1992
APERITIVO: Calamar Romana, mejillones rellenos, dátiles con bacon
(1 plato por persona)
er. plato: Caldereta Marisco
2° plato: Entrecot Pimienta
* Postre trufito helado
* Vino Duque de Ahumada
* Cava Delapierre Etiqueta Negra
* Turrones Uvas de la suerte, cotillón, café y licor
PRECIO: 5.700 pts.
Sin cena: cotillón y baile 1.300 pts.
Reserva de mesa, tel. 82 12 62
Calle Puerto 91 - PORTO CRISTO
Les alumnes del CoL legi de La Puresa presentaren els seus villancets.
PALMA
CI. Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94
La Puresa i La Caritat realitzen el seu particular concurs
Les escoles de Manacor també canten villancets
M. Ferrer.- Com en anys anteriors,
dues escoles de Manacor dediquen
algunes hores a ensenyar a nins i
nines als villancets que cantaran
aquestes festes.
Aquest dimecres horabaixa, esta-
va prevista la realització dels seus
corresponents concurs de villancets
dels col.legis de La Puresa i La Ca-
ritat.
Al Concurs participen tots els
cursos de les escoles
Sobre les tres de l'horabaixa va
donar començament al Col.legi de
La Puresa els actes previst per ce-
lebrar l'arribada del Nadal. Els
alumnes d'Educació Infantil i els pri-
mers cursos de pirmária varen en-
tregar les seves respectives cartes
als Reis Màgics, amb molta
d'il.lusió per part de totes.
Seguidament es va donar comen-
çament la tradicional mostra de vi-
Ilancets de Nadal, preparats per les
nines, i es pogueren escoltar alguns
tan coneguts com «Gatatumba-,
«Les dotze van tocant» o »Ya vie-
nen los reyes».
Per la seva part, els alumnes del
Col.legi de La Caritat varen cantar
també un bon grapat de villancets,
els quals es varen poder escoltar a
l'Església de Nostra Senyora dels
Dolors i que varen donar comença-
ment a les tres de l'horabaixa; a
aquesta mostra, que va comptar
amb la participació de tots els alum-
nes dels distints cursos, estaren
presents pares i professors per es-
coltar les veus de nins i nines anun-

























*(a.	 DI neo?, .311 n 5
OFERTAS DEL 11 DE DICIEMBRE 92
AL 5 DE ENERO 93
ALIMENTACION
Aceitunas rellenas anchoa Unagrás 450 gr. 
	 78
Espárragos Bajamar T. Cristal 11/14500 gr
	 329
Mahonesa Ybarra 450 grs
	 168
Melocotón en almíbar Unagrás Kg.
	 99
Piña rodajas Unagrás 3/4
	 99
Berberechos Cabo de Peñas Bote 300 grs. 
	 265
Almejas, machas, navajuelas Dani RO-150
	 160
Galletas surtidas Gullón 800 gr
	 315
Chocolate a la taza Valor 300 grs. 
	 188
Café Rico molido Mezcla 250 grs
	 110
Arroz Unagrás Kg. 	 99
Aceite de oliva Calmad L
	 279
TURRONES Y ESPECIALIDADES
Turrón jijona, alicante sup. Unagrás 300 gr
	 299
Turrón jijona, alicante La Jijonenca extra 300 grs
	 445
Turrón chocolate (praliné, trufa, cointreau)
Torras 300 grs. 	 335
Turrón chocolate crujiente Unagrás 300 grs
	 198
Turrón yema quemada La Jijonenca extra 300 grs 380
Tortas imperiales La Fama 200 grs.
	 449
Polvorones surtidos E. Moreno 803 grs
	 295
Nueces Borges. bolsa 750 grs
	 269
BEBIDAS Y LICORES
Vino San Simón 3/4   99
Vino Blanc Pescador 3/>
	 395
Vino René Barbier rosado 3/4
	 395
Vino de aguja Copiña 3/4
	 269
Martini Rosso, Blanco 	 455
Coñac Terry L.
	 795
Coñac Carlos III 3/4 	 895
Whisky William Lawson' s 3/4
	 890
Whisky Ballantine' s3/4 	 1.295




Cava Delapierreí Extra 	 335
Cava Rondel Oro 	 399
CHARCUTERIA
Jamón cocido Oscar Mayer 	  890 pts./kg.
Jamón serrano s/h El Pozo 	  1.399 pts./kg.
Jamón serrano con pata negra El Pozo 	  1.199 pts./kg.
Salmón ahumado Domínguez 	  4.299 pts /kg.
Gran surtido en fiambres navideños.
CONGELADOS
Tarta Capriccio Camy 600 grs. 	  245
Calamar romana Fribesa Kg. 	  395
Langostino Banana Banda Oro Pescanova 600 grs... 1.495
Lomos Rodaballo 	  840 pts./kg.
Calamar C-3 Nacional 	  930 pts./kg.
Cola gamba pelada 	  1.190 pts./kg.
Sucedaneo cangrejo 	  800 pts./kg.
Langostino argentino Med. 	  995 pts./kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Colonia Farala 100 ml. 	 699
Colonia Dahir 100 ml 	 1.343
Estuche colonia + masaje Jacas 110 ml 	 765
Papel aluminio Albal 30 mts 	 315
Papel higiénico Scottex Pack. 4 u 	 139
Servilletas Marpel 103 u. 	 65
Rollo cocina Marpel pack 2 u. 	 99
BAZAR
Batidora Master Moulinex 822 	 5.5C/
Plancha vapor Superjet Moulinex F231.2D 	 3.970
Robot Masterchef 450 Moulinex 	 8. 885
Aspirador Compact Moulinex 1.150 	 11 500
Radio Cassette Internacional 6.000 	 2 372
Radio reloj despertador Prodis PD-114 	 1.866
MENAJE Y BRICOLAGE
Sillón director 	 1.195
Est. 6 copas Cava Tradición 	 595
Jgo. Café Matiz 12 tazas 	 1.995
Cristalería Masquerade 24 pzas 	 7.295
Vajilla Paradise 44 pzas 	 4.595
Jamonero 	 1.100
LOTE:	 Cuberteria
Vajilla Murray 19 pzas.
Batería 5 pzas. 	 9.995
TEXTIL
Toalla terciopelo Hydra tocador 	 175
Toalla terciopelo Hydra lavabo 	 450
Toalla terciopelo Hydra baño 	 995
JUGUETES
Nenuco niña con carrito burbujas 	 5.995
Mocosete 	 1.695
Moto Beta Torres 	 16.495




Pedes Orquídea té la fábrica i la renda a la plaga Ramon Llull.
L'empresa está negociant la renovació dels contractes dels seus treballadors
Orquídea redueix la plantilla de la fábrica i
proposa regulació d'empleo a la tenda
A. Sansó.-El passat dia 17 d'a-
quest mes, l'empresa manacorina
Perles Orquídea va presentar per
escrit una oferta de regulació d'ocu-
pació a les treballadores de la sec-
ció de la tenda, segons ha informat
el delegat comarcal del sindicat Co-
missions Obreres, José López. Se-
gons es desprén del seu escrit,
l'empresa está interessada en res-
cindir el contracte a unes deu obre-
res o en reconvertir el contracte de
20 d'elles, deixant de ser fixes per
passar a ser fixes discontínues. Per
això,
 l'empresa ha fet dues ofertes
diferents de compensacions econò-
miques
 per aquelles treballadores
que es vulguin acollir a alguna d'a-
questes dues propostes.
De moment, les obreres disposen
de 15 dies per respondre a l'oferta
presentada per l'empresa. Una de
les delegades del comité d'empresa
va manifestar a 7 Setmanari que
ara es troben en el període de con-
sultes i que mentres no hagin trans-
corregut aquests 15 dies preferei-
xen no fer cap casta de manifesta-
cions. Les obreres amb contracte
fixe de la tenda de Perles Orquídea
són poc més de 40, amb la qual
cosa la regulació de treball que pro-
posa l'empresa afecta a una quarta
part o a la meitat de la plantilla, de-
penent de l'oferta.
Fábrica
Per altra banda, 7 Setmanari ha
pogut sebre que fa poques setma-
nes l'empresa Perles Orquídea va
fer una proposta similar als em-
pleats de la fábrica. Un total de 16
treballadors dels poc més de 80
contractats s'acolliren a l'oferta feta
per l'empresa i han deixat de fer-hi
feina. El delegat sindical de Comis-
sions Obreres, José López, ha ma-
nifestat sentir-se preocupat per la
reducció de plantilla que s'està
duent a terme a l'empresa Perles
Orquídea.
Ambues parts cerquen un acord que pot solventar la suspensió de pagaments
La cadena balear de supermercats SYP
gestionará Es Rebost de Manacor
A. Sansó.-L'empresa de la cade-
na balear de supermercats Servicio
y Precio (SYP) ha arribat a un
acord amb la propietat de la cadena
Es Rebost, la familia Orell, i amb
els interventors judicials de la sus-
pensió de pagaments presentada
per les societats que constitueixen
la cadena Es Rebost, per fer-se cà-
rrec de l'explotació i gestió de l'es-
tabliment de Manacor. Interventors i
família Orell varen firmar la passa-
da setmana un contracte de «ma-
nagement» amb SYP, per a que
aquesta cadena posi en marxa a
n'Es Rebost de Manacor la seva
política de productes, posi el seu
nom a l'establiment i faci les ofertes
que la cadena fa en tots els establi-
ments de les Balears.
A aquest acord s'hi ha arribat
mentres es mantenen converses
per a qué SYP s'integri a les socie-
tats de la cadena Es Rebost o com-
pri els cinc establiments que encara
li queden a la família Orell, els de
Manacor,
 Artà, Capdepera, Cala
Ratjada i Cala Millor. Segons Fran-
cesc Orell, fill de Tomás Orell que
és el principal accionista de les so-
cietats que constitueixen la cadena
Es Rebost, les conversacions amb
SYP estan molt avançades i un
acord podria ser molt beneficiós per
solventar la suspensió de paga-
ments.
L'empresa matriu de la cadena,
Suministradora Alimentaria S.A.
(Sualsa), va presentar suspensió de
pagaments per la quantitat de 2.000
milions de pessetes el 26 de març
d'aquest any. Un mes després las
cinc societats restants que consti-
tuïen tota la cadena presentaren
suspensions de pagament, també,
per una quantitat aproximada als
2.400 milions de pessetes.
La gent acudeix al Centre Parroquial per dur tota classe d'objectes
Roba, sabates, mobles, paper, es du al Centre Parroquial          
CÁRITAS I DEIXALLES, EL CAMI
PER MUDAR
Fa sols un mes a Manacor varen començar a
sentir parlar del grup Deixalles, el qual s'havia de
dedicar a recollir material per poder-los reciclar
posteriorment. En aquests moments es complei-
xen tres setmanes des de que al Centre Parroquial
es va posar en funcionament un lloc de recollida
de tota classe d'objectes que la gent ha donat a
aquest grup.
Per entrendre la tasca que es dur
a terme al Centre Parroquia!, el di-
marts horabaixa, sois resta visitar-lo
i observar el que allá passa; la gent
que entra amb bosses i capses i
surt amb les mans buides.
Deixalles i Cáritas
duen a terme una
tasca molt important al
Centre Parroquial
Just entrant dins una ampla habi-
tació es poden veure, bosses i bos-
ses, algunes plenes de roba, altres
de paper i diaris vells, i les demés
amb juguetes i algún altre objecte
una mica estrany. Al costats mobles













sos envolten a les poques persones
que es poden moure per dins l'en-
torn.
Sols no s'hi pot passar, però en-
cara arriba gent, manacorins sensi-
bilitzats per aquesta causa, que
duen més coses, i es cerca un lloc
per aficar-ho.
Romandrà
 obert fins passat
festes
Ben segur, que passades les fes-
tes de Nadal quan es tanqui el local
de recepció dels objectes, seran
moltes les persones que hauran
ajudat amb la seva col.laboració a
fer que es puguin reciclar molts de
quilos de paper i també es puguin
repartir a persones necessitades
moltes coses útils per ells.
Caritas en acoló
També al mateix Centre Parro-
quial es troba una secció dedicada
a la recollida de roba per part de
Caritas. En el primer pis s'ha mon-
tat una espécie de magatzem, on
un grup de dones (algunes d'elles
de l'Associació de viudes de Mana-
cor) es dediquen a triar la roba que
allá es du. Calçons, jerseis, bruses,
sabates per nins i grans s'acaremu-
llen a dins capses, que amb pacièn-
cia
 i temps, aquestes dones trien i
col.loquen a les estanteries.
A la primera planta es troba ubicada la secció de Cáritas, on es tria la roba i es
selecciona, per després repartir-la als necessitats.
	Parlant amb una d'elles, ens in-	 nes necessitades es dona un poc
	forma de que mitjançant serveis so-	 de roba (per altra banda, amb molt
	
cials, el qual els envia a les perso-	 bon estat i conservada) perquè pu-
La gent pot col.laborar
duen roba, aliments i
altres objectes el
dimarts de 5 a 7 de
l'horabaixa
guin vestir adults i nins petits.
Aquesta és una tasca molt elo-
giable per part d'aquest grup de
persones que dia a dia, ajuden a al-
tres per poder superar moments di-
fícils.
Tant Cáritas com Deixalles duen
a terme una tasca molt important
per la societat, i és natural, que sien
moltes les persones que amb els
seus donatius, de roba o aliments i
també les que porten paper pel seu
reciclatge, intentin posar el seu








G AB ARDINES 	 16.000.-




Carrer Mejor, 16 - Tel. 554586 MANACOR
De nuevo, la loteria de Navidad
no ha llevado consigo la suerte a la
ciudad de Manacor. Tan sólo pe-








Manacor no fue agraciada
con la loteria de Navidad
bidos, han alegado ilusiones entre
algunas famílias que han visto re-
compensadas sus aportaciones en
este sorteo y que ayudará en cierta
forma, a pasar unas mejores fiestas
de Navidad. En cambio, a Barcelo-
na, Calatayud y Palma de Mallorca
sí que les ha sonreido la suerte en
e ta nueva ocasión, agraciándoles
con los tres primeros premios. Sólo
en una ocasión el primer premio del
sorteo que se celebra el 22 de di-
ciembre ha recaído en un municipio
mallorquín. En 1986 la fortuna se
dejó sentir en Santa Maria del
Camí, en cuya Administración fue
vendido el número que obtuvo el
«gordo».
Así pués las ilusiones que mu-
chas personas debajan entrever en
la mañana del pasado martes, pen-
dientes a través de la radio o televi-
sión de los números que iban a
componer los premios importantes,
se deshacieron rápidamente con la
expresión de «otra vez será».




(M.A.LI).- El PSOE de Mana-
cor presentà ahir dimecres una
protesta al batle de Manacor per
quan l'equip de govern havia re-
butjat col.laborar econòmicament
amb les diferents campanyes de
solidaritat amb la població de
Bósnia-Herzegovina i Somàlia.
Segons exposa el grup socilista
«la solidaritat es demostra amb
col.laboració, no amb frases so-
lemnes, ni declaracions, ni
bones intencions. Volem mani-
festar-li que alcem la veu ben
forta en senyal de protesta i re-
buig pel fet de que enguany l'e-
quip de govern -del qui vostè és
el màxim
 responsable- hagi deci-
dit que hi hauria regal
-aguinaldo- també pels 21 regi-
dors d'aquest Ajuntament quan
feia molts anys que això no suc-
ceïa. Perquè aquesta despesa
innecessària i en canvi
col.laborar econòmicament amb
Bósnia i Somàlia no?».
Poda d'arbres a Na Camel.la
M.F.- La passada setmana una
quadrilla d'homes va fer feina al
llarg d'un parell de dies per dur a
terme la ja típica poda dels arbres
d'aquest conegut passeig.
La poda d'arbres, una
necessitat
Aquesta poda d'arbres que es
realitza cada any, a les distintes
avingudes de Manacor, resulta molt
necessària perquè els arbres pu-
guin «surar» i creixer d'una forma
correcte.
Aquesta tasca, la qual s'ha de fer
per persones entesses, és molt ne-
cessària ja que alguns dels arbres
que es troben sobretot al Passeig
CO de Na Camella es trobaven en molt
es mal estat, és a dir, que si no s'ha-
guessin preocupat del seu cuidat
haguessin mort. Per tot això,
 es fa
necessári que, any rera any, es cui-
din els arbres de Manacor que for-
men, per altra banda, part dels pocs
espais verds de la nostra ciutat.
Foto: Antoni Blau.
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Maria Oliver, amb dos pastorets i un naixement dintre d'una
soca d'arbre s'anotà el segon premi.
En aquesta novena edició han participat un total de trenta set comerços
Sastreria Duran s'emporta el primer premi
del concurs de mostradors
El primer premi de la novena edició del concurs de
mostradors s'ha atorgat a la Sastreria Duran.
(M.A.Llodrá).- El jurat qualifica-
dor de la novena edició del Concurs
de Mostradors que organitza el Pa-
tronat d'Arts Plàstiques i patrocina
l'Ajuntament de Manacor feu públic
el passat dimecres als sis establi-
ments que per la seva originalitat i
disseny han embellit, per aquestes
festes nadalenques, de forma espe-
cial els seus expositors. Així i per
decisió unánime del jurat s'acordà
otorgar els primer premi a Sastreria
Duran, amb un elegant director
d'orquestra que dirigeix a un grup
d'escolanets. lndudablement la mú-
sica i els concerts són esdeveni-
ments imprescindibles en unes fes-
tes de Nadal.
El segon premi d'aquesta edició
ha estat per la coneguda tenda de
roba Maria Oliver, qui ha presentat
a dos pastorets mallorquins amb un
neixament dintre d'una soca d'ar-
bre. La temática d'aquest mostra-
dors és típicament mallorquí.
El tercer classificat del concurs
ha estat el mostrador de Ropits
amb un original mostrador. Aquesta
tenda ha emprat un bressol de fusta
pel neixament amb una destacable
decoració de fons.
El quart premi s'acordà otorgar-
ho a Baleria amb una original i ale-
gre mostra de grans paquets o re-
gals, embolicats amb un paper molt
decoratiu. La cinquena posició l'o-
cupa en aquesta edició, el mostra-
dor de Gnom i el premi especial ha
estat per Art Blau . Expositor,
aquest darrer, que presenta amb un
delicat disseny un arbre de Nadal i
un neixament realitzat amb material
de ferro.
Finalment, apuntar que el nombre
de participants en aquesta novena
edició ha estat exactament de 37
comerços i que el jurat qualificador
estava format per la presidenta, Ca-
talina Sureda i els vocals: Mateu
Llodrá, Miguel Febrer, A-toni Fe-










	 Cant de La Sibil.la i Sermó de la calenda, els actes més representatius
querido papá	 Les Matines a les parròquies de Manacor
No sé como decirte
cuánto te echo de menos
no sé como expresarte
lo mucho que te quiero.
Aunque con sólo una mirada,
podamos comprendernos
quiero repetirte
que con verdadero anhelo espero,
la hora de encontrarnos
en el lindo cielo.
Ya han pasado cinco años:
cinco años sin besar, sin abrazar,
y sin poder soportar demasiado
la pérdida que hemos sufrido,
y el hueco que has dejado
en nuestro nido.
Durante este tiempo,
han pasado muchas cosas,
unas tristes, otras hermosas,
y aunque tú las ibas viendo,
yo hubierea gozado más,
de podértelas contar
mientras tú mi frente besabas,
y así en mí despertabas
el amor hacia los demás.
Mamá ha ido llenando,
el hondo hoyo que dejaste,
y con nuestro amor y tu apoyo
superó el momento
en que hacia allí volaste.
Todos te recuerdan como una persona
gentil, sencilla y amable,
destacando que tú fuiste,
ante todo un gran hombre,
que ayudaba y comprendía
a todos los que le envolvían.
No tengo la más mínima duda,
de que al lado de Dios, tú estas,
y que desde allí nos das
todo lo que necesitamos,
que no es más que fuerza y apoyo,
para seguir aguantando
nuestro hondo pesar.
Y ya nada más quiero decir,
ya simplemente concluir,
mi sencilla poesía
que te dedico en este día,
cn para poderte desear
ti una muy FELIZ NAVIDAD
QUERIDO PAPÁ!!!E
Han arribat les festes de Nadal, i
aquest dijous a vespre, es celebra
la Nit Bona, la nit en qué les fami-
lies es reuneixen en torn de la llar
per celebrar una nit alegre, el naixe-
ment de Jesús.
Les esglésies celebren les tradi-
cionals matines, concretament a
Manacor donaran començament
entre les onze i les onze i mitja del
vespre, i a totes elles es duran a
terme una
 sèrie d'actes representa-
tius d'aquesta nit.
Parròquia
 de Nostra Senyora
deis Dolors
Les matines a l'Església dels Do-
lors donaran començament a les
onze del vespre amb la celebració
de la missa de matines, el sermó de
la Calenda i l'hermós cant de la
Sibil.la. Per acabar l'acte la Coral
Parroquial oferirà
 a tots els feligre-
sos una sèrie
 de villancets tradicio-
nals.
Parròquia
 de Crist Rel
actes començaran també a les
onze del vespre amb les matines i
com a fil conductor es farà
 un acte
conegut per «processó dels profe-
tes» que vol aconseguir vincular a
la gent amb Nadal i sobretot fer-li
entrendre que són les matines.
Parròquia
 de Sant Josep
La missa de les matines junta-
ment amb el cant de la Sibil.la
seran els actes que es realitzaran al
Convent i donaran començament a
les onze i mitja del vespre. Segui-
dament i com és ja tradicional, so -
ferirà
 a tots els presents un xocola-
te amb ensaïmades
 per celebrar
aquesta Nit de Nadal.
Aquests són els actes que es
realitzaran a les tres parròquies
 de
Manacor amb motiu de la celebra-
ció de la Nit Bona al nostre poble.
M. Ferrer
Ana Lliteras Jorge	 La Parròquia de Crist Rei els	 Foto: Antoni Blau.
El primer premi de la mostra és pel pre -esc:olar del Col legi Antoni Maura.
El col.legi Mitjà
 de Mar de Porto Cristo ha obtingut el segon premi de la mostra de
Betlems d'enguany.
Escollit d' entre els  32 presentats a concurs
El guanyador de la mostra de Betlems és el
pre-escolar d'Antoni Maura
La IX mostra de betlems escolars ha comptat en-
guany amb una molt amplia participació per part
de les distintes escoles. Per tal el jurat qualificar
ho ha tingut molt difícil, però finalment ha obtingut
el primer premi, el betlem presentat pels alumnes
del pre-escolar del Col.legi Antoni Maura de
 Mana-
cor.
Aquesta nova mostra de betlems
que organitzava el Patronat d'Arts
Plàstiques, es pot qualificar com a
molt positiu ja que ha tingut una
molt amplia participació, un total de
trenta dos betlems realitzats pels
alumnes del centres escolars de
Manacor i la seva Comarca han
pres part en el mateix.
El jurat qualificador de la IX mos-
tra, va recórrer els centres escolars
el passat dimarts dematí per pren-
dre nota dels mateixos i seguida-
ment realitzar l'acte, que donaria




Segon premi: Col.legi Mitjà de
Mar (Porto Cristo).
Tercer premi: Col.legi Es
Canyar.
Els premis que obtenen aquests
tres primers classificats de la mos-
tra d'enguany són un lot de llibres
tir de les set i mitja de l'horabaixa.
M• Magdalena Ferrer.       
LLIBRES MERAVELLOSOS   
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per valor de 15.000 pessetes. ['en
trega d'aquests premis es durà a
terme el dissabte, dia 26 de desem-
bre, a la Torre de Ses Puntes a par-
zk,~
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Roban cerca de doscientas mil pesetas en la Administración de Hacienda.
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MASS:
Según el director los padres de los dos chicos
 han formulado la pertinente denúncia en Comisaria 
Una pelea de chicos en el instituto provoca un
enfrentamiento, por via judicial, entre dos familias
(M.A.LI).- «Una simple
pelea de chicos- ha rea-
nimado de nuevo la polé-
mica en el Instituto Mos-
sèn Alcover de Manacor
a raiz de una denúncia in-
terpuesta en Comisaria
por el padre de uno de
los alumnos afectados y
por unas declaraciones
efectuadas en un medio
de comunicación provin-
cial. Al parecer y según
manifestaciones del di-
rector del Instituto, «la
pelea se inició en uno de
los pasillos por desave-
nencias sobre un partido
de voleibol disputado en
el patio en tiempo de re-
creo. Uno de los chicos
mostraba un chichón en
la cabeza y el otro una
serie de rasguños en el
cuello. Una profesora -y
no el jefe de estudios,
como han apuntado ante-
riormente- acompañó al
primero al centro de ur-
gencias en donde le dije-
ron que no tenia nada. El
chico continuó con sus
clases hasta las dos y
media de la tarde». El di-
rector apuntó además
que «las manifestaciones
efectuadas por el padre
de Martín Márquez» de
15 años de edad «no re-
latan la verdad». La sor-
presa de la dirección del
centro fue enorme cuan-
do la policia les avisaba
sobre las cuatro de la
tarde del mismo lunes
sobre la denúncia inter-
puesta por el padre de
mencionado chico. Segúr
el director, Joan Parera
«ayer solicitamos la pre
sencia del padre de Mar.
tín aunque nos envió una
carta en la que notificaba
que no quena asistir por
lo que he solicitado a la
Asociación de Padres
contestar a este señor».
Parera señalaba además
que debian conocerse las
versiones de ambos im-
plicados para relatar la
verdad.
Por el momento parece
ser que el asunto se lle-
vará por via iudicial.
Roban 200 mil pese-
tas en Hacienda
Entre las tres de la
tarde y las ocho de la ma-
drugada del pasado mar-
tes y miércoles robaron
unas 200 mil pesetas del
interior del edificio de Ha-
cienda. Aunque la policia
no ha facilitado informa-
ción sobre este asunto, si
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Capitan Corles, 1 y 3 - Telefono 55 54 67 - MANACOR C/ Puigmajor, 1 (Edificio Puignmor) - SANTA PONSA
Sucesos
Antoni Bauçà R. de 66 anys fou atropellat per Seat 127                
Ferit un vianant en un accident ocorregut
a l'encreuament de Jordi Sureda-Eivissa
(M.A.LI). - Antoni Bauçá R. de 66
anys i natural de Manacor resultà
ferit amb pronòstic reservat el pas-
sat dilluns horabaixa al veure's in-
volucrat en un accident de circula-
ció ocorregut a l'encreuament de
l'Avinguda Jordi Sureda i el carrer
Eivissa, segons ha informat la Poli-
cia Local de Manacor. Encara que
els motius de la topada no s'han
donat a conéixer, si és sap que els
implicats foren el vianant esmentat i
un vehicle, marca Seat 127 amb
matrícula PM-6364-Z resultant el
conductor del cotxe ilés. El  succeït
tingué lloc com hem dit abans el
passat dilluns sobre les sis i mitja
de l'horabaixa, concentrant-se un
gran nombre de persones en el lloc.
Donada la
 importància de les feri-
des es feu necessari l'assistència
d'una ambulància per traslladar a
Antoni Bauçá a un centre sanitari.
Retengut per inhalar cocaina
a la plaga Ramón Llull
José Romero Ruiz fou retengut el
passat dissabte per una patrulla de
la Policia Local per inhalar cocaina
a la céntrica plaga Ramón Llull
sobre les cinc i mitja del capvespre.
Segons ha informat la policia se li
alçá acta de c,ompereixença i se'l
deixà novament en llibertat.
Per altra banda el passat cap de
setmana foren conduïts a domicili
per presentar estat d'embriaguesa
dos joves, un d'ells en dues oca-
sions. El primer d'ells fou sobre la
persona de Ramon Muñoz Segura,
una primera vegada localitzat el dis-
sabte a la plaga Ramon Llull i la se-
gona el diumenge; i el segon, Mi-
guel Caldentey localitzat el diumen-
ge a l'Avinguda Fra Juníper Serra.
Nou vehicles implicats en
quatre accidents de circulació 
Un total de nou vehicles s'han
vist implicats des de el passat di-
vendres i fins al dimarts en quatre
accidents de circulació en els que,
afortunadament, només s'han regis-
trat danys materials. Les matrícules
dels cotices són: PM-5262-AN, PM-
3761-BG, PM-3666-AP, tots aquest
el dia 18 a la una del migdia al ca-
rrer Joan Miró; El segon accident
succeïa
 el dia 19 a l'avinguda Mos-
sèn Alcover entre una motocicleta
Yamaha i un Peugeot 309, PM-
0532-AY; el tercer tingué lloc a l'en-
creuament de Rei Sancho i Son
Fangos, del dia 20, entre un PM-
9136-AZ i un PM-2378-X. Finalment
el dilluns es veTren implicats en un
accident a l'encreuament de Veróni-
ca i Passeig Ferrocarril un PM-
1587-AZ i un PM-1152-BF.
Son Macià
Han arribat les festes nadalenques
Ja tornam esser a Nadal. Són
unes festes familiars, un temps de
pau i alegria. A un poblet com
aquest nostre totes aquestes tradi-
cions estan molt arrelades. El dis-
sabte de Nadal es faran les mati-
nes. És una celebració molt espe-
cial, l'església está adornada, sa
canta sa sibil.la... Després qui més
qui manco fa un poc de festeta per
celebrar la nit bona. Els més joves
solem estar tot el vespre de xaran-
ga.
 L'endemà quasi totes les famí-
lies es reuneixen per fer el dinar de
Nadal. Bé, només desitjar que tots
passem unes bones festes.
Aclaració sobre sa
construcció de ses casetes
del camp de futbol
Pareix esser que les declaracions
d'en Xisco «Pelut» de la setmana
passada sobre les casetes del
camp de futbol han estat mal inter-
pretades; a lo millor es que ho vaig
redactar malament. Quan en Xisco
diu que no s'està construint res com
al projecte, es referia a un altre pro-
jecte que s'havia vist, que lógica-
ment el mestre d'obres no té.
Aquest era el projecte que s'havia
d'haver fet. S'haurien fet unes case-
tes en condicions, no com les que
s'estan fent ara que quedaran ridí-
cules.
Amb tot això vull que quedi ben
clar que tant en Xisco com jo no
donam gens de culpa al mestre d'o-
bres. Dilluns horabaixa vaig visitar
ses obres i realment hi ha que dir
que lo que hi ha construit está ab-
solutament igual com marca el  pro-
jecte que té el picapedrer, en
Jaume Febrer. Quan jo hi vaig anar
estaven posant tele asfàltica per a
continuació cubrir-lo en rajoles.
Dissabte a vespre, sopar del
PSOE a Ca'n Murtero
Aquest passat dissabte a vespre
es va fer un sopar a Ca'n Murtero
organitzat pel Partit Socialista. Pa-
reix esser que celebraven els 100
anys de socialisme a Manacor. Al
sopar hi havia totes les màximes
personalitats del partit a nivel! regio-
nal. Però sens dubte el convidat es-
trella va esser en Félix Pons, presi-
dent del Congrés espanyol. Malgrat
supós que aquesta visita era en pla
personal el president va venir escol-
tat per un bon grapat de policies na-
cionals i municipais. Es veu que
aquesta gent d'altes esferes sols no
poden anar a sopar en tranquil.litat.
Al sopar es va fer un homenatge
al nét d'En Molinet per ser el primer
socialista de Manacor; també es va
homenatjar a Jaume Llull, per la
seva labor.
Però la sorpresa més grossa va
ser l'assistència a l'acte de l'ex-
regidor de Son Macià,
 En Sebastià
Sureda que també va ser laureat.
Pareix ésser que últimament En Se-
bastià
 es troba millor de salut. A
l'homenatge es va emocionar molt.
Miguel Nicolau
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 1993
ES EL DESEO, PARA TODOS, D CONVERGENCIA DEMOMACOR
Panorámica de los asistentes el «dinar de matances»
de,
«Madó Aina» y «l'amo En Pere Antoni» invitados de honor
Sant Llorenç
Joan Fornés
Con gran asistencia y participación
Se celebraron «ses matances» de la III Edad
A pesar de que la climatología no
fue la deseada, las tradicionales
«matances» que celebran la Aso-
ciación de la Tercera Edad de Sant
Llorenç se llevaron a término. Este
pasado jueves día 10 en la cochera
del Ayuntamiento, destacando la
gran asistencia de asociados en el
«dinar de matances», en el que se
congregaron unos trescientos co-
mensales, degustando de primero
unas exquisitas «sopes de matan-
ces». Dichas «sopes» fueron obse-
quiadas por los dueños «del Forn
Nou», después un excelente
“aguiat de matances», para con-
cluir, fruta del tiempo y las típicas
almendras de la villa, regados de
un buen tinto y refrecos. Luego el
presidente de la entidad Bmé. Bru-
net, dijo unas palabras, haciendo
incapie a los invitados de honor que
eran los abuelos de pueblo que son
«L'amo En Pere Antoni Sancho» de
101 años y «madó Aina Riera» de
99 años. Luego dio la palabra al al-
calde accidental Mateu Puigrós, al
no poder estar presente Miguel Va-
quer, leyendo una nota de la máxi-
ma autoridad, deseando a la Aso-
ciación que las mencionadas «ma-
tances» hubiese mucha bulla y fies-
ta.
En una rueda de prensa          
Las NNSS reduciran las urbanizaciones
En rueda de prensa que tuvo
lugar el jueves día diecisiete en el
Ayuntamiento, el alcalde, Miguel
Vaquer y los edile Mateu Puigrós, y
Joan Santandreu, Junto con el Jefe
del equipo redactor de las normas
subsidiarias, el arquitecto, Agustín
Buades Mayol, presentaron el pro-
yecto ultimado de la normativa ur-
banística que será llevado a pleno
el próximo 7 de Enero. Entre los
datos más interesantes que ofrecen
las normas, cabe la reducción de
urbanizables, en relación al desa-
rrollo urbano que permite hasta
ahora la vigencia del Plan general.
En total se reduciran 407 hectáreas
de las 783 que permitian el plan en
la zona costera. Esta reducción se
traduce una disminución de la ca-
pacidad demográfica de unos 43
mil habitantes, ya que el plan gene-
ral permitía 78.300 hab., quedando
limitada en casi 35.000, la capaci-
dad desarrollista de las normas.
El desarrollo urbanístico afectará
a cinco sectores. El primero permiti-
rá una creación de un polígono in-
dustrial en la entrada de Sant Llo-
renç desde la carretera de Mana-
cor, zona conocida como «Son Avi-
nent». En el sector dos se contem-
pla una zona residencial en «Es
Rieut» de s'Illot, en la parte alta. En
la zona del Safari, sector 3 se con-
templa un nuevo polígono de la que
pueden diverger los grupos de la
oposición, y los dos sectores res-
tantes abarcan los laterales de «Es
Carreró» en la zona de Cala Millor.
Las normativas tienen en cuenta
el importante patrimonio histórico y
artístico, también incluido en el in-
ventario.
En cuanto al suelo rústico «fora
vila», se han fijado unas normas de E
ambiente y estética que se deberan
cumplir en su totalidad.
FORN NOU
(Mateo Amer)
SE HACEN ENCARGOS DE
BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,
COMUNIONES, etc.
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Plaza del Carmen, en la que se halla la iglesia de Porto Cristo.
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Porto Cristo
Aumentan las gamberradas y el abandono de viejo  mobiliario  en la calle
Roban 20 coles de jardín plantadas en la
plaza del Carmen con motivo de la Navidad
A. Sansó.- Al cabo de
dos días de haberse
plantado veinticinco coles
de jardín en los parterres
de la plaza del Carmen
de Porto Cristo, tan sólo
quedaban ya cinco. La
delegación de Porto Cris-
to del Ayuntamiento de
Manacor había comprado
un total de 30 coles de
jardín, de colores verde y
amoratado, para embelle-
cer la plaza del Carmen
durante las fechas de la
Navidad. Su precio fue de
300 pesetas por unidad.
Un total de 25 de estas
30 coles de jardín fueron
plantadas en la mencio-
nada plaza. Pero dos
días después 20 de estos
ejemplares habían sido
desplantados por algún
amigo de lo ajeno.
Gamberradas
El delegado municipal
de Porto Cristo, Antoni
Vives, ha calificado el
acto de gamberrada, y ha
asegurado que se adqui-
riran otras plantas para
poner en su lugar. Vives
se ha quejado de las
gamberradas que última-
mente vienen producién-
dose en Porto Cristo, que
provocan daños en el
mobiliario urbano y otros
bienes públicos, ponien-
do como ejemplo el re-
cién incendio de dos con-
tenedores de basura.
Asimismo, Antoni Vives
asegura que en las calles
de Porto Cristo pueden
encontrarse numerosos
muebles viejos que son
abandonados por sus
propietarios. En su lugar,
los vecinos tienen la posi-
bilidad de llamar a la em-
presa que se encarga de
la recogida de la basura,
Aseo Urbano, que previo
aviso y gratuitamente re-
coge todos estos objetos
los miércoles de cada se-
mana. Asimismo, en
Porto Cristo hay instala-
dos contenedores en
cuatro puntos de la po-
blación, en los que pue-
den depositarse estos
viejos muebles, dado que
el Ayuntamiento se en-
carga de vaciarlos cuan-
do están llenos.
Edifici municipal en el que s'hi troben l'oficina de turisme i la futura guarderia.
El proper any entrará en funcionament la guarderia municipal      
Sol.licitat per a 1994 el segon Centre de
Salut del terme municipal de Manacor
L'Ajuntament de Manacor ha sol.licitat a la
conselleria de Sanitat del Govern Balear la
instal.lació al nucli de Porto Cristo d'un Cen-
tre Bàsic
 de Salut, per atendre el servei d'ur-
géncies permanent a aquesta població costa-
nera. Així mateix, el delegat de Porto Cristo
espera que el proper any entri en funciona-
ment la guarderia municipal.
A. Sansó.-La delegació de Sani-
tat de l'Ajuntament de Manacor ha
sol.licitat a la conselleria de Sanitat
del Govern Balear la instal.lació al
nucli de Porto Cristo del segon
Centre Bàsic de Salut del municipi
de Manacor, per atendre el servei
d'urgències permanent. La delega-
ció de Sanitat demana que aquest
segon Centre Bàsic s'inclogui en el
Pla d'Ordenació Sanitària de les
Balears, que es revisará l'any 1994,
donat que la conselleria de Sanitat
ha informat de qué és impossible la
seva realització dins el pla que es
desemvolupa en l'actualitat, i que
romandrà vigent fins l'any 1994.
Des de fa uns anys són nombroses
les peticions dels veïns de Porto
Cristo, per veure millorada l'atenció
sanitári al nucli. Si bé en l'actualitat
es disposa de dos metges de cap-
galera, les urgències són ateses en-
cara al Centre d'Urgències de Ma-
nacor.
Guarderia municipal
Per altra banda, la delegació de
Porto Cristo de l'Ajuntament de Ma-
nacor está acabant la dotació de la
futura guarderia municipal de la po-
blació costanera. El local acondicio-
nat per acollir la guarderia munici-
pal es troba a l'edifici a la planta
baixa del qual hi roman oberta l'ofi-
cina d'informació i turisme. El grup
municipal del PSOE ha presentat
un escrit a l'Ajuntament, interes-
sant-se per la situació de la guarde-
ria i pels contes que fa l'equip de
govern per la seva entrada en fun-
cionament. Bé, idó, segons ha infor-
mat el delegat de Porto Cristo, An-
toni Vives, el més probable és que
la guarderia comenci a funcionar el
proper any. El sistema pensat pel
seu funcionament és el d'adjudicar
el servei a unes persones diploma-
des, per a qué gestionin elles la





L'edifici també compte amb altres
sales, una per actes a la planta
baixa i una per exposicions al pri-
mer pis. Antoni Vives espera també
que ambdues puguin entrar en fun-
cionament al llarg del proper any.
La tardança en l'acabament d'a-
questes instal.lacions municipals,
previstes ja des de l'any 1986, s'ha
degut, principalment, a problemes
de pressupost.
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BAR- RESTAURANT SA CREU
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I NIT DE CAP D'ANY
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Pels dies de NADAL
CAP D'ANY i REIS
reserves per dinars familiars
*	 *	 *
SOPARS I DINARS D'EMPRESES
FESTES SOCIALS - BUFFETS
¡Vengui a menjar bé al millor local!
Gran final del Concurso de Villancicos de
Podo Cristo 1992
El pasado viernes 18, tuvo lugar
la Final del XXI Concurso de Villan-
cicos de Porto Cristo.
Mucha dificultad tuvo el Jurado
para decidir el orden de los premia-
dos, tanto por la cantidad de ellos
como por la calidad de la mayoría
de las interpretaciones. Los criterios
en que se basa la calificación des-
conciertan, a veces, al público que
siente más con el corazón que con
los parámetros de ritmo, afinación,
modulación, etc. empleados por va-
rios especialistas y de los que,
como en todo jurado, se saca una
media inapelable por su máxima
aproximación a lo justo. Sin embar-
go, cuántas obras, hoy considera-
das como maestras, han sido des-
calificadas por los más valiosos crí-
ticos en el momento de su estreno.
Digo eso para que no se desani-
men los que no alcanzaron la califi-
cación que creían merecer.
A continuación, y a título de pura
información, van los resultados de
esta velada.
Solistas 1r Nivel A: 1.- M' Bel
FULLANA BARCELÓ, 6 años -
Porto Cristo.
Solitas 1r Nivel B: 1.- Matgí
BONET GILI (9 a.) Porto Cristo; 2.-
Patricia VECINA MARTÍNEZ (10 a.)
Porto Cristo; 3.- Mercedes ADRO-
VER CABRERA (9 a.) Felanitx; 4.-
Sandra GAYA MADRIGAL (10 a.)
Porto Cristo; 5.- Joan Francesc
CORTÉS RIBOT (8 a.) Manacor; 6.-
Patricia JAUME MERINO (8 a.)
Porto Cristo; 7.- Natalia SAINZ
TAPIA (7a.) Porto Cristo.
Grupos 1r. Nivel: 1.- CANTAI-
RES DE SON SERVERA «Tor-
nem-hi torna-hi» P. Alba - 2.- RO-
PITS DE SON SERVERA «Estam
aquí» Inédito de P. Alba; 3.-
GRUPO MIXTO DE NIÑOS (Porto
Cristo «Si som petitet» F. Ramis.
Solistas 2° Nivel: 1.- Encarna
VELERO NIETO (13 a.) Manacor;
2. - Ma Angels GRIMALT BARCELÓ
(12 a.) Felanitx; 3.- Bárbara LLULL
ALZINA (13 a.) Manacor; 4.- Miguel
OLIVER MARTÍNEZ (12 a.) Fela-
nitx; 5.- M' Antonia PONT TRU-
YOLS (13 a.) Manacor; 6 2 Isabel M°
BLANCO RIGO (12 a.) Felanitx; 7.-
M Magdalena CORTÉS RIBOT (12
a.) Manacor; 8.- Isaies ANDRES
GARCIAS (11 a.) Felanitx; 9.- Mm
Antonia GARRIDO CANO (13 a.)
Manacor; 10.- Elisabeth PEREZ
MARIN 12 a.) Felanitx; 11.- Noelia
CABRERA GOMEZ (11 a.) Felanitx;
12.- María MAIMO ESCOBAR (12
a.) Felanitx.
Grupos 2° Nivel: 1.- GRUP
MIXTE (Manacor) «Aires de festa»
F. Ramis; 2.- Niñas de SANT
FRANCESC (Manacor) «A Betlem
han arribat» F. Ramis; 3.- ROSSIN-
YOLS (Felanitx) «Alegre está la
coya» Mendelssohn.
Solistas 3r Nivel: 1.- Fca. Pilar
FEBRER MUNAR (14 a.) Manacor;
2.- Petra BAUZA RIGO (14 a.) Ma-
nacor; 3.- Joana GELABERT MI-
QUEL (15 a.) Manacor; 4.- Guillem
MATEOS MUNTANER (15 a.) Ma-
nacor.
Grupos 3r. Nivel: 1.- GRUP B
(Felanitx) «Nin Divi, no ploreu» Mi-
chelena; 2.- 12 AMIGUES (Mana-
cor) «Pastorets de Nadal», F.
Ramis; 3.- GRUP A (Felanitx)
«Cançó de bressol» Popular.
Solistas 4° Nivel: 1.- Miguel
CATALÀ BARCELÓ (Manacor); 2.-
María TOMÁS VICENS (Felanitx);
3.- Amparo MORELL TRUJILLO
(Palma); 4.- Francisca PEREZ AL-
FARO (Porto Cristo); 5.- Toni
CAPO GALMÉS (Manacor).
Grupos 4° Nivel: 1.- AMICS (Ma-
nacor) «Un Nadal diferent»,
 inèdit
Juan José Mateos; 2.- ESTELS




-Medalla de oro de la Parroquia:
Encarna VALERA NIETO.
-Premio	 «FOTO	 DELFIN»:
«Amics» de Manacor «Un Nadal di-
ferent».
-Premio Local (Solista): Francisca
PEREZ ALFARO.
-Premio Local (Grupo): Grupo
mixto de Niños «Si som petitet».
-Premios de Músicas inéditas:
1.- «Cant del regne» de J. Leon-
cio GARCIA MALLADA.
2.- «Estam aquí» de Pep ALBA.
3.- «Cançó de Nadal» de Conra-
do MOYA.
-Premio a la mejor letra: «Tu i
només Tu» de Juan José Mateos.
El próximo sábado, 26 de Diciem-
bre (Segona Festa de Nadal) tendrá
lugar la gran fiesta del REPARTO
DE PREMIOS, con la actuación de
antiguos galardonados y audición
de los primeros premios de este
año.
Mapa naturístico del término
de Manacor
Una buena noticia, con miras al
Turismo que nos visita: gracias a
las subvenciones de IBATUR y el
Ayuntamiento de Manacor (Delega-
ción de Turismo de Porto Cristo)
acaba de publicarse en catalán,
castellano, alemán, inglés y francés
un «Mapa Naturístico del Término
de Manacor».
En él se señalan varias excursio-
nes a pie o en bicicleta que preten-
den hacer descubrir tanto la flora
como la fauna y el hábitat rural (fin-
cas, torres, mansiones) de nuestro
entorno.
Las descripciones naturalísticas
se deben a la iniciativa del G.O.B. y
concretamente a Macià Blázquez y
Antònia Llabrés como autores, Pep
Muñoz, como realizador y dibujante
y Foto ESTOP, Francesc Llompart,
Guillem Alomar y Macià Blázquez
como fotógrafos.
Iniciativa y realización dignas de
aplauso.
Juan Moratille. lb
"	 "	 •• *"
Es dedicà especialment a Salvador Baulá
El Concert de Nadal entussiasmá al públic
Dilluns passat, al Teatre Municipal de Manacor,
tengué lloc el vuitè
 Concert de Nadal, patrocinat
pel Centre Social de Cultura i les Aules de Tercera
Edat de Manacor, amb la presència de la Camera-
ta-Orquestra de Llevant, la soprano Paula Rosselló
i el flautista J.F. Palou. El Concert fou seguit amb
gran interés, a teatre ple, amb aplaudiments llargs
que es feren especialment intensos al final.
Cuida de la presentació del con-
cert el periodista Josep M. Salom,
el qual glosa la trajectòria de la Ca-
merata-Orquestra i els noms propis
que l'han feta possible des de la
seva fundació, donant especial
rel.leváncia a la tasca duita a term e
el director, Rafel Nadal, i pel Presi-
dent de l'Associació C.O.LL., Salva-
dor Bauçá Gelabert, al qual es va
dedicar de manera especial l'acta
de dilluns.
Primera part
S'encetà la vetlada amb el «Glo-
ria» de Vivaldi, amb una orquestra
perfectament conjuntada i que feia
entreveure una bona estona de mú-
sica; seguí la Meditació de Thais,
de Massenet, que interpreta fidel-
ment el violinista Serafí Nebot, amb
la sensibilitat característica en ell.
Amb el cor de cambra Ars Antigua
sobre l'escenari, la Cançó de Sol-
feig de Grieg, fent aquest grup coral
una molt bona aportació al conjunt.
El flautista artanenc Josep Fran-
cesc Palou mostrà les sayas es-
plèndides qualitats a la Suite en si
menor de J.S. Bach, tota plena de
matisos i contrasts.
Aparagué aleshores W.A. Mozart
amb Don Giovanni, interpretat per
dos joveníssims cantants: el baríton
J.M. Ribot i la mezzosoprano A.
Forteza. Molt bé, impecable la seva
actuació que permet pensar en un
futur immediat amb moltes possibili-
tats. I tot seguit, continuant amb
Mozart, la flauta mágica, el quintet
% vocal integrat pels dos esmentat,E les sopranos F. Marí i F. Mas i el
r. tenor J.C. Falcon.
Particularment vaig quedar sor-
près
 del quintet —al flautista ia s'el
coneix i aprecia dins el món de la
música— i de la Coral Ars Antigua,
amb molta gent jove que sembla
haver trobat el seu millor camí.
Segona part
Rafel Nadal, qué sap arrodonir un
programa com ningú, sabia que
L'Orquestra interpreta I Pagialci-
part impactant. 1 trià l'obertura de
«El Murciélago» de J. Strauss.
L'Orquestra sonà esplèndidament
bé i predisposava a sentir, amb en-
tussiasme, tota una segona part far-
cida d'emocions pel públic.
Paula entra en escena amb un
fragment de La Boheme de Puccini.
Imrpessionant la soprano; amb una
veu cada cop més rodona, profunda
i totalment disciplinada. Excel.lent
Paula Rosselló, que es troba a un
moment difícil de millorar.
L'Orquestra interpreta I Pagiaci
de Leoncavallo, Paula a Verdi amb
l'Ave Maria d'Otello —altra volta es-
pléndida— i s'entra ja a la recta
final: l'Orquestra interpreta, l'inter-
medi de Cavalleria Rusticana de
Mascagni i Paula Rosselló, a una
auténtica apoteosi final, canta «Vol
lo sapete o mamma» del mateix
autor.
Els aplaudiments es feren inaca-
bables i tots junts, Orquestra, so-
prano, quintet vocal i Ars Antigua,
oferiren una molt bona versió del
Cant dels Ocells, rematant la gran
vetlada musical amb el més famós
deis valsos d'Strauss, on públic i
protagonistes del vespre arribaren a











uns i altres, com si del primer de
gener a Viena es tractás. Un mo-
ment emotiu i que tancava la vetla-
da, el gran concert, de forma apo-
teósica.
Cal ressenyar que a l'intermedi
del concert, Rafel Nadal dirigí unes
paraules al públic, al que convidà a
col.laborar amb l'Orquestra i esti-
mar-la. José Mateos, vice-president
de l'Orquestra, obsequià a Salvador
Bauoá amb un rellotge i el Batle de-
sitjà les bones festes a tots els pre-
sents.





pianista Andreu Riera, el futbolista
M.A. Nadal, l'escriptor M.A. Riera,
baties
 de la comarca, regidors,
homes i dones de la Cultura... Amb
tan sols vuit anys, Salvador Bauçá
ha aconsegurt que aquest concert
sigui una auténtica institució, pórtic




*Ensalada de gambas tropical (1.sso PTS.)
* Crema Vichysoisse al Sabayón (1.250 PTS.)
*Consomé Princesa (900 PTS.)
*Cola de Rape a la Mariscala (2.100 p-rs.)
*Salmón fresco de Noruega a la Naranja (1.975 PTS.)
VINO: Faustino VII Rioja
(tinto, rosado y blanco)
CAVA: Segura Viudas
VINO, CAVA. COTILLON.
UVAS DE LA SUERTE + IVA incluído.
* Pavo relleno a la Normanda (1.950 P-rs.)
*Tournedó de Aberdeen Enrique IV (2.500 PTS.)
* Cordero Asado al estilo de Sepulveda (2.200 FTS.)
* BiSCLIi1 de higos secos, pasas y ciruelas (850 PTS.)
*Bananas Rosetta (650 FTS.)
*Mousse de chocolate Pompadour (650 PTS.)
Ctra. Cala Millor - Tel.: 58 54 49 - SON SERVERA
ABIERTO DESDE EL DÍA 17
CHEF: Llorenç Mayol
Cocinero de la Escuela
de Hostelería de Palma
ORTINAS
s.a.
Avda. Salvador Juan, 55
Tel.: 55 07 29 • Taller: 55 07 29
























Es va inaugurar el dijous a Sa Banca March
L'obra més recent de Toni Rovira
El pintor, Toni Rovira, va inaugu-
rar ahir, dijous, la seva nova expo-
sició a Manacor. Concretament a la
Sala d'exposicions de Sa Banca
March, on va dur a terme fa quatre
anys la seva primera mostra de pin-
tura, torna ser el lloc escollit pel pin-
tor natural d'Inca.
L'obra pictórica de l'artista
Aquesta nova exposició de Rovi-
ra a Sa Banca March, presenta un
recull de la seva obra més recent,
amb una série de paisatges que de-
mostren la sensibilitat de Rovira,
amb uns colors i unes formes molt
coloristes.
Cal recordar que aquesta exposi-
ció romandrà
 oberta fins el dia 7 de
gener i que es pot visitar diàriament
de les set a les nou del vespre.
M. Ferrer.
BALUSTRES CAJONERAS ZAPATEROS • CELOSIAS • CANTONERAS • YIACHIEMBRADOS
Tenemos el escritorio ideal
para ti o tus hijos ahora que
empieza el curso







DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS EN PIZARRAS MEMORIAE
E cn	 SABADOS ABIERTO de 9'30 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, s/n - Tel. 55 12 50 - Fax
 55 31 62










Molts de manacorins volgueren estar presents a l' acte
Josep M Llompatt va ser objecte d'un
pefit homenatge per part del poble de
Manacor, el passat dimarts al Teatre
Municipal
El Director de l'Escola Municipal
de Mallorquí, Gabriel Barceló, fou
l'encarregat de presentar l'acte que
si es pot qualificar amb una sola pa-
raula, és sens dubte, emoció. Emo-
ció per part de l'escriptor, Josep Ma
Llompart i la seva dona, Encarnació
Viñas i de tots els presents.
Per començar, Catalina Sureda
Regidora de Cultura de l'ajuntament
va dirigí unes paraules a tots els as-
sistents i després el professor de la
Universitat de les Illes Balears,
Pere Rosselló oferí la conferencia
titulada «Josep Ma Llompart, un
home que ha fet país».
Els nins de les escoles de
Manacor emocionaren a
Llompart
Un grup de nins i nines, repre-
sentants dels distints centres d'en-
senyança de Manacor i la Comarca,
varen dedicar al poeta uns grapat
de poesies, tots ells amb un gran
sentiment i admiració cap a l'escrip-
tor. Seguidament, Jaume Capó, en
representació del poble de Mana-
cor, també va oferí a tots els pre-
sents tres fragments de l'obra poéti-
ca de l'escriptor.
També, el cantautor, Tomeu Ma-
tamalas amb Pep Alba dedicaren
tres de les seves cançons a Llom-
part, que foren les titulades «Fet
pols», «Som» i «Manacor».
L'acte d'homenatge es va tancar
amb les paraules d'agraïment per
part de Josep Ma Llompart i poc
després, ja a la sortida es feu entre-
de Josep Ma Llompart i poc
després, ja a la sortida es feu entre-
ga a tots els assistents del número
30 de Papers de Sa Torre titulat
«La casa pels fonaments, el meu
homenatge a la ciutat de Manacor»
de Josep Ma Llompart, edició a cura
de Gabriel Barceló.
Aquest sincer homenatge del
poble de Manacor a l'escriptor
Josep Ma Llompart es va tancar
amb un petit refresc i una bailada a





• Lacte d'homenatge a Josep Llom-
part va ser brillant i emotiu, Se va combi-
nar la part intellectual i la part popular.
Pere Rosselló va ser clarivident. Jaume
Gomila va fer un recital que recordarem.
• I enmig de tot; un recital dels alum-
nes de les escoles, Si no ens equivocam
només hi va mancar La Salle, suposam
que per qualque motiu justificat.
• Qui se movia com un peix dins l'ai-
gua, o més ben dit cm un peix damunt
l'escenari, era en Plfol, que pareixia un
Batle, com a mínim. Aquest tio la sap !lar-
ga!
• «No hi ha ni es Batle ni es Plumero»
varen dir a la fila de devora noltros. En
Biel Barceló va justificar l'absència del
Batle «per feines del cárreg» i va llegir un
escrit seu.
• De totes maneres bastanta gent- i
entre ells un ex-Batle- va considerar que
la Primera Autoritat ha d'assistir prioritá-
riament a aquests actes, deixant de
banda altres obligacions.
• Altres consideraven que el Baile ha
d'anar allá on vol, allá on pot, o allá on
troba que vol anar i que ningú no li pot
exigir la seva presencia enlloc.
A part d'En Llompart, qui se'n va dur
els millors aplaudiments va ser una alum-
na del Co.legi Joan Mesquida quan va
recitar dos breus poemes.
• S'ha de dir que tots reataren bé, al-
guns molt bé. I qui va cantar de merave-
Ila (va sorprendre En Llompart) va ser En
Tomeu Matamalas, sense play-back i
només acompanyat de guitarra.
• Tant de criticar el Batle... (per part
d'alguns) i notarem també absencies
molt sonades, més significatives que la
del Batle, per la seva condició cultural: al-
tres representants del PSOE i del PSM,
on eren?.
• Unió Mallorquina també va fer aigua,
En Plfol hi era com a delegat de Les
Aules o de la Conselleria.
• N'hi va haver que considerarem el
torró i el massapà lo millor de la vetlada.
Els més llépols.
• Finalment, recomanam la lectura de
«La casa pels fonaments», el 'libre que
Josep Ma Llompart ha dedicat a Mana-
cor.
Bernal.
Emotiu homenatge a «un home que
ha fet país», Josep Ma LLompart
Tal i com estava previst, el passat dimarts sobre les vuit del vespre
va donar començament l'homenatge a Josep
 M Llompart per part del
poble de Manacor. Aquest acte, organitzat per l'Escola Municipal de
Mallorca, resultá molt emocionant sobretot la part en qué els repre-
sentants de les distintes escoles recitaren fragments de l'obra poéti-
ca de Llompart.
Posteriorment s'inaugurarà una exposició de Joan R. Ferrari
Concert de n'Andreu Riera, que rebrà l'A
d'Or de s'Agrícola
Antoni Serré, que ja ha convocat assemblea ge-
neral per a poder donar opció a la presentació de
les candidatures que optin a la presidència de S'A-
gricola, ha sabut organitzar una gran festa per a la
concessió de l'«A d'Or» d'enguany en la persona
del pianista Andreu Riera. Ha sabut esperar una
gran ocasió per acomiadar-se oficiosament dels




 al final del seo mandat
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C/ Amistad, 1 - 1°	 07500 - Manacor
Tel 55 05 91	 Mallorca
No hi ha dubte, que els protago-
nistes reals de la festa, que organit-
za s'Agrícola per diumenge que ve,
a partir de les 6'30 de l'horabaixa,
són el pianista Andreu Riera, que
oferirà un gran concert a la Parró-
quia dels Dolors i el pintor Joan
Riera Ferrari, que obrirà la seva ex-
posició a continuació del concert.
Els actes de diumenge
seran una gran festa
de comiat d'Antoni
Serrà
Però la festa de concessió de lA
d'Or», enguany té també el signifi-
cat de tancar el cicle brillant que ha
protagonitzat Antoni
 Serrà al front
de l'entitat cultural S'Agrícola; en
temps de la seva gestió s'han duit a
terme les millores del local, que
l'han convertit en qualque cosa més
que un café: en un lloc de trobada i
de conversa, així com en un centre
d'exposicions gairebé contínues.
Un tancament brillant, amb aquest
acte, a una feina que, al dir de la
gran majoria, ha estat presidida per
l'encert.
El Concert de n'Andreu Riera
Andreu Riera ja havia estat a
punt d'obtenir l'«A d'Or» en una
ocasió, però la seva joventut, possi-
blement, feu que la junta pensás
que hi era a temps. I així ha estat.
Per l'edició de 1992 no hi ha hagut
dubtes a l'hora de donar el guardó.
El President Cariellas
ha promès la seva
assistència al concert
El millor de tot, pero, és que s'ha
sabut lligar la concessió de l'A d'Or
amb un concert del mateix home-
natjat. D'aquesta manera, qui hi
surt guanyant és el públic que ten-
drá una nova ocasió de sentir la










v. Baix des Cós, 28 - Manacor. Tel. 5
Riera.
El Concert, previst per a les 1830
a l'Església dels Dolors está inte-
grat per les obres següents: Suite
Anglesa Nr. 3 BVVV 808 de Bach
(Prelude, Allemande, Courante, Sa-
rabande, Gavotte, Gigue). Sonata
KV 330 de Mozart (Allegro Modera-
to, Andanta cantabile, Allegretto).
Dansa ritual del foc, «Amor brujo»
de Falla. Almería, Suite Iberia d'Al-
béniz. Allegro de Concierto de Gra-
nados. I és molt possible que inter-
preti la marxa fúnebre «la Rival»,
una pega auténtica manacorina,
obra del mestre Ribot.
Com es pot veure, una obra va-
riada, des dels dássics barrocs fins
als clàssics
 espanyols.
Exposició de Joan Riera
Ferrarl
Una vegada acabat el concert de
n'Andreu Riera, les autoritats pas-
saran a S'Agrícola on s'inaugurarà
la nova exposició de Joan Riera Fe-
rrari, que oferirà
 una ampla mostra
de la seva darrera obra, als locals
de baix i del primer pis.
Joan R. Ferrari es troba a un mo-
ment òptim de la seva carrera artís-
tica i la sèrie de quadres amb el
paisatge com excusa -que sol dir
ell- de la Serra de Tramontana ha
tengut un èxit amb pocs prece-
dents. Joan Riera Ferrari, sol.licitat
des de tots els indrets, oferirà la da-
rrera exposició a Manacor. Al
manco aquesta és la seva intenció.
Per cert que, al marge de les au-
toritats locals i d'altres, el President
Gabriel Cañellas té prevista la seva
assistència
 als actes esmentats.
acompañado por
su gran amigo JOAN BIBILONI
-.111-131111
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Un currículum que justifica la distinció de S'Agrícola
Una «A d'Or» merescuda per a Andreu Riera
A continuació oferim el currícu-
lum del pianista manacorí Andreu
Riera. Una carrera farcida d'èxits
artístics, però també de treball i de-
dicació. Aquí hi ha la millor justifica-
ció per a la distinció de l'A d'Or que
enguany Ii atorga l'Associació Cul-
tural s'Agrícola.
Andreu Riera
Va néixer a Manacor, Mallorca el 25
d'Agost de 1965.
Comença els estudis musicals a l'Es-
colania de Lluc, cantant amb els
Blauets. Després torna a Manacor on
inicia sériament l'estudi del Piano amb
la professora Concepció Vadell. Obté el
primer Premi de Fi de Grau Mitjà del
Conservatori de Palma. Seguidament
es trasllada a Madrid on treballa amb
Angeles Rentería, Catedrática del Con-
servatori d'aquesta ciutat. Allá obté els
primers Premis Fi de Carrera de Piano i
Música de Cambra. A continuació
passa un any a Viena on estudia amb
Hans Graf a l'Acadèmia de Música. l fi
-nalment es trasllada a Londres on fina-
litza els seus estudis amb la gran Mes-
tra vienesa Edith Vogel.
Andreu Riera ha obtingut els se-
güents premis:
-Premi «José Cubiles» Concurs Na-
cional Manuel de Falla, Cadis 1985. -
Primer Premi «Alonso Valls» Concurs
Nacional, València 1985.- Primer Premi
«Infanta Cristina» Concurs Nacional,
Madrid 1968.- Premis «Luis Colemán» i
«José Miguel Ruiz Morales» Curs Inter-
nacional de Música, Santiago de Com-
postela 1986.- Primer Premi «Juventu-
des Musicales» Concurs Nacional, Al-
bacete 1987.- Tercer Premi i Premi es-
pecial «Bach» Concurs Internacional,
Manresa 1988.- Primer Premi «Caja
Postal» Concurs Nacional, Madrid
1989.- Premi «Bárenreiter» Concurs In-
ternacional Mozart, Salzburgo 1991.-
Tercer Premi i Premi «Rosa Sabater»
Concurs Intrernacional, Jaén 1991.-
Segon Premi Concurs Nacional «Expo
92», Sevilla 1991.- Primer Premi i
Premi especial de Música espanyola
Concurs Internacional «Fundación Gue-
rrero», Madrid 1991.
Andreu Riera ha donat concerts per
tota Espanya, Italia, Austria, Finlandia,
Anglaterra, Estats Units i Australia.
Destaquen leb actucions en el Festival
Internacional de Música de Granada
1990, el Festival Internacional de Músi-
ca de Bath, Anglaterra 1990, concert de
solista amb orquestra a Kuopio, Filán-
dia 1986, concert de Música de Cambra
en el Lincoln Center de Nova York,
1990 i l'actuació de solista amb orques-
tra a Colorado Springs, USA.
Andreu Riera forma part además del
Grup de Cambra «Manon» amb el que
ha realitzat nombroses gires de Con-
certs per Espanya i altres Països.
Ha realitzat diverses gravacions per
la Radio i Televisió d'Espanya i per la
RAI d'Italia.
Ha actuat de solista amb l'Orquestra
Jove Nacional d'Espanya al Palau de la
Música de Barcelona, al Palau de la
Música de València i l'Auditori Nacional
de Madrid.
Recentment ha actuat dins el cicle de
Concerts Madrid 92, temporada de Ma-
drid Capital Cultural d'Europa.
Ha collaborat amb grans intèrprets
com José Luis García Asensio, concer-
tino de la English Chamber Orchestra,
Lucero Tena, intèrpret de Castanyetes
internacionalment reconeguda amb la
qual ha actuat dins una Gira de Con-
certs a Milan, Roma, Madrid i Nova
York.
Andreu Riera ha actuat de solista
amb l'Orquestra Simfònica de les Ba-
lears, la Camerata de Llevant, l'Orques-
tra Simfònica de Sevilla, la Jove Or-
questra Nacional d'Espanya, l'Orques-
tra Simfònica de Kuopio (Finlandia), la
New American Chamber Orchestra, i la
Colorado Springs Festival Symphony
Ochestra: tocant sota la direcció de di-
rectors com Edmon Colomer, Julio Ri-
belles, Luis Remartínez, Rafel Nadal,
Luis Izquierdo, Misha Rachleveski,
John Giordano, etc.
Ha actuat ademés en els Festivals de
Música d'Arta, Torroella de Montgrí, Se-
renates d'Estiu de Palma i de València,
Festival Contemporánea de Santa Cruz
de Tenerife, així com en els cicles
«Temporada Musical de la Caixa de
Pensions» Barcelona, 1989 i 1990,
«Opus Ultima», Madrid, 1990, «Con-
certs al Claustre de la Universitat»,  Va-
lència 1991, i en el Cicle de la Comuni-
tat Económica Europea «Concerti per
l'Europa», celebrat a Venezia.
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JUEGO DE PATRIOTAS
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal (Del 25 al 28 de diciembre)
De Phillip Noyce, con Harrison
Ford, Anne Archer, Patrick Berguin
y Sean Bach.
La familia Ryan disfruta de unas
merecidas vacaciones en Londres.
Por una casualidad, un día mientras
estan de paseo, son testigos de un
atentado contra Lord Holmes, un
distinguido miembro de la familia
Real Británica. En medio de la con-
fusión, los gritos, las llamas y el
humo, el condicionamiento de la
CIA hace reaccionar a Ryan casi
automáticamente. Sale a defender
a Lord Holmes. Al hacerlo le salva
la vida, pero, para ello, tiene que
matar a uno de los terroristas.
El atentado es atribuido al IRA, el
grupo terrorista irlandés. Uno de los
autores es arrestado y condenado a
la cárcel, en gran parte gracias a la
acción de Ryan, lo que le vale una
condecoración de la familia real bri-
tánica.
El hombre a quien Ryan ha mata-
do era el hermano pequeño de
Sean Miller, el terrorista que ha en-
viado a la cárcel. Y este ha jurado
venganza. Ha jurado hacer pagar a
Ryan, utilizando las personas que
más quiere: su mujer Cathy y su
hija Sally. Pero América está lejos.
Miller está bajo un régimen de la
más alta seguridad. La familia Ryan
no corre ningún peligro. Hasta el
día en que, con una acción de un
atrevimiento espectacular, los com-
pañeros de Miller consiguen que
este se fugue. Gracias a sus cone-
xiones con la CIA Ryan es inmedia-
tamente avisado de que Miller
puede estar camino de América.
Aún así, le cuesta creer que algo
pueda pasar hasta que Cathy y
Sally son víctimas de un grave
atentado, del que escapan con vida
de puro milagro.
Entretenido Thriller de acción al
estilo de la exitosa «No hay salida»,
donde se mezlca, el suspense con2 dosis de acción en un marco de es-
•	 •Ipionaje y terrorismo internacional.
Pn Un laroometraje meramente co-
mercial en donde destaca fuerte, la
presencia de Harrison Ford, todo un
seguro de éxito.
Género: Thirller-Acción. Valoración
artística: 6. Valoración comercial: 8.
SOLDADO UNIVERSAL
Local de proyección: Goya Cine-
ma (del 25 al 28 de Dic.)
De Roland Emerich, con Jean
Claude Van Damme, Dolpha Lund-
green y Ally Walker.
Jean Claude Van Damme y Doph
Lundgrenn protagonizan «Soldado
Universal» un «Thriller» de acción
localizado en un escenario militar
sobre un proyecto gubernamental
de alto secreto diseñado para crear
al guerrero perfecto, con técnicas y
poderes extraordinarios. Estos nue-
vos guerreros computerizados son
ajenos al dolor, las emociones y
cualquier recuerdo de una existen-
cia anterior. Son las últimas máqui-
nas guerreras antes de que ocurra
algo terriblemente erróneo... dos de
estos soldados comienzan a revertir
a su propio pasado y a eludir el
control de sus creadores militares.
«Soldado universal» es un film de
violencia y acción, idóneo para las
características de sus dos principa-
les protagonistas.
En efecto «Soldado Universal»,
es un vehículo, tanto para Jean
Claude Van Damme como para
Dolph Lundgreen. Aquí, Van
Damme tiene la ocasión de enfren-
tarse al adversario más poderoso
con el que nunca haya luchado. Y
Lundgren tiene clara la oportunidad
que representa el interpretar a un
villano, que es un tipo de papel muy
agradecido, en una producción que
le permite además, hacer pareja
con Van Damme.
Género: acción. Valoración artísti-
ca: 6. Valoración comercial: 8.
UN AHORRO DE PESO
Si cree que 1.130 kilos sólo se
pueden cargar en un camión.
Si piensa que para llevar ocho
pasajeros cómodamente hacen
falta dos coches..
Todavía no ha visto la Midi.
Un vehículo comercial con la
capacidad de la carga de un
camión y la comodidad y
prestaciones de un turismo.
Además, ahora, al estrenar su Midi
le ofrecemos una sobrevaloración
de 225.000 ptas. en su vehículo
usado.
Venga a descubrir las once
versiones de la Midi en la Red de
Concesionarios Oficiales Opel.
MIDI. TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.
- Incluido descuento en flotas.
• Promoción válida para vehículos en stock durante este mes. CIP EL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR. S.A
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
supo complot
)lik BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%




Despres de dur-se jugades setze
jornades de la Lliga 92-93, el Mana-
cor encapçala la classificació amb
un avantatge important damunt el
segon classificat. Un liderat que a
n'aquests moments no está ratificant
ni demostrant l'equip que dirigeix En
Miguel Jaume "Jimmy».
A aquests partits que s'han dispu-
tat el Manacor ha demostrat a molts
d'ells que és sense cap mena de
dubtes l'equip millor d'aquesta Ter-
cera Divisió Balear, a altres ha ten-
gut la sort dels campions, paró així i
tot havia guanyat tots els partits
menys dos que havia empatat. Fins
fa dues jornades que va perdre dins
Na Capellera la imbatibilitat davant
el Cardassar i diumenge passat que
va perdre dins Platges de Calvià.
Dos partits on el Manacor s'ha mos-
trat incapaç de guanyar un partit i
molt menys de remuntar-lo.
Amb això no vull dir que l'actual
temporada del Manacor no sigui  ex-
traordinària, penó el cert és que des
de fa un parell de jornades l'equip
roigiblanc no está demostrant la
seva condició d'equip líder i com-
pacte que havia demostrat al llarg
del primer terç de la Lliga. Un Mana-
cor al que pareix que li manca moti-
vació, concentració i també li está
fallant el sistema tàctic, el que fa
que actualment el Manacor no sigui
aquell equip quasi perfecte del co-
mençament de Lliga i que a més de
guanyar golejava i donava especta-
cle, cosa que agraïen els aficionats
anant més que altres temporadas a
veure en directa i a animar el seu
equip.
Crac que aquest mal moment que
está passant l'equip roigiblanc,
només és un petit soscaire fácil de
superar, pens que a aquesta setma-
na sense competició els compo-
nents de la plantilla manacorina i els
tècnics els anirà del millor, podran
sortir un poc de la pressió que supo-
sa tenir partits de competició durant
quasi cinc mesos, Copa del Rei i
Lliga, aclarir idees i tornar agafar el
tren de la Lliga en més relaxació psi-
cológica, amb més esperit de Iluita i
concentració, que és el que pareix
que han perdut darrerament juga-
dors i tècnics.
Bé, crec que actualment no es pot
demanar molta de cosa més a
aquest Manacor, va líder, amb cinc
punts d'avantatge sobre el segon
classificat, paró a aquests moments
necessita reaccionar favorablement i
tornar esser l'equip intratable que
era abans i d'aquesta manera seguir
oferint espectacle, victòries i goleja-
des als seus afeccionats, que
aquesta temporada recolzen de veri-
tat el seu equip, el que volen el més
amunt possible.
Aquesta aturada de la Lliga pot
esser beneficiosa per l'equip del
C.D. Manacor, que en l'actualitat és
lider i el millor equip d'aquesta Ter-
cera Divisió Balear, paró...
Molts d'anys a tots.
EL MILLOR
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RESTAURANT
 MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
Illpertrentris
OFERTAS DEL DE DICIEMBRI '92 AL 5 DE ENERO '93
ALI1VIENTACION
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr. 	 76.-
Melocotón en almíbar Cidacos kg. 	 125.-
Piña King John 314 	 99.-
Atún Claro Isabel R0100 pack-3 u. 	 179.-
Berberechos Rianxeira bote 270 gr 	 238.-
Almejas, manchas, navajuelas King John
160 gr. 	 135.-
Mahonesa Ligeresa Calvé 450 gr
	 269.-
Galletas surtidas Cuétara 800 gr
	 339.-
Café Marcilla Natural Superior 250 gr 	 129.-
Arroz Angel kg. 	 99.-
Aceite de oliva Martorel 1 	 259.-
TURRONES Y ESPECIALIDADES
turrón chocolate crujiente Suchard 300 gr. 	 349.-
Turrón yema tostada suprema Pico 300 gr. 
	 399.-
Turrón, Jijona, Alicante sup., Delaviuda
300 gr. 	 465.-
Figuritas mazapán Delaviuda 200 gr. 
	 290.-
Polvorones surtidos La Estepeña 800 gr. 	 399.-
Surtido de navidad Doña Jimena 600 gr.
	 695.-
Barquillos Galindo Est. 20 u. 	 129.-
CAVAS, VINOS, LICORES
Vino joven Capel rosado, blanco 3/4 	 179.-
Vino San Asensio 	 169.-
Vino de aguja Mateus 	 550.-
Coñac Torres 5 arios 	 790.-
Whisky caballo blanco 3/4
	
895.-
Whisky J.B. 3/4 	 1.295.-
Cava Ronde/ extra 	 299.-
Cava Delapierre Glacé 	 449.-
Cava Freixenet Carta Nevada 	 496.-
Cava Codorniu Gran Cremat 	 590.-
CHARCUTERIA
Jamón Serrano s/h Oscar Mayer 	  1.399 pts./kg.
Jamón Serrano con pata Oscar Mayer 	  790 pts.lkg.







Cigalas 	 960 pts./kg.
Langostino Argentino med. 	  995 pts.lkg.




Rape 	 990 pts.lkg.
Camy postre turrón 1'5 I 	  550.-
Calamar romana Findus 400 gr. 	  335.-
Langostino L.C. Pescanova 800 gr
	  1.550.-
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Colonia Plaisir 100 ml 	
 1.411.-
Colonia Titto Bluni 100 MI + Masaje regalo.... 1.392.-
Servilletas Scottex 100 u. 
	
 89.-
Rollo cocina Scottex pack-2 u 	
 129.-







Aspirador Moulinex 1150 	
 11.995.-
Televisor color Radiola 14" MID 1232
	
 28.750.-
Antena Parabólica 80 CM + LNB +
Receptor 	 54 .900 .-
Consola Master System II desde
	
 9.500.-






Anorak niño 	 2.995.-
MENAGE Y BRICOLAGE
Juego 7 piezas Cordial
	
 1.595.-
Vajilla Laura 44 pzas 	
 4.495.-
Est. 6 copas flauta cava 18 cl. corona
	
 750.-
Jgo. desayuno FLO 14 pzas. 
	
 1.895.-
Generador save 2500 w con salida 12 y 24 y.. 59.995.-




Bicicleta 640 mentor 400 BMX 	 12.500.-
Maletín circuíto velocidad micromachines 	 9.995.-
Nenuco recién nacido Dodotis 	 1.495.-
Sillita y baño Famosa 	 995.-
Magic Andreu 	 4.850.-
Tienda india citting bull 	 2.500.-
Cuna Dosel recién nacido Nenuco 	 4.995.-
Nenuco recién nacido con portabebé 	 2.995.-
Pachucha 	 5.995.-
)COT
El Manacor d'En «Jimmy» ja ha
fet els regals de Nadal, un al Car-
dassar i l'altre al Platges. I així que
encara no han arribat els Reis M à
-gics.
Tornaren perdre dins Porto Cristo
i el matrimoni «Indi» - Conesa está
a punt de separar-se. Podria esser,
en Juanito Martínez el nou entrena-
dor. Un milió i mig de pessetes és
el que costará rescindir el contracte
al peruà.
Ni amb En Santa i En Casals el
Manacor va rectificar. Pareix esser
que hi manquen idees i que l'entre-
nador les ha acabades. Aquests
dies de reflexió poden servir per
veure més ciares les coses.
Amb tot això el Manacor encap-
çala la classificació general i comar-
cal. Tota una gesta histórica per l'e-
quip d'En «Minimationes», que per
contar massa bé no va jugar dins
Platges.
Qui havia de dir que el eardassar
d'En «Figó» perdés dins caseva
amb el Ferriolenc. Es Bruixot
només Ii va assegurar que guanya-
ria fora i dins Manacor. De moment
no es pot demanar més.
A tots aquells que peguen coces
a una pilota, entrenadors i a alguns
dirigents que passin unes bones
Festes de Nadal, que diuen que
són de Pau i prosperitat. Ho desit-




CARTA ESPECIAL NOCHE VIEJA,
CON PRECIOS MUY ASEQUIBLES
UVAS DE LA SUERTE, COTILLON Y BAILE CON DISCOTECA





Tels. 34[71 - 82 07 50 - 82 07 51
Fax 34r71 - 82 05 94







* Entremeses Noche Vieja
* Medallones a la creme
* Pijama
* Postre navideño
* Vinos de rioja y cava
* Café y licor
* Cotillón
* Baile con discoteca
* Barra libre
5.000 PTS.
Haga sus reservas a los teléfonos 82 07 50 I 82 07 51
Li Futbol
Perdió 2-0, en Playas y sigue líder
El Manacor decepcionó en Magalluf
Playas de Calviá, 2: Calleja, Doro, Escobar, Monserrat,
Raúl, Pericás, Rafita, Felipe, Salinas (Tomás, min. 86), Hur-
tado y Calatayud.
Manacor, O: Llodrá, Tomeu (Casals, min. 58), Valentín,
Xavier, Tófol, Salas, Gomila (Santa, min. 62), Tudurí, Feme-
nias y Nofre.
Arbitro: Sr. Pérez Sánchez de la Delegación de Ibiza.
Pasó totalmente desapercibido. Mostró cartulinas amarillas
a Felipe del Playas de Calviá y a Salas y Tomeu del
 Mana-
cor.
Goles  1-0; min. 32: Calatayud. 2-0; min. 70: Rafita.
Los rojiblancos en sus horas bajas.
Una nueva decepción del
conjunto manacorense que
perdió su segundo partido
consecutivo en esta Liga 92-
93 y que ratificó su mal mo-
mento de juego, aunque los
otros resultados les favore-
cen y sigue líder con una
amplia ventaja sobre el se-
gundo clasificado.
El partido en el Polidepor-
tivo de Magalluf fue domina-
do durante los noventa mi-
nutos por el equipo local,
que presionando a los juga-
dores rojiblancos llevaba la
iniciativa del partido y se
acercaba con peligro sobre
la portería defendida por
Toni Llodrá, por su parte el
Manacor sólo en algunas ju-
gadas de contragolpe ponía
a prueba la seguridad de la
defensa del equipo de Tolo
Vich. Así llegamos al minuto
32 de partido y en una gran
jugada de Salinas y ante la
pasividad de la defensa ma-
nacorense, Calatayud bate
de disparo raso al cancerbe-
ro manacorí. El encajar este
gol parece hacer despertar
de su letargo a los jugado-
res de «Jimmy», que a a
falta de un minuto para fina-
lizar esta primera parte tiene
en dos ocasiones, una Tu-
durí y a continuación de
Nof re, para igualar la con-
tienda, pero Calleja en dos
grandes intervenciones las
neutralizó.
En la segunda mitad un
Manacor lleno de despropó-
sitos y desaciertos no dio
una a derechas, se vio su-
perado totalmente por el
conjunto local que tuvo mu-
chas ocasiones de aumen-
tar su ventaja, pero la gran
actuación de Toni Llodrá im-
pidieron que el partido aca-
base con goleada a favor
del equipo del Playas, que
en el minuto 70 y en un fallo
de cesión de Tófol a Llodrá
deja el balón en bandeja a
Rafita para que marque a
puerta vacía el segundo y
definitivo gol para su equipo.
En definitiva un Manacor
que ratificó atravesar un
bache en su juego, que le
faltó concentración y menta-
lizadón y que en ningún mo-
mento demostró ser líder in-
discutible y que perdió con
toda justicia ante un joven
Playas de Calviá, que supe-
ró totalmente al descentrado




Con motivo de la fiesta de
Navidad el próximo domingo
no hay jornada de liga y
será el próximo día 3 de
Enero de 1993 cuando se
renaude la competición. El
Manacor recibirá este día la
visita en Na Capellera del
segungo clasificado el Ma-
llorca Atco.
El Manacor sigue como
líder indiscutible de la Ter-
cera División Balear, que
después de los diez y seis
partidos disputados ha ga-
nado 12, ha empatado 2 y
ha perdido 2. Ha marcado
40 goles y ha encajado 15.




Gabriel Sancho «Ca'n Calafat»
CARPINTERIA EN GENERAL
Vidrieras
Muebles de cocina - Persianas
Muebles de baño - Puertas
Se hacen reparaciones de todo tipo
LO HACEMOS A MEDIDA
Teléfono: 83 83 44
Horario de trabajo
C/ Verónica s/n
(Barrio de la Estación)
SON CAF?171C5
X. Riera, marcó uno de los	 Nebot, materializó dos
dos goles de su equipo	 extraordinarios goles.
En Cala Millor
talla tienda amplia
Perdió 2-3, ante el Badia
El Porto Cristo en zona de descenso
Porto Cristo 2: Lozano, Julián, López, Pastor (Muntaner,
min. 25), Nacho, Soria, Navarrete, Piña, X. Riera, Lobato
(Vecina, min. 83) y Nando.
Babia, 3: Servera, Rosselló, Brunet, Marcelino, Colau,
Bauza, Salvuri, Gaby (Carrió, min. 75), Andreu, Nebot y Bar-
celó.
Arbitro: Sr. Moreno Martínez, no pasó de regular. Enseñó
la cartulina amarilla a Lobato, Lozano, Navarrete (2) y Piña
(2).
Goles: 0-1, min. 50: Rosselló. 1-1, min. 53: Lobato. 2-1,
min. 58: X. Riera, 2-2, min 65: Nebot. 2-3, min. 70: Nebot.
Partido malo de solemni-
dad en los primeros cuaren-
ta y cinco minutos en los
cuales ambos equipos crea-
ron poco juego y no llevaron
en ninguna jugada el peligro
sobre la portería contraria,
el resultado al final de esta
primera mitad, empate a
cero goles, demuestra la
poca calidad de ambos equi-
pos, que prácticamente hi-
cieron bostezar a los aficio-
nados que acudieron a -Ses
Comes» para presenciar
este encuentro de rivalidad
comarcal.
Todo lo contrario fue la
segunda parte en la que se
nmarcaron cinco goles y
que se crearon innumera-
bles ocasiones por parte de
ambos conjuntos que bus-
caban afanosamente conse-             
HOSTAL       
c in ta   
RESTAURANT
Vos desitja unes bones festes










gambas con salsa de piñones 
*Solomillo a la mostaza
*Ternera al Curry
*Ternera turca




Telèfon 55 01 24 - 56 11 14	 (Mallorca) 
guir estos dos importantes
puntos en litigio, que al final
de los noventa minutos fue-
ron conseguidos por el con-
junto de Esteban Caldentey,
que de esta manera consoli-
da su posición en la tabla
clasificatoria, todo lo contra-
rio que el equipo porteño de
Juan Seminario, que con
esta derrota ve agravada su
posición en la tabla clasifica-
toria con trece puntos y tres
negativos y con las últimas
cuatro jornadas sin puntuar
cosa que es más que preo-
cupante y que parece que
se pueden producir noveda-
des importantes en el club
que preside Angel Conesa
con el fin de intentar enmen-
dar entuertos e intentar
UN BADIA EN ALZA Y UN
PORTO CRISTO A LA
BAJA
Con el resultado de ayer y
ante la jornada de descanso
del próximo domingo, el
Badia queda situado en la
quinta posición de la clasifi-
cación con 19 puntos y tres
positivos, siendo su próximo
rival el día 3 de Enero en
Cala Millor el Cardassar, en
un nuevo envite de rivalidad
comarcal.
Anteriormente hemos re-
flejado la mala situación ac-
tual del Porto Cristo, que se
encuentra en zona de des-
censo con 13 puntos y tres
negativos y que en la renau-
dación del campeonato li-
guero debe rendir visita al
Constancia de Inca, en un
partido de vital importancia
á
B. Servera, visitará al
equipo que lo vio crecer
futbolísticamente
Ante el Ferriolense
El Cardassar dio la de arena
Cardassar, O.- Seminario,
Ramon, Estelrich (Roig, min.
46), Servera, Galletero, San-
cho (Pascual, min. 63),





min. 47), Simo, Teo, Sampol




do sensiblemente al conjun-
to local en sus decisiones.
Mostró cartulinas amarillas a
Seminario, Ramon, Loren y
al entrenador local por dos
veces, por lo que tuvo que
abandonar el banquillo, y
por parte visitante tan sólo a
Tenerife.
Gol.- 0-1, min. 20. Centro
de Sampol a Cristóbal y
éste en posible fuera de
juego bate a Seminario.
Incidencias.- Tarde pro-
picia para la práctica del de-
porte rey, campo en perfec-
tas condiciones y bastante
público, entre ellos bastan-
tes seguidores del Ferriolen-
se que en todo momento
animaron a su equipo los 'lo-
rencins.
Comentario.- Tras ganar
brillantemente al conjunto de
la Ciudad de las Perlas, este
domingo pasado ante el Fe-
rriolense los discípulos de
Pedro González dieron la de
arena, decepcionando otra
vez a los seguidores del
Cardassar.
El evento fue controlado
por los hombres de Pep
Dols que se mostraron su-
periores y más acertados
que los llorencins, que no
supieron reaccionar, en nin-
gún momento, ante el gol
adverso que les endosó el
escurridizo Cristóbal, en el
min. 20, tan sólo en los últi-
mos compases del compro-
miso con más corazón que
cabeza, el conjunto local in-
tentó la igualada, pero los
de Son Ferriol con una de-
fensa que rayaba los límites
de la permisibilidad y un
guardameta, Peralta muy
seguro desacían todos los




Se le puede tildar de defi-
ciente la temporada que
está realizando el conjunto
del Cardassar, un equipo
que al principio se esperaba
mucho más de él. Pero a
medida que pasan las jorna-
das no puede dejar la zona
peligrosa. En este momento,
en la dieciseisava jornada
está situado en la quinceava
posición con trece puntos y
tres negativos.
Su punto flaco es su
campo, ya que de las únicas
tres victorias conseguidas
en el campeonato sólo una
ha sido en su feudo, ante el
Sóller.
En la próxima jornada lo
volverá ha tener muy difícil
ya que visita al equipo de
Estaban Caldentey que está
clasificado en la quinta posi-
ción con diecinueve puntos
y tres positivos en su haber.
Aunque hay que decir que al
Cardassar le van los Derby
y puede dar la campanada.
El líder ganó 1-2
El Barracar plantó cara al Margaritense
Barracar, 1: Galmés, Es-
trany (Frau), Flores, Rubio,
Miguel, Llull, Sureda, Serve-
ra, Mascará, Riera (López) y
Morey (Cobo).
Margaritense, 2: Riutort,
L. Riera, J. Riera (Campos),
Sans, Ordinas, Gayá, Abe-
lardo (Garau), Sierra, Soler,
García (T. Riera) y Campo-
mar.
Goles: Morey por el Ba-
rracar y Sierra y García por
el Margaritense.
CADETES
Barracar, 1: Perelló, Ex-
pósito, Mayordomo, Masca-
ró, Frouf e, Caldentey, Fons,
Pujadas, Gallardo, Martín y
Acedo. (Febrer, Amez,





Morey, autor del gol del Barracar.
Avance, 3: Garau, Dal-
mau, Canet, Vaquer, Pas-
cual, Ferrer, Barbón, Ferra-
gut, Tous, Verdera y Galán.
(Riba, Piñeiro, Troya, Grillo
y Corraliza).
Goles: Froufe marcó por
el Barracar y Dalmau, Ferrer






y Bordoy. (Vila, Campomar,
Gamundí y Salas).
Barracar, 3: Simarro, Ge-
labert, Parera, Rigo, Vidal,
Adrover, Heredia, S. Parera,
Bernabé, Grano de Oro y
Gomila. (Campins, Riera y
Matamalas).
Goles: Cámara 2, Ale-
many, Cánaves y Vives por
el equipo local y Bernabé 2
y Gomila por el Barracar.
BENJAMINES C.I.M.
Barracar, 4: Sánchez,
Barceló, Veny, Ortega, Fer-
nández, Borges, Romero, R.
Fernández, García, Cano y
G. Barceló. (Ruiz, Adrover,
X. caldentey, G. Caldentey y
Perelló).
Algaida, 3: Pope, Oliver,
Sitjar, Fullana, Gelabert, Su-
reda, Llompart, Garcías,
Blasco, Juan y Trobat. (Sán-
chez, Urrea, Munar y J. Fu-
llana).
Goles: García 2, Cano y
G. Barceló por el Barracar y











Tel. 55 32 14 MANACOR
Perfumeria, cosmética y lencería





Cantera del C.D. Manacor
Los benjamines del Olímpic y Manacor
siguen goleando
Olímplc, 13: Lorenzo, Ba-
rragán, Adrover, Amer,
Morey, David, Mondejar,
Mesquida, Albert, Marcel y
Muñoz. (Pachón, Santa,
Amer, García y Gallego).
La Salle: Durán, Linares,
Amer, Sansó, Guzmán, Llull,
Roso, Heredia, De la Rosa,
Cabanillas y Grano di Oro.
(Pomares, Febrer y López).
Goles: Muñoz 5, Albert 4,
Mesquida 2, Mondejar y
David.
Porreras, 0 - Manacor,
12: Puigrós, Navarro, Mi-
guel, Enseñat, Caldentey,
García, Gaya, Munar, Frau,
Huertas y Toral.(Miquel, An-
dreu, Pascual, Hinojosa y
Frau).
Goles: Caldentey 2, Gaya
2, Miguel 2, Huertas 2,
Munar, Pascual, Frau y
Toral.
INFANTILES
Olimpic, 5: Garcías, Gri-
matt, Gomila, Morey, Miguel,
Muñoz, Terrasa, García,
Pascual, Bosch y Sáez. (Po-
rras, Sansó, Massanet y
Castillo.
Murena., O.
Goles: Sáez 3, Pascual y
García por el Olímpic, Jare-
ño, Moragues y Fornés por
el Murense.
Manacor,	 2:	 Castillo,
Veny, Blanes, Juan, Nico-
lau, Moragues, Llabrés,
Muñoz, Pujadas y Alcalá.
(Miguel, Febrer, Serra e Hi-
nojosa).
Margarltense, 4.
Goles: Muñoz y Pujadas
por los rojiblancos y Oliver
2, Bibiloni y Galmés por el
Margaritense.
FUTBOL-7
SallIsta Atco., O - Mana-
cor, 3: Melis, Bonet, Sansó,
Rafel, Riera, Gómez, Toni
García, García, Morales,
Sureda y Amer.
Goles: Riera, Toni García
y Gómez.
Manacorins, 3: Tomás,
Ginard, Munar, Puigrós, Go-
mila, Miguel, Riera, Di bella,
Parera, Fu llana y Gelabert.
Ses Sellnes, 1.
Goles: Miguel 2 y Munar
por los Manacorins y More-
no por el Ses Selines.
Atco. Manacor, 1: Gela-
bert, Gaya, Pascual, Pomar,
Llull, Truyols, Diaz, Munar,
Morey, Palma, Zapico y Al-
calá.
Campos, 10.
Goles: Palma por el Atco.
Manacor. Garcías 3, Rico 3,
Vicenç 2 y Durán 2 por el
equipo saliner.
JUVENILES
Santanyl, 1 - Manacor
«El», 6: Barceló, Cánovas,
Santa, Martos, Sansó, Gor-
nés, Fullana, Rigo, Marí,
Roldán y Sureda.(Méndez,
Pascual, Mascará, Sureda y
Moragues).
Goles: López marcó por
los locales y Fullana 2, Rigo
2 y Marí 2 por el Manacor
«El».
CADETES
Sallista Atco., 0: Marto-
rell, Gaya, Ferrer, Vergara,
Gutierrez, Amor, LLobera,
Esteva, González, Martínez
y J.M. Ferrer.(B. Martínez,





Mulet, Toral, Huguet y Ro-
mero. (Soler, Sansó, Serve-
ra y Arévalo).
Goles: Rigo 3, Mulet, Ro-
mero y Nadal.
David y Mondelar, del Olímpic Benjamín.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los Infantiles pierden en
Cala Millor
Mateu Munar, entrenador del Infantil Cardassar
Inmuebles, capitales y ventas, S.L.
Les ofrecemos el más alto interés
y la máxima rentabilidad a su dinero
desde un 12% hasta un 25 % anual
VENGA A CONOCERNOS
C/ Alejandro Rosselló, 5-1° lzda.
07500 MANACOR
Tel. 84 33 01. Fax 84 38 02
Cantera del Porto Cristo
Importante empate de los infantiles en Felanitx
Felanitx, 2 - Porto Cris-
to, 2: Brunet, P. Olmos,
López, González, J. Olmos,
Más (Gaya), Flores, Roma-
guera, Guardiola, Prieto y
Martínez.
Mal se le pusieron las
cosas al Porto Cristo cuan-
do apenas iniciarse el parti-
do encajaba dos goles con
los que se llegaría al des-
canso.
Martínez, jugador del equipo
cadete.
En una gran segunda
parte y con goles de Flores
y Martínez, los chicos de
Jaime Mut empataron el
partido y estuvieron a punto
de conseguir la victoria.
BENJAMINES C.I.M.
Porto Cristo, 3: Miralles,
Guardiola, Barrado (Rodrí-
guez), Umberl, López, Va-
dell (Vives), D. del Salto, J.
del Salto, García, Alabace,
Perelló y Hervás.
Escolar, O.
No tuvo excesivos proble-
mas el equipo rojillo para
doblegarm, con goles de
Alabarce 2 y J. del Salto, al
buen conjunto del Escolar.
CADETES
Puerto Pollença, 8 -
Porto Cristo, 2: Adrover,
Cifuentes, Allande, Barceló,
Febrer (Cañellas), Font, Na-
varro (Nadal), Pérez
(Cerdá), Vilchez (Reche),
Bernat y Martínez (Ribot).
Los del Puerto de Ponen-
ça derrotaron cómodamente
a un voluntarioso equipo
porteño que nada pudo
hacer para contrarrestar la
superioridad local, que no
necesitaba de la ayuda arbi-
tral en la no señalización de
varios fuera de juego que fi-
nalizaron en goles. Por el
Porto Cristo marcaron Ber-
nat y Cerdá.
Infantiles 1 Reg.
BADIA DE CALA MILLOR, 2
CARDASSAR, O
Cardassar.- Brunet, Massanet, Albertí, Ordinas, Llinás,
Ramon, Sánchez, Moll, Riera, Sansó, Cabrer (Soler, Alberti,
Almodóvar).
Los chavales de Mateu Munar sucumbieron en el Derby
ante los calamillorers en un encuentro que se jugó de poder
a poder, llevando el peso del partido el conjunto local que se
vio premiado con dos tantos, después intentó reaccionar el
Cardassar pero los delanteros visitantes no tenían su día.
VCILATCI
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
CI Creuers, 30. Ma con Tels. 552177




1' plato TARRINA DE FRUTOS DE MAR EN GELATINA
2° plato CONSOMÉ AL OPORTO CON PROFITEROLES
3' plato SORBETE DE MANDARINA AL VODKA
4° plato MEDALLONES DE SOLOMILLO DE TERNERA
CON SALSA DE MOIXERNOS
PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA
POSTRE, BUFET NAVIDEÑO
Café, licores, cotillón y uvas de la suerte
VINOS de Rioja, Cava Brut
BARRA LIBRE
Precio: 7.500 pts. por persona
Baile con música disco
PLAZAS LIMITADAS
Reservas al Tel. 82 14 21
(t'e
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
Bar Can Miquel/Es Forat, batido en Llucmajor
Rte. Tropical, 3.- Vidal, Salva, López, Mas, Vich, Figue-
roa, Domínguez, Mogaña, Mójer, Gil y Arturo. En la segunda
Darte Jaume.
Bar Can Miquel/Es Forat, 2.- González, Galmés, Mestre,
Javi, Salas, Padilla, Taqueta, P. Riera, J. Mira, Tomás y
Jaume.
En la segunda parte David, Amer, T. Mira y Riera II.
Arbitro.- Navarro, auxiliado por los Sres. M. Angel y
4rias, un gol al equipo manacorí completamente legal. Su
arbitraje fue bastante parcial perjudicando ostensiblemente
31 equipo de Manacor. Permitió la dureza local, amonestan-
io a los jugadores manacorenses por protestar la misma.
Goles: Minuto 15, 1-0: Córner que saca el equipo local y
Arturo inaugura el marcador.
Minuto 25, 1-1: Padilla recoge un rechazo y de fuerte tiro
empata el partido.
Minuto 35, 1-2: J. Mira marca de gran jugada individual.
Minuto 41, 2-2: Domínguez culmina un contragolpe local.
Minuto 43, 3-2: Gil de disparo raso establece el resultado
definitivo.
Incidencias: Primera derrota del equipo manacorí frente
el Rte. Tropical con lo que los de Manacor pierde la imbatibi-
lidad.
El partido fue muy disputado y el equipo Foradell jugó un
partido bastante irregular no sabiendo aprovechar la ventaja
en el marcador y se vio sorprendido por un equipo que supo
aprovechar sus contadas ocasiones.
Digamos también que al equipo manacorí se le anuló un
gol que era completamente legal y aunque no debe servir de
excusa, la actuación del árbitro fue bastante casera no mi-
diendo a los dos equipos con el mismo rasero.
Para este sábado hay jornada de descanso por el parón
navideño y se disputará un encuentro amistoso entre una
Selección del Torneo Comarcal de Peñas y el Bar Can Mi-
quel/Es Forat creemos que podrá verse un buen partido.
El encuentro se disputará el sábado día 26 a las 11 horas
en el Campo Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS GRUPO A
Rte. Tropical, 3 - Bar Can Miquel/Es Forat, 2
Aficion. Consell, O - La Fiore, O
Munper, 1 - La Penya, 1
VD Son Oliva, 3 - Bar Rosaba, O
Zarza, 1 - Comercial Marí, 1
Bayer, O - Son Canals, 10
Vet. Santa Ponça, 1 - CD Topos, 4
Ferret Can Bauza, O - Autoes. Levante, 5
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Pln7a Ramón Llull. n° 12-1 0 D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Tapicería y Cortinajes
1 T. AARIAmERAy
Fábrica de Tresillos y Cortinas
Decoración y Restauraciones
"01:
La plantilla porteña está dirigida por Toni Pastor
Juan Seminario, relegado de sus funciones
Los últimos cuatro parti-
dos perdidos y el mal juego
que desarrollaba el conjunto
del Porto Grito, han sido de-
terminantes para que Angel
Conesa tomara la decisión
de relegar a Juan Seminario
a un segundo término y
apartarle de la dirección téc-
nica del equipo, aunque por
el momento sigue ligado al
Porto Cristo, equipo al que
no entrenará, ni dirigirá y
tampoco alineará al equipo,
o sea que ha sido cesado
en sus funciones como má-
ximo responsable de la plan-
tilla rojilla.
Esta decisión fue comuni-
cada a los jugadores el pa-
sado martes y les fue pre-
sentado al que desde ahora
va a dirigir la parte deportiva
de la plantilla, se trata de
Toni Pastor, que actualmen-
te era jugador porteño y que
al parecer de momento se-
guirá jugando y al mismo
iempo será el que dirigirá
Juan Seminario, no
entrenará al Porto Cristo al
ser relegado en estas
funciones. De momento
Toni Pastor será el máximo
responsable.
los entrenamientos y será el
máximo responsable del
Porto Cristo. Existe la posi-
bilidad de que Juan Semina-
rio dimita como entrenador
en cuyo caso se firmaría a
Juanito Martínez, ayudado
por Toni Pastor. La única
función que tiene el técnico
peruano en estos momentos
es la de ir los domingos a
firmar el acta como entrena-
dor del Porto Cristo e ir a
cobrar su mensualidad cada
mes.
Esperemos que con estos
cambios técnicos el equipo
porteño reaccione y salga





En el Sorteo celebrado el pasado
día 14 de Diciembre en el Local So-
cial de la Penya resultaron ganado-
res del viaje a Barcelona para pre-
senciar el partido de fútbol entre el
BARCELONA C.F. y el CELTA DE
VIGO a celebrar en el Estadio del
NOU CAMP el próximo día 3 de
Enero de 1993 los siguientes socios:
N° 1. Socio n° 434. ANTONIO
FELIP RIERA con domicilio en Porto
Cristo en la C/ LA NIÑA n° 4.
N° 2. MIGUEL AMORÓS QUET-
GLAS. Socio n° 112 con domicilio en
la calle DOCTOR SERVERA n° 30
de SON SERVERA.
A todos ellos nuestra más cordial
enhorabuena.
LA PENYA BARCELONISTA M.A.
NADAL quiere aprovechar la oca-
sión para desear a todos los Socios,
simpatizantes y público en general
unas muy felices Fiestas de Navidad
y un próspero Año Nuevo.
	h	
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A l'equip Senior li manquen dos partits per acabar la ¡liga 92-93. En aquestes
EL Perles-senior aixafat pel Llucmajor
La mala actuació de l'arbit, encara que els perjudicas,
no tingué gran relevancia amb el resultat
Absolutament negatlu resultá el joc deis máxima re-
presentante del Pedes en el  partit corresponent a la jor-
nada número deu I on perderen per, res más que qua-
ranta punta, front al Lluchmajor. Un parcial de 23 a 7 al
seu contra a partir del minut deu de la primera part
creuar les idees ale manacorins no enconrejatse en cap
moment a arriesgar el seu joc amb atac I consumint a la
majorla d'ocasions entre ele vint I trenta segons de pos-
sessió de la pilota.
Redacció.- Quaranta punts de dife-
rència en el resultat final defineixen,
gairebé sense paraules, el joc del Per-
les Manacor en el partit disputat el pas-
sat diumenge a Lluchmajor. Amb un ¡oc
estàtic i sense idees es deixaren perdre
nombroses oportunitats de cistella no
llançant, en repetides ocasions, fins als
darrers segons permesos de possessió;
aquest fet els obligà a fer-ho desespe-
radament i sense una correda situació
o desmarcada del tirador. Per altra
banda, encara que els arbits no tingue-
ren una destacada actuació en aquest
encontre, -per no dir que fou més bé
dolenta- perjudicant en vàries ocasions
a l'equip visitant, aquest fet no va trans-
correr exageradament amb el resultat
final ja que la diferénáa de punts fou
molt elevada. D'aquest partit cal desta-
car l'abséncia del jugador del Perles
Jesús Muñoz, que per motius laborals
no hi pogué assistir i la incorporació
d'Alexandre Sánchez.
Entre els errors que es pogueren de-
tectar cal fer menció de la manca d'i-
dees amb equip i la por en quan es re-
fereix a individualment, aturant-se la
majoria de jugadors just entrar vora la
línea de tirs lliures o de la zona quan in-
tentaven fer un 1x1, anul.lats Ilavors
per la defensa zonal del Llucmajor que





 78(36 I 42)
28 cistelles en joc (3 triples) i 19/23
tirs lliures. 22 personals i técnica al
banquillo.
Ferragut (4), Sastre (11), Pons (4),
Segura (4), Linares (13), Sastre (11),
	
testes participaran de nou al Torneig de Nadal que es disputará a Manacor.
El cadet femení
Ilatoro (2), Pons (2) i Ramirez (3)	 mendáriz (2) i Miró (1)
-r G
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Lirola (6), Vila (12), Genorvad (2),
López (5), Castro (3) i Sastre B.(3)
PERLES: 38 (16 1 22)
14 dstelles en joc (2 triples) i 8/20 tirs
lliures.
 22 personals i técnica al banqui-
llo. Eliminat Pastor Fiol.
Reus (7), Sánchez (3), Riera (5),
Jordà
 (10), S.Botellas (10) i Pastor Gal-
més (3).
ArbIts: Bonnín i Cladera. Mala actua-
Dotze tirs lliures desperdiciats; un
34% d'efectivitat en els tirs de dos
punts (12/38) i un 12% en els triples (2/
12) són les estadístiques del partit dis-
putat el passat diumenge a Llucmajor
pels respresentants del Pedes Manacor
a la categoria de III Divisió Autonómica.
Pel que fa a la collida de rebots, els
manacorins es feiren solament amb un
total de 12 rebots, vuit d'ells en defen-
sa. En aquests moments manquen so-
lament dos partas a disputar, essent un
d'ells contra el darrer classificat, el Ro-
tlet Molinar, equip que en deu jornades
no ha conseguit cap victòria. Pel que fa
el Perlas tan sols porta a la soya como-
ta particular un resultat a favor. Per el
moment descansaran de la competició
fins el proper dia 10 de gener, havent-
se previst participar en el Torneig de
Nadal a Manacor i front el Bàsquet
Inca.
JUVENIL MASCULI
L'equip que entrena En Mateu Pas-
cual tampoc aconseguia a la darrera
jornada anotar-se un resultat al seu
favor, encara que la diferencia de punts
fou més reduïda que la del conjunt Se-
nior. El partit al qual participà el juvenil
masculí del Parles era front al tercer
classificat, el Costa Calviá. La diferen-
cia del resultat final 49-39, es mantin-
gué quasi bé tot el parta, no acostant-
se els manacorins al tanteig pardal
més que als darrers deu minuts de joc
de la primera part, on la diferencia de
punts rondava entre els sis punts. Les
estadístiques d'aquest encontre foren:
PERLES: 39 (18 1 21)
15 cistelles de dos punts (1/9 triples)
i 8/8 tirs lliures. 17 personals, sense eli-
minats.
Veny (8), Vidal (6), Pascual (9), Pas-
cual E.(12) i Egea (4)
C.CALVIA: 49 (26 1 23)
Leon (4), Frenado (4), Montoya (14),
Peral (2), Jimenez (10), Casares (8), Vi-
El juvenil masculí ocupa de moment
la setena posició de la classificació
amb tres victòries i nou derrotes, quan
li manquen sis partits a disputar en
aquesta segona volta de la Higa 92-93.
JUVENIL FEMENÍ
Vuit punts restaren pi:irgue el juvenil
femení del Perles fes perdre la imbatibi-
litat al Bons Aires, en el partit disputat
el passat dissabte a Na Capellera. L'en-
contra es començà
 amb un gran des-
concert de l'equip local qui, a mes de
jugar mal.lament amb atac, no es de-
fensava com calia per evitar la fuita de
l'equip palmesá. Cal dir que als primers
minuts de la primera part
 N'Antònia
LLull, un dels bases del Pedes sofrí una
greu lesió al turmell, que la mantindrà
apartada de la competició al Ilarg d'un
parell de mesos. Fent referencia altra
vegada al parta, a l'inici de la segona
part es notà una petita minora en defen-
sa que possibilità
 robar un parell de pi-
lotes que acabaren en contra-atac.
Aquests darrers vint minuts foren més
lluitats
 i de fet el Pedes el
 guanyà per
15 a 13. La diferencia de punts registra-
da de totes maneres a la primera part,
encara el deixà part davall del marca-
dor final. Les anotadores del parta
foren:
PERLES: 28 (13 1 15)
13 cistelles en joc i 2/12 tirs Iliures.
16 personals, sense eliminadas.
Nadal (2), Mateu (11), Villanueva (2),
Gili (6), Binimelis (4) i Vives (3)
BONS AIRES: 35 (221 13)
13 cistelles en ¡cc i 9/21 tirs Ikures.
15 personals, sense eliminades.
Ferrer (4), García (6), Matas (6),
Moyá (9), Calafat (3), Pascual (4), Al-
ALTRES RESULTATS
Entre la resta de resultats cal desta-
car novament la victòria del cadet mas-
culi, oposant-se clarament al seu rival,
el Bàsquet Inca. El resultat d'aquest
partit fou de 48-33. Per altra banda el
cadet femení també s'imposava, per
nou punts de diferencia (27 a 18) al
Sant Vicenç de Paul, colocant-se d'a-
questa manera en segona posició de la
classificació i a solament dos punts del
líder Bons Aires. Finalment en quant es
refereix a la categoria infantil, el mascu-
lí-A perdia per solament un punt de di-
ferencia (24-25) front al Son Oliva, i el
«El> perdia per 34 a 43 davant el Colon-
ya Pollença. En femení cap dels dos re-
presentants s'anotaven la victòria sient
el resultat de IA» de 109-11 a la soya
visita al Sagrat Cor i de 38 a 13 el Per-
les-B davant el Colonya Pollença.
Per el moment es preveu de nou que
es disputi per aquestes festes el Tor-
neig de Nadal, participant-hi aquest any
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ñez (2), Oliver (12), Bala-
guer (20), Forner (0), Font
(9), Marí (9), Amengual (0),
Granado (8).
SON CARRIÓ: Pep Tugo-
res (3), J.B. Pont (11), M. Al-
modóvar (17), Marc Cortés
(14), X. Mayol (3) —cinquet
titular—, A. Llull (2), X.
Cuesta (1), A Cánaves (2).
Arbitro: Florit. Buena ac-
tuación en líneas generales.
COMENTARIO: Ajustado
y meritorio triunfo del equipo
cadete ante un Rotlet Moli-
nar que aunque no demos-
tró nada técnicamente estu-
vo siempre en el partido. En
la primera parte se sucedían
las ventajas por parte de
unos y otros. En la reanuda-
ción siempre fueron por de-
lante los carrioners y sólo en
los últimos minutos se temió
por el resultado. En resu-
men cuarta victoria del equi-





Nueva victoria del equipo
senior que parece haber en-
derezado su rumbo consi-
guiendo 3 victorias en los úl-
timos cuatro partidos de liga
disputados. El partido en sí
no fue vistoso pero hubo
equipo local, que con una
buena defensa dejó el mar-
cador visitante en la pírrica
cifra de 38 puntos. Destacar
la gran labor del pívot carrio-
ner Ramón Artigues que
realizó el mejor partido de la
temporada intimidando en
defensa y siendo extrema-





Partido dominado por las
jugadoras palmesanas aun-
que el Son Carrió mostró
una clara progresión en su
juego iniciada el pasado do-
mingo con su victoria ante el
Campanet. En la faceta ano-
tadora destacar los 20 pun-
tos de la ex-jugadora del
Hispania y Perlas Malen Tu-
gores.
491Prme centralizado.incluido a un precio de amigo.
elle% lunas eléctrico. Máximo confort en su interior.-11n1'...
"Ira visores exteriores regulables interiormente. Para
cuertaconducción divertida. rrevoluciones. Dentro de Un
disfrutar cómodamente y con toda seguridad de una
completo cuadro de instrumentos, con preinstalación
de radio incluida.
Un amigo lo da todo. De serie.




Ahora nuevos motores, de inyección
1.2 y 1.5 de 70 y 92 C.V. En 3 y 5 puertas.
Equipado de serie con todo lo que necesitas. Todo
Toda la facilidad de un simple giro de llave.
InjEcTo
Un amigo da más.
Monserrat Moyá
Carretera Palma - Artá Km. 49-
 Tel 55 01 25- Manacor
Momento de la firma de/contrato
 entre «Travimpex- y el C. T. Manacor
Tenis 	
«Travimpex I.C.V.», patrocina la Escuela de
Tenis del C.T. Manacor
El pasado jueves en el
local social del Club Tenis
Manacor tuvo lugar la firma
del contrato de la firma ale-
mana «Travimpex I.C.V.»
con la Escuela de tenis del
club manacon. La firma ale-
mana recién instalada en
nuestra ciudad va a ser
ahora la patrocinadora de la
escuela de tenis que cuenta
en la actualidad con casi
200 alumnos que se inician
en este deporte.
El patrocinio será de
300.000 pesetas, además
de chandals para Los jóve-
nes tenistas, además este
patrocinio puede verse au-
mentado ya que se habla de
llevar a Manacor por parte
de la firma alemana de te-
nistas de fama mundial para
disputar un torneo. Aunque
esto queda por confirmar.
Después de haber patroci-
nado al Manacor, Porto
Cristo y ahora el tenis, pare-
ce ser que «Travimpex
I.V.C.» también patrocinará
otras entidades deportivas
locales, ya que al parecer
hay un principio de acuerdo
con la directiva de la U.D.
Barracar, lo que hace prever
que la firma alemana está
dispuesta a apoyar al depor-



















Tel. 58 52 76
V Torneig Penyes Voleibol
L'Institut
 guanyà el primer
partit
L'equip de l'Institut a la ¡ornada 11 ha conseguit guanyà el
primer partit de la temporada, el seu rival era Elite S. Serve-
ra, enhorabonal els estudiants i endavant que queda molla
Higa i en poren guanyar més.
Moldures Llull/C. Hípica, guanya al Nautilus S. Servera
per 3-1; l'equip de Manacor sempre té un attibaix, aconse-
gueix perdre un set a tots els partits guanyats.
Rte. Los Dragones aconsegueix guanyar un altre partit,
aquesta vegada contra el C.V. Arta que du sis ¡ornadas con-
secutivas sense conèixer la victòria, els parcials en els sets
eren bastants ajustats, manco un que els jugadors del Rte.
es despistaren i perdien per 15-1, el resultat final fou de 2-3.
Els altres tres partits els equips locals perdien per 0-3 ben
derrotats ja que els visitants encapçalen les primeres places
de la classificació.
Exc. Hnos. Esteva - Bulla de Llevant, un partit avorrit i poc
espectacular.
Imprenta Leo/Pub Aha/Pub s'Oliba, a Na Camella no fou
massa espectacular ja que el segon classificat no pogué as-
setjar jugades.
T. Balear Vilafranca - Mobles Vda. J. Parera l'única cosa a
destacar fou que els arbitres no es presentaren, els locals
no feien bona recepció que és la primera cosa mes neces-
sari per poder jugar un poc a Voleibol.
La próxima jornada es descansa i aprofitam per realitzar
partit ajornats, la próxima reunió será el 4-1-93.
26-12-92
-Mobles Vda. J. Parera - Rte. Los Dragones; a P. Cristo a
les 1630 h. Arbitra: Vilafranca.
-Imp. Leo/Pub Aha - T. Balear Vilafranca; a P. Cristo a les
1745 h. Arbitra: Dragones.
2-01-93
-Es Tai - Exc. Hnos. Esteva; a P. Cristo a les 1630 h. Arbi-
tra: Moldures Llull.
-Moldures Llull/C. Hípica - Mobles Vda. J. Parera; a P. Cristo
a les 1745 h. Arbitra: Exc. Esteva.
-T. Balear Vilafranca - Pub Aha/lmp. Leo; a Vilafranca a les
1630 h. Arbitra: Dragones.
JORNADA 11
Moldures Llull/Cafe Hípic, 3 - Nautilus/Son Servera, 1
Club Voleibol Arta, 2 - Restaurant Los Dragones, 3
Exc. Hnos. Esteva, O - Bulla de Llevant, 3
Tejar BalearNilafranca, O - Mobles Vda. Juan Parera, 3
Elite/Son Servera, 1 - INB Mossèn Alcover, 3
CLASSIF1CACIÓ
Bulla de Llevant 20 punts, Pub S'Oliba 17, Mobles Vda.
Juan Parera 15, Restaurant Los Dragones 15, Club Voleibol
Arta 15, Molduras Llull/Café Hípic 14, Nautilus/Son Servera
13, Excavaciones Hnos. Esteva 13, Club Juvenil Petra 12,
Elite/Son Servera 12, Pub Es Tai 11, INB Mossèn Alcover






MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO










Les deseamos disfruten de
unas felices fiestas de

























AUTOS - TAULER S.A.
Paseo Ferrocarril 81
Manacor. Tel: 55 23 31
Bar Poker y S'Este! Atco., lideres
Los resultados de la pasa-
da jornada en la Liga de
Dardos de Manacor y Co-
marca fueron los siguientes:
PRIMERA DIVISION:
Recre/Delicies - Olímpic
(Aplazado), S'Estel 3 - Con-
dal 5, Sa Mora 2 - Bar Poker
6, Can Martí 4 - Es Cau 4,
Roseta 4 - S'Hort 4, Can
Nofre 8 - A.T. Nofre O.
SEGUNDA DIVISION: Bi-
blioteca Muro 4 - Es Ropits
4, S'Hort Atco. 3 - C.D. Ba-
retta 5, Real Es Cau - Can
Martí Atco. (Aplazado),
Poker Atoe. 4 - Sa Mora
Atco. 4, Bar Nuevo 3 - S'Es-
tel Atoe. 5, Bar Ciutat 2 - Es
8 Vents 6.
Así están las clasificacio-
nes después de haberse
disputado doce jornadas:
PRIMERA DIVISION: Bar
Poker 21 puntos, Condal 20,
Can Nofre 17, S'Hort 15,
Recre/Delicies 14, S'Este!
12, Olímpic 11, Can Roseta
10, A.T. Nofre 8, Sa Mora 7,
Can Martí 4, Es Cau 3.
SEGUNDA DIVISION:
S'Estel Atoe. 24 puntos, Bi-
blioteca Muro 16, Es Ropits
y Bar Nuevo 15, Real Es
Cau 14, C.D. Baretta y Es 8
Vents 13, Sa Mora Atoe. 12,
Poker Atoe. 6, Can Martí
Atco. 3, S'Hort Atoe. 2.
La próxima jornada que
se va a disputar el día 8 de
Enero de 1993 es la siguien-
te:
PRIMERA DIVISION:
Olimpic - Roseta, A.T. Nofre
- Sa Mora, Bar Poker - S'Es-
tel, S'Hort - Ca'n Martí, Es
Cau - Can Nofre, Condal -
Recre/DelHes.
SEGUNDA DIVISION: Es
Ropits - Bar Nuevo, Es 8
Vents - Real Es Cau, Ca'n
Martí Atoe. - S'Hort Atoe.,
S'Estel Atoe. - Poker Atoe.,
Sa Mora Atco. - Bar Ciutat,
C .D . Ba retta - Biblioteca
Muro.
La Directiva del Torneo de
Dardos de Manacor y Co-
marca desean a todos los
que hacen posible esta
competición unas Felices
Fiestas de Navidad y un
próspero Año Nuevo.
Competidors entrenadors, satisfets de la seva actuació.
cabar-lo,	 igualment	 per	 menca tan bé com ha aca-
Ippon. Si l'any vinent co-
	 bat aquest, bé anirà.
Judo
Quasi tots els participants del Dojo
Muratore varen guanyar trofeu
Per acabar l'any, la Fede-
ració Balear de Judo va or-
ganitzar una competició per
cinturons que s'anomena
Trofeu Fi d'Any, on hi parti-
ciparen gairebé tots els
Clubs, inclosos els de Me-
norca, Eivissa i Formentera.
La competició es va celebrar
en tres zones de competició
al Poliesportiu de Calvià.
Aquest ha estat un Trofeu
no oficial amb l'objectiu de
donar participació als nous
competidors, que encara no
tenen grau per poder partici-
par a les oficials, maldament
també hi hagués categories
d'alt grau.
Els participants del Dojo
Muratore, amb una escasa
participació, només sis com-
petidors, dugueren cinc tro-
feus. Ells són en Pep Ber-
gas, en Toni Mascará, en
Xisco Llull, en Guillem
Vives, na Joana-Maria Puig-
server i na Pilar Perelló, i en
Pon Gelabert i en Guillem
Puigserver com a àrbitres.
Encara que tots lluitaren
amb molt d'encert, el més
destacat va esser en Xisco
Llull, tradicional jugador de
la seva categoria i d'altres
més altes del que li corres-
pon. En Xisco va guanyar
l'or dels lleugers marró i
negre. En realitat, va arribar
i besar el sant. Va guanyar
tots els combats amb un ins-
tant. Només va fer lppons.
Fins i tot al combat per la
final, que li va costar un po-
quet més de temps, per?)





1 Archiduque Luis Salvador, 4Despacho B. Edificio RomaTel. 84 46 95MANACOR
Días laborables de 10 a 13 horas.
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Cuatro de las siete categorías se llevaron el primer puesto
Cuatro judokas del Renshinkan, campeones
en el Trofeo «Fin de Año Illes Balears»
El pasado sábado día 12
el club que dirige Pep Mas-
cará fue noticia, pues de
siete categorías que compo-
nían el trofeo de fin de año,
se hizo con el primer puesto
en cuatro sin olvidar dos
más de plata y otras dos de
bronce. El segundo club
mejor clasificado fue el Shu-
bukan de Palma, un club
muy fuerte en el mundo de
la competición y que se
llevó dos de oro, una de
plata y una de bronce. Hay
que decir que en este trofeo
estuvieron presentes la casi
totalidad de los gimnasios
existentes en Mallorca, Me-
norca e Ibiza.
Joana Servera, Xisco
Piña, Andreu Santandreu y
Toni Martínez fueron los
grandes triunfadores de esta
jornada, y ellos son los que
nos van a contar sus expe-
riencias en el mundo del




-Juana dice que hace
unos 12 años que lo viene
practicando de forma conti-
nuada, XiSCO ha tenido unas
temporadas más densas y
otras más ligeras durante 5
años, y Andreu dice que
hace unos 9 meses.





-¿Qué es lo que más os
atrae del mundo del judo?
-Muchas cosas, pero lo
más destacable sería el
compañerismo que hay en
este club y su condición no
violenta.
-¿Cómo es una competl-
oh:ni de Judo?
-Es emocionante, aunque
los minutos del combate se
vuelven eternos.
-¿Fue dificil llegar a la
final y quedar campeo-
nes?
-Todo triunfo merece su
esfuerzo.
-¿Con cuántos comba-
tes os hicisteis la medalla
de oro?
-Tuvimos que hacer tres,
pero el problema es que
cada vez te sale un adver-
sario más fuerte que el ante-
rior.
-El Club Renshinkan es
un club que siempre está
a la altura de las circuns-
tancias, ¿habíais ganado
otros campeonatos, o es
ésta la primera vez?
-Joana dice que ha sido
campeona de Baleares unas
cuantas veces, Xisco dice
haber ganado otros y An-
dreu es la primera vez que
participa en un trofeo de
judo.
-¿Cuál fue vuestra im-
presión del Campeonato?
-Fue muy positiva y muy
satisfactoria.
CEJR
Aún no ha visto lo mejor de esta Navidad:
la gama Opel. Acérquese a su Concesionario Opel
y mire: Descubrirá una familia
llena de alegría
Esta Navidad, feliz Opel nuevo.
CORMOTOR, S.A.
.•.•.•.•.•.•
Li Híp ica / Manacor
Los participantes protagonizaron una excelente carrera
Rich Nanon, vencedor del IV G.P. Revista Trot
En la tarde del pasado sá-
bado 19 de diciembre el ca-
ballo francés Rich Nanon se
proclamaba vencedor de la
cuarta edición del Gran Pre-
mio Revista Trot realizando
una gran carrera. Ya tras la
salida se situaba a la cabe-
za del pelotón con un Ron-
sard du Loir que siempre es-
taba a su lado y una Valse
de Nuit que no le perdía la
estela. Por su parte el favo-
rito Ranitic hacía una carre-
ra de gran desgaste resul-
tándole imposible superar a
los de cabeza rodando
siempre pero el exterior de
la pista. La carrera transcu-
rrió con esta tónica cuando
a falta de unos cuatrocien-
tos metros Ronsard du Loir
lanzó su ataque intentando
sorprender a Rich Nanon,
cosa que no consiguió y fue
perdiendo posiciones pro-
gresivamente. Rich Nanon
encaraba la recta final en
primera posición y aguanta
muy bien el fuerte remate
tando de Valse de Nuit
como de Ranitic que en un
último intento por ganar
sacó fuerzas de flaqueza,
pero solamente pudo llegar
en tercera posición tras Rich
Nanon y Valse de Nuit. De
esta forma el representante
de la peña Bar Alameda se
proclamaba vencedor del IV
Gran Premio Revista Trot y
recibía el trofeo, manta y co-
rona de laurel a los que
tenía derecho el primer cla-
sificado, así como también
su conductor Martín Fluxá
Bauzá era obsequiado por
una placa. Por lo que res-
pecta a los registros no fue-
ron muy buenos ya que la
carrera había sido de cons-
tante tanteo lo cual le dió
una emoción adicional y mo-
tivó el que se disputara en
compacto pelotón rodando
el vencedor a un promedio
de 1'22'3, al igual que el se-
gundo clasificado. El trío de
esta carrera dio un dividen-
do de 113.190 ptas.
El mejor registro de la
tarde lo conseguía Querard
Godo en la de cierre ganan-
do la carrera en los últimos
metros a Soir Champetre
que siempre había ido al
frente de la carrera. El tiem-
po invertido por el vencedor
fue de 1207.
En la preestelar destaca-
da victoria de Pistil (1'21'8) y
en nacionales otro triunfo de
Notepares que de esta
forma da un paso de gigante
para convertirse en el ejem-
plar más regular del año en
Manacor a falta de una jor-
nada para finalizar el 92.
La sorpresa de la tarde
saltó en la carrera de nacio-
nales puesto que la victoria
de liceo con Nachito como
segundo clasificado hizo
que la quiniela pagara
133.260 ptas. En el resto de
carreras hay que anotar las
victorias de Slim, Rio Bravo
P, Salva d'Or y Jokus SE.
Ultima reunión del año en Manacor
IV Criterium de velocitat Viatges Llevant
Una buena reunión la que
cerrará el año en el hipódro-
mo de Manacor con un ex-
tenso programa que se de-
sarrollará a partir de las tres
de la tarde del domingo 27
de diciembre, puesto que
Son Pardo celebra reunión
el sábado 26. Como prue-
bas a destacar tenemos la
especial para aprendices y
damas, trofeo «Discoteca
Angels» sobre la distancia
de 2.300 mts. y el IV Gran
Criterium de Velocidad, con
trofeo de «Viatges Llevant»
y premio adicional consis-
tente en un viaje para dos
personas a Brasil durante
nueve días, donado por la
misma agencia de viajes. La
7t- distancia general de la reu-
e nión será de 2.300 metros.
E  Doce inscritos en el pre-
mio Aprendices y Damas
dotado con 135.000 ptas. en
premios y trofeo a los seis
primeros clasificados. Los
participantes, por orden de
dorsales, serán los siguien-
tes: Castañer (J. Amorós),
Tonkakiva (S. Román), Mian
Ros (B. Jaume), Tiare (A.
Garau), Oscar Volo (G. Fus-
ter), Marlene II (A. Durán),
Rubis de l'Oisson (M. Llull),
Linetto (G. Pou), Roleo (J.
Pastor), Uba Vive (S. Mon-
serrat), Ranitic (B. Llobet) y
Quarter Penalan (C. Crue-
Ilas). Siempre son una sor-
presa estas carreras para
aprendices pero creemos
que el máximo favorito para
la victoria es el Campeón de
Europa Bartolomé Llobet
que cuenta con Ranitic para
competir. Hay que destacar
también a Tiara, Uba Vive y
Linetto.
La carrera estelar, con
ejemplares de II y I Catego-
ría cuenta con la inscripción
de: Ravi de Cadran, Siliano,




Reina de la Manza, Rhetori-
ne, Papilou, Querard Gede y
Oscar du Venet. Como can-
didatos a la victoria hay que
destacar a Querard Gede,
vencedor en la pasada se-
mana, Rich Nanon, también
vencedor en el C.P. Revista
Trot, Rubis Petteviniere,
Reina de la Manza y Retho-
ri ne.
Pero donde sin duda
habrá la emoción de la tarde
será en el Criterium de Velo-
cidad, con trofeo de Viatges
Llevant y viaje a Brasil para
el vencedor. A la cita acu-
den los mejores sprinters de
la isla que deberán realizar
una vuelta a la pista de Ma-
nacor (645 mts.) contra
reloj. A falta de confirmación
de posibles bajas ya esta-
ban inscritos: Nachito, Hje-
rard Nic,olai, Umiko de Larre,










Romeo de Mingot y Rameu
du Scion. Como puede
verse y salvo algunas nota-
bles ausencias, están los
mejores ejemplares del mo-
mento. Como favoritos hay
que contar con el plusmar-
quista Hjerard Nicolai, con
Soir Champetre, Querer
Barbes, Kasper Schwartz y
la nacional Lutine.
Li
 Hípica / Son Pardo	
Encabeza la clasificación de la prueba
Junita, a por el premio Codorniu
du Briou, Quasar Celeste,
Mountain Skipper, Rivoli des
Mauds, Romeo de Mingot,
Quaim, Hooge, Jup Langk-
jaer, Quietito y Queis. Como
favoritos señalaremos a Tap
Dance Kid, Jup Langkjaer,
Lovely Music.
En la segunda prueba Codorniu
Junita, victoria a lo
campeón
La última reunión del año
en el hipódromo de Son
Pardo se celebrará el sába-
do 26 de diciembre y cuenta
con un atractivo programa
de diez carreras sobre la
distancia general de 2.200
metros, con disputa de la
tercera y última prueba del
premio Codorniu y un intere-
sante fondo en la apuesta
trío de la novena carrera.
Completan este programa
una prueba para potros de
dos años sobre 1.700 me-
tros y una de galope sobre
1.600 metros.
Dará inicio la reunión a las
cuatro de la tarde con la es-
pecial para potros de dos
años donde tomarán parte
Torrat, Tamara d'Abril,
Teres Bulba, Turbina d'Abril,
Titan Flor, Truc, Tolino
Kurde, Truc HP, Timbal y Ti-
worthy Royal. Como favori-
tos destacaremos a Ti-
worthy Royal, Timbal y Truc
HP.
Muy interesante se pre-
senta la tercera y última
prueba del premio Codorniu
cuya clasificación tras las
dos primeras carreras está
de la siguiente forma: Juni-
ta, 7 ptos.; Leviatan, 5 ptos.;
Ninette de Retz, 4 ptos.;
Misi Mar, 5 ptos.; Mutine, 4
ptos. y Nuongo, 2 ptos. La
composición de esta carrera
será la siguiente: Leviatan,
Misi Mar (2.200), Nuongo,
Lina F., Norelia, Ninette de
Retz, Junita (2.220) y Muti-
ne (2.240). Quien mejor lo
tiene para alzarse con el tro-
feo es la yegua de
 Artà
 Juni-
ta que el pasado domingo
vencía en esta misma carre-
ra, aunque también se ha-
llan en buena disposición
Leviatan y Misi Mar, ambos
con cinco puntos, por lo que
la prueba puede ser muy
disputada y vencer cualquie-
ra de estos ejemplares.
La preestelar de esta se-
mana se iniáa con un fondo
en apuesta trío de 213.100
ptas. y la masiva participa-
ción de: New Day, Quint,
Top Gyp, Rapallo, Reste
Fuve, Santo Pietro, Sonny
Count, Regent du Pre, River
du Vernay, Speed Atout,
Quatrino, Reacteur, Reve
Noemie, Quartius y Recital
du Vandel. Es muy difífil el
pronosticar en esta carrera,
destacando no obstante a
Quartius, vencedor la sema-
na pasada, Santo Pietro,
Reve Noemie y Recital du
Vandel.
Cierra el programa la es-
telar con una nutrida partici-
pación: Tap Dance Kid, Qui-
zany, Rupin, Lovely Music,
Sultan de la Londe, Robin
La tarde del pasado do-
mingo en Son Pardo fue una
de las más accidentadas de
los últimos meses puesto
que se llegaron a producir
tres caídas en distintas ca-
rreras, aunque afortunada-
mente sin consecuencias
graves para los conducto-
res. El ambiente fue bueno y
el público pudo disfrutar de
algunas carreras de gran ca-
lidad como resultó ser la se-
gunda del Premio Codorniu
donde ocho nacionales de
élite se disputaban el triunfo.
No pudola favorita Misi Mar
aguantar los 2.700 metros
de recorrido siendo la yegua
artanense Junita la que se
imponía realizando un exce-
lente remate y logrando el
registro de 1227. Tras ella
se colocaban Mutine
(1224), Ninette de Retz
(1'23'4) y Nuongo (1237).
En el trío especial y antes
de darse la salida se produjo
la caída de A. Solivellas
quedando Udino du Hamel
desbocado dando vueltas a
la pista de competición moti-
vo por el cual fue retirado,
considerando la organiza-
ción que debía abrirse un
nuevo plazo para realizar
apuestas, lo que provocó un
importante retraso sobre el
horario previsto. Una vez
lanzada la carrera otro de
los favoritos Kasper Sh-
wartz, hacía honor a su cali-
dad de velocista y se alzaba
con el triunfo con un registro
de 1203, seguido por otro
sprinter, Jup Langkjaer
(1198).
En la de cierre sorpren-
dente actuación del caballo
de Manacor Quartius, quien
a las riendas de Juan Anto-
nio Riera, conseguía cruzar
la meta en primera posición
tras un espectacular remate,
"onsiguiente además del
mejor registro de la tarde en
1195. Tras él se colocaban
Holcomb Hanover (1197),
Rival de Monts (1'19'8) y
Marlene II (1198).
En las demás pruebas
hay que anotar las victorias
de: Som Petit Bo, Rumba,
Silbo TR, Richy, Nicole Slim,








IV GRAN CRITERIUM DE VELOCITAT
TROFEU VIATGES LLEVANT
645 MTS CON SALIDA LANZADA
La carrera más emocionante de la temporada
TROFEO Y VIAJE PARA DOS PESONAS A BRASIL (9 días)
Patrocina 
Plaça Ramon Llull, 21 - A
- Tel. 84 35 00AGENCIA DE VIATGES
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
ABRIMOS TODO EL AÑO
(También en invierno)
Futbol Americà
Els Piston Boys guanyaren per 20 a 6 al Café Quatre




de Piston Boys i aconseguit	 20 a O a favor dels Pistons.
també per En Juanito.
En un ambient de compan-
yerisme l'expedició manaco-
rina partí sobre les dotze del
migdia del passat diumenge,
cap a Pollença per disputar
un partit de futbol americà
en benefici de l'Institut de
l'esmentada població. Abans
de començar amb el deures
es reuniren: arbits, membres
dels dos equips entre bro-
mes i bon humor en un ex-
quisit dinar on no hi faltà so-
bretot, l'alegria i la bulla.
Sobre les quatre del capves-
pre es senyalava l'inici del
partit, que fou seguit amb
molt d'interés per un impor-
tant nombre de públic (unes
200 persones) que es des-
plaga fins als poliesportiu
per presenciar l'esmentat
esdeveniment. Els comenta-
ris de les jugades no hi
mancaren llógicament a un
partit on, els dos equips, de-
mostraren una ampla i co-
rrecta técnica de joc. En
resum, una jornada molt in-
teressant i una expedició
molt divertida on els prota-
gonistes demostraren que
no solament saben sortir els
vespres sino que quan es
hora de participar a impor-
tants esdeveniments, -com
és el cas de recollida de di-
ners per a un grup d'estu-
diants- es mouen amb inte-




Negre, Xot, Siliano, Rosal,
Montse, Taranyina, Chipie,
Tomás Sureda, Bou, Sakos
Pistons Boys: 20
Diego, Tormento, Botelles,
Juanito, Mio, Tomeu, Huer-




Martí Riera, Joan Nadal
TOUCHDOWNS:
6-0 + 1 adicional, per part
de Pistons Boys i conseguit
per En Juanito.
6-0 + 1 adicional, per part
6-0	 (sense	 adicional),
aconseguit per En Juanito.
En aquest moment anaven
6-0 per part de Café Qua-
tre, aconseguit per Es
Negre.
d'anys jugadors, amb qualque any 	 forma. Tan sols han passat cin-
més, encara es troba en perfecta
	 quanta anys per damunt...
rirm tges
 ci'LLIrt t 	 p
 lat..ss:eit 
L'«Imperio»
Al final dels anys 30, a Manacor
s'organitzaren tota una série d'e-
quips de penyes que, al cap i a la fi
serviren per produTr grans jugadors
pel C.D. Manacor. La setmana pas-
sada presentàvem un gran equip;
aquesta setmana, un altre bon
equip, que quedà subcampeó, per
darrera el Comercio.
La fotografia que presentam
aquesta setmana és de l'any 42-43,
el dia que el Imperio guanyà a la
Unió Deportiva per 1-0.
Drets, d'esquerra a dreta: Serve-
ra, Sard, Miró, Morey -Teruel", el
gran defensa del RCD Español.
Cortés, Guillermo (porter) i l'entre-
nador Fermín Marcos, que era al
mateix temps jugador del CD Mana-
cor.
De  genolls: Rosselló, Llull, Pare-
ra, Bosch i Ribot.
Aquesta fotografia ha estat cedi-
da per Bartomeu Morey.
Com podeu comprovar, molts
NECROLÓGIQUES *Del 17 de desembre al 22 de desembre
Jaime Barrios	 Mateu Pascual	 Antoni Pomar	 Margarita Cabrer Guillermo Garí
	
Feliz Acedo López
Vaquer	 Sureda	 Forteza	 Jaume	 Sansó
	
Morí als 60 anys
(a) Vermell	 (a) s'Hort de Comes (a) Es Felanitxer	 (a) Melis	 Morí als 49 anys
Morí als 60 anys	 Morí als 78 anys	 Morí als 56 anys	 Morí als 66 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
• Es -Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
En Porto Cristo se vende terre-
no y piso apto poro bar o pizze-
ría zona es Ccrreró. Precio a
convenir. Tel. 84 46 01 (24-12)
Se vende casa céntrica en
Manacor. esquina. 2 pisas en l•
planta, necesitan algo de re-
forma, cochera, techo litxe. in
inquilinos. Precio interescrifil-
mo. Tel. 55 35 01 Sr. Miguel (24-
12)
Es ven llenya servei a domicili
per encárrec& Tel. 84 34 14 (a
partir de les 15h.)(24-12)
Venc video-consola Gane-
Boy per 5.000 pts. Tel. 55 06 53
(24-12)
Vendo Ycrnaha TZR 80 PM-E1.1
bit aro TCP en perfecto estado,
regalo: cosco, 6 botellas de
aceite. 10 meses de seguro y
transposo. Precio muy intere-
scrite.Tei 5547 50(24-12)
coa.Tel. 81 03 63(18-12)
Se vende Ford Fiesta PM-BC
ano 90, 47.000 km. impecable,
color blanco. Tel. 81 03 63 (18-
12)
Tono por vendre una cotxerla
en la barriada de Sa Tare. Tel.
55 22 28 (7 a 9
 veres). Preu a
converk.(18-12)
Se vende primer piso céntrico
en Manacor. Sola comedor
grande, 3 dormitorios. patio in-
terior, terraza, cocina amue-
blada y baño completo. Tel 82
10 39 (tardes)( 18-12)
Se vende piso ganas. en
Porto Cristo zona .Es Riueh, con
5 dormitorios, cochera y gran
terreno útil para aparccrnien-
to. Precio a convenir. Tel. 84 45
01(18-12)
Vendo ático en Cala Milla
con 78 m. interiores y 56 en te-
rraza, único ático en la finca
myy independente. Tel. 58 69
24 (mananasX 18- 12)
A 2 km. de Mcnocor se
vende moda cuarteroda 3.550
rn*, cercada de pared, precio
400.000 pies. TEI:55 2227(4-12)(4-
Se vende ecfrficio de 5 plan-
tas en Porto Cristo. Planta baja
con local comercial y sótano
convertible en aparccmientos;
160 rn* por planta. Zona centro.
Te1:82 15 29-W 82 51(4-12)
Se vende marmita acero ino-
tddable 140 litros de capoci-
dad, mitad de precio y en per-
fecto estodo. Ter: 58 52 65(4-12)
Venc 3er pis en Porto Cristo,
vista panorámica. 3 hab. gran
terrossa. 6.900.000 pts. TEL : 82 02
02(4-12)
Venc Woésvagen Polo. 3
anys. Estat perfecte. 400.003
pts. TEI: 82 02 02(4-12)
Vendo lector CD Sony C BP-
470 con mando a distancia y
tocadscos con altavoces.
todo inlcuido en el mismo pre-
cio. Te': 55 37 65 (4-12)
Se cdquila planta boja en
Porto Cristo, C/ Concepción.
Tel: 55 1620-551311(27-11)
Alquilo piso C/ Príncipe, 4-3+
3 dormitorios. Tel: 55 00 41 (27-
11)
Se alquila piso en Cera Milla.
amueblodo, muy bien situado.
Tel: 55 02 96(27-11)
Alquilo local propio para al-
macen o garage. cabida 60 7
coches. en Avda. Fray Junípero
Sena, esquina Joan Ramón Ji-
ménez.Tel: 82 1699(27-11)
Uogaria pis o casa sense mo-
bies.Te1:55 51 36(27-11)
Es toga matgcrtzem (207 ni')
C/ Severo Ochoa
 (aProp plaça
Antoni Mus)Telf :55 1574(6-11)
Se alquila locci de 300 mts.
en C/ Fabrica 56, Manacor. Tel:
843452(20-11)
Te1.56 11 44(18-12)
Cuidaría niños en mi casa.
Te1.8441 41(11-12)
Atención ¿dieren salir solos
durante estas test:ny no tienen
a q-den deja sus hilos? Cuido
niños durante las noches, sin E-
mite de horario en su propia
casa, confianza y experiencia
con bebes. Sane sin compro-
miso e informase. Tengo 21
anos. Tel: 55 3765 (4-12)
S' ofereix al.lota de 33 anys,
per guarda infants. vettodes
de civendres I de cessabtes Te-
lé fon: 8445 11(4-12)
Pinturas Scnchez. Rotulación,
limpieza a domicilio. persianas,
locciesy fincas. Tel: 82 23 61 y 82
0725(4-12)
Se ofrece chica para limpia
casos. TEL 5542 27 (4- 12)
Jove de 26 anys cerca feina




Se vende piso en Pcima o se
canvia por uno en Manocor.
Tel. 8447 31(24-12)
Se canvia o se vende caso
de cana° por piso o casa en
Mcnoca. Tel. 8447 31(24-12)
Venc de partic-ular a particu-
lar un pis a Porto Cristo. amb
molida sol. Tel. 82 01 97(24-12)
Es ven Peugeot 205 PM-4545-
AX de 15.000 guilómetres. Tel.
551232(18-12)(
Verle irr torn CODM de 140.
Te1:5551 92(18-12)
Venc tot es mobiliarl d' una
tenda de roba. Tel. 55 26 35 (18-
12)
Venc Honda NSR. Ben cuida-
da PM-AV. Tel. 55 21 45. Només
vespres.(16-12)
Vendo piso en Porto Cristo
vista panorámica excelente.
modernizado. Tel. 82 02 61 -82
0202(18-12)
Se ven &no cuarterada crnb
casa per reformar entre Son
Cargó 1 Scnt Llorenç. Tel. 55 22
62 (migdesX 18-12)
Se ven cosa per:rito baixa o
Manocor, carril de Ses Topas-
ros Te1.82 23 61(18-12)
Vendo perro de caza Pointer.
25.000 pts. Tel. 55 59 96 (noches)
(18-12)
Venc llantos i neumátic Mi-
chelin MXV2. 100.000 pts Tel. 56
8071(18-12)
Disposcrn per vende apar-
coment zona Boix des Coa.
(Finca cap de caló Bcix des
Cos -Dos de Maig). hl. 55 48 99
(vespres). Focilitats de pago-
ment. (18-12)
Venc moto 't'ancha TZR 80
Replica, en bon estat. Tel. 55 33
97(18-12)
Se vende chciet en So Coma
(zona tranquilo) 220 m2 cons-
electos 4 dormitoris. 2 bonos.
aseo, cocina, comedor anue-
blocio, salón con chimenea.
comedor, gcroge, cdefoc-
ción centra jadón con exca-
vación pera piscina. baba-
Vendo apartcrnento en
Cala Dos, 2 dormitorios, cocina.
bcno y comedor con chime-
nea. 4.900.000 pts. Tel. 58 69 24
(mananasX18-12)
Super oferto Riju Supermarat-
hon 49 c.c. 28.000 pts. Tel. 82 20
37(11-12)
Se vende piso C/ Juan Ilite-
ras.Ter.5532 37(11-12)
Se vende casa grande, zona
Baix des Cos. Tel. 55 32 37 (11-
12)
Vendo 3er. piso en Mall000f,
tres habitaciones dobles, coci-
na amueblada con sala de
esta, totalmente reformado.
Tel. 554543(11-12)
Venc R41 PM-BD y R-18 PM-W.
Bott bon estat. Tel. 84 38 15 (11 -
12)
Venc ola de depilar profes-
sional. Tel. 84 36 67 - 55 19 59
(11-12)
Es ven R-5 Gt Turbo, 30.000
km. PM-AS. Ban esta. posibili-
ta paga plazos. Tel: 84 38 10
(4-12)
Vendo coche Visa 2 Especial
PM-V. 150.000 pts. revisión pa-
sada.Tel: 55 28 32(4-12)
Vendo piso en s' Hlot. delante
Hotel Colombo. Precio a con-
venir. Te1:55 28 32(4-12)
Vendo cosa planta baja C/
Llu. ri• 9. Precio a convenir. Tel:
5528 32
Se vende planta baja con un
piso sin terminar. TEI: 55 58 57
(4-12)
Se vende lancha de 55 m.
en perfecto estado. TEI: 55 58 57
-820653(4-12)
Vendo Opel Kadett G5l 2 I.
matricula PM -AN, radocassete
• 4 altavoes Pionner, bola de
remcidle y ventana superior', 3
puertas. Recio 850.000 ptas.
Tal: 8433 06 (4-12)
Se vende parcela 800 ni. con
agua a 2 km. de Manocor.
900.000 pts. Tel: 55 35 22 (Ma-
nue1aX4-12)
Vendo chdet adosado en
Cala Milla. 3 habitociones con
armarios empotrados. 1 balo.
aseo • lavondería + cocina
amueblado. Salón comedor
con chimenea. Garaje. Precio
12.000.000 pts. a convenir. Infa-
mes en la pi opia vivien da.
COMPRES
Se busca *dudo de dos ha-
bitaciones totalmente crnue-
blado. Tel 55 39 50 (preguntar
por la Sr. Rosa o la encargada)
(24-12)
Busco casa mallorquina en
Morlaca y alrededores. Tel. 84
38 36 (preguntar por Vicente)
(24-12)
Se comprcría casa en Mania-




30.000 pts. Tel. 5535 10(24-12)
Se dquila piso amueblado en
plaza Ramon UuN (Mercado) in-
teresados tomad tel. 55 49 63
(noches 10 haas)(24-12)
Lloc pisa Cola Millor. lnf. 5528
09(24-12)
Se alquilcría Cafetería en
Manoca completamente
eckipoda, nueva. Tel. 84 47 26
(noches)(18-12)
Se cambiaría piso en Pto.
Cristo de perticulcr a particular
por comen Mcnoca. Tel. 82 01
97(11-12)
Lloc casa de cap a familia
responsable per cap de soma-
na.Te1.5505 31(11-12)
Se alquila un bcr 50 m. de
playa. Trabajo todo el ano. Tel:
81 11 30(4-12)
Es Soga pis a Porto Cristo




Es cerca una dona responsa-
ble ad) expegéncia per ds-
sabio 4 hores setmanals a U1-10
casa particular. Tel. 55 08 01
(18-12)
Se preciso chica de 18 a 35
anos de edad, que tenga co-
nocimiento del demán. para
trabdar en Restaurante de
Cola Millor. Interesadas lama
al Tel. 81 07 24 desde las 13
horas hasta los 15 h. Pregunta
por el Sr. lorenzo(27- 11)
Se busca profesor pera da
clases perticulcres de Hico y
Química y Matemáticcn3 BUP.
hteresodos Narria preferente-




Se ofrece hombre con car-
net de 1* para cualquier traba-
jo. Tel. 843491(24-12)
Altota de 19 cryys arnb títol
d' ouglicr administratiu. meco-
nografta I nocions d' informáti-
ca cerca feim. Tel. 55 39 15 de
les 13' 00 a les 14' 03 h. o ves-
pres(24-12)
Altota de 20 anys cerca
trino crnb cotxe. Tel. 84 46 84
(18-12)
Se ofrece senara de meda-
no edad coche propio, pera
guardar persona maya, o ser-
vicio de la caso. Tel. 55 19 34
(18-12)
Cero feina relacionada amb
la fotografia, interesscrts. telefo-
nar al 55 22 78 (demanar per
MiquelX18-12)
Se ofrece sonora y chica de
17 anos para hacer horas por
lascasas.Te1.55 41 33(18-12)
Cuidaía niños en mi caso.
Joven de 20 Mos busca tra-
bajo de cualcsier tipo. Tel: 55
3724(27-11)
Cero feina. Tenc 17 °ny:. Es-
tudi 34er BUP, tono comptabili-
tat i Informática. M' agradarlo
fer feina a oficina o tenda. Tel:
55 15 79(27-11)
Señora de 47 anos busca
cualquier trabajo. Tel: 84 46 84
(27-11)
Al.lota de 20 my: amb estu-
ds de BUP I COU I primer de
psicologia i coneixements
d' anglés. Informática, meco-
nografia, cerca feina per tot el
da.TEI:64 66 53(20-11)
S' ofereix altota estheticiene
i quiromassapsta. Interessats
criad mohos Tel: 58 14 93 (20-
11 )
Cdca de 21 anos con ccrnet
de conducir, busca cuciquier
trabajo. 3 o 4 das por la tarde.
Eigoeriencia rama ciimenticia.
Tel: 82 10 39 (Toides)(20-11)
Se ofrece joven paro realizar
cualcsier trabajo de pintura.
Te1.551019(13-11)
DIVERSOS
Se regalan Han sien. Tel: 84
3083(4-12)
Se leen los catas en Via Ale-
mana,13(13-11)
Es donen classes de canpta-
bilitat iniciada repás. Tel 84 43
00 vespres(13-11)
Se dan clases de reposo de
EGB Tel 55 5031(13-11)
Es donen classes pareculars
d' EGB ì BUP. També classes de
calda per octutts: coneixe-
ments bàsics i perfecciona-
ment.Tel. 82 1557(13-11)
Cambiaría un juego de Tele-





De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.









-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellar.
-Es Coll
 des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiña.; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra.





DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE
CINEMA CLUB





25, 26, 27 i 28 DE DESEMBRE
Ambulancias Insulars 	 20 41 11
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene .	 ............ 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
B-mbers 	 r,85
Bombers 	 55 u0 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil
	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA







TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTA KM
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gasa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj	 Del. Cultura 	 84 91 02
Aj	 Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2
	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda.   55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
TaXI -, P. Cristo u9 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca  83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parroquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parroquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 25, llic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 26, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 27, Dic. Llull, Na Camella
Dia 28, 'tic. Llocira, C/ Joan Segura
Dia 29, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 30, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 31, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 1, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 2, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes i Vigilias de fasta
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, sitio/
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartaritx
9,00 Son Negra, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió,
10,30 St. Josep






17.00 Denedictines (nomas diurnen-
ges1
17,30 S ¡no:
18.00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Reí, Son Carnó, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i fei-
ners)
1930 N.S Dolors
20,00 Convent. Son Macià































































HORIZONTALES: 1) REY MAGO. Dios mahometano. 2) Os-
culos. Cienos, lodos. 3) Unas con ligaduras. Obtenga, se me en-
legue algo. 4) Símbolo químico del Litio. Enveneno. Matrícula
de Madrid. 5) Remolca una nave. Equiparad, asemejad. 6) Prime-
ra vocal. VENTICINCO DE DICIEMBRE. Símbolo químico del
Fósforo. 7) Extrajo algo. Sacos anchos y cortos. 8) Asegurad y
dad por cierta una cosa. Filtro, tamizo. 9) Hileras de caballerías.
REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DE JESÚS POR
MEDIO DE FIGURAS. 10) Medidas de longitud. REY MAGO.
11) Poesía. Locos, dementes. Abreviatura de nombre femenino.
12)Ribera, litoral. Signo del zodíaco. Río gallego.
VERTICALES: 1) REY MAGO. Lengua provenzal. 2) Introdu-
jo, puso dentro de algo. Deslucido, ajado. 3) Curva. En femenino
y plural, de mucha edad. 4) Piedra plana. Arteria principal. Matrí-
cula de Tarragona. 5) Matrícula de Castellón. Siglas de Tren de
Alta Velocidad. Casa de campo catalana. 6) Consonante muda.
Disminutivo y plural de nombre de flor. Quinientos en numera-
ción romana. 7) Gordura, peso excesivo. Tanto deportivo. 8) Pro-
pio del racimo. Asiento, cimiento. 9) En plural, resistencia que
opone un cuerpo a ser doblado o torcido. Cuarta vocal. 10) MO-
TIVO NAVIDEÑO. Encuentro repentino y violento de dos cuer-
pos, porrazo. 11) Alaba. Pégale con un palo. 12) Carta de la bara-
ja. Mil quinientos en romanos. Río levemente.
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Trasladando las soluciones a las definiciones al recuadro supe-
rior obtendrá una frase relacionada con estas fiestas.
1)
2)











32 12 1	 ZT
5)
2-9- -2-5 25 VI 13 3-7
6)
7)
35 -2-8- 27 19 TI 31
1) Expresión de dolor, pena, disgusto...
2) Comunidad autónoma insular.
3) Acción de vencer (guerra, competición, disputa, un vício, etc.)
4) Jamás, ninguna vez.
5) Dices cosas con/arias a la verdad.
6) Utensilio de costura.
7) Se manifiesta, se habla, se comenta...
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EL RELLOTGE D'OR —contes  atrevits—.	 LLORENÇ FEMENIAS
L'HOME DE MORRO CURT
Sortien de la discoteca TAMARINGO'S, de Cala Millor, dues colles d'amics, més enllumenats que les
Fonts de Montjuic, on havien ballat i begut fins quasi l'alba.
Potser que fos pel suc que havien consumit o perquè volien respirar l'aire de la matinada quan sortiren
tips del baf espès de l'interior del Saló. Així i tot feren un sortir dubtós perquè una vegada al carrer,
després de fer el comentari de que encara no era de dia del tot, s'assegueren al nervi de la voravia amb
un tassó de boguda que havien tret de la discoteca amb cert aire d'alegria forçada i d'abatiment pel que
tenien la llengua grossa i minorades les forces.
Parlaven fort oblidant les bones normes dels mots. Entre ells s'anomenaven per Biel i Magda; i per
Paula i Aleix.
A primera vista els qui anaven més enllumenats eren les dues al.lotes, Na Magda i Na Paula. N'Aleix
eslava ponderat; i En Biel Li havia pegat per plorar, per dir que era un incomprès i que ningú l'estimava.
Na Magda presumia de ser una dona alliberada, sense complexes i que no li feia por res. Na Paula, mal-
grat, anava llançada, no tenia tant a lloure la llengua i s'empenedia d'haver begut tant.
N'Aleix, tot seriós, de tant en quant, repetía:
-Avui m'hi agafaran.
Na Magda havia estada casada durant dos anys però ja estava separada lleialment baix el pretext de que
aquella unió haguda amb En Tomás no la considerava un matrimoni sinó un amistançament on ella era la
meuca o un harem amb una sola concubina tot i que Tomás disposava d'ella quan volia i de la manera
que volia sense que Magda pogués triar el moment ni esplaiar-se així com ella volia. Davant aquella tira-
nia i menyspreu a la llibertat desitjada, se'n va desfer del seu marit i, lliure, traes les traves, semblava
que no es podia aturar de córrer. Aleshores, Magda era la que triava els homes perquè endemés de llibera-
da tenia un cos que cap mascle podia despreciar.
Tots els seus lligons els portava escrits a una agenda i aquell vespre de gatera els anunciava, ben cara




Magda llegia l'agenda en veu forta, com qui hagués fet una relació de mobles i objectes que tingués al
seu pis on vivia: A Joan, per calent; a Pep, per pelut; a Ferran per posar banyes a la seva dona, amiga
seva; a Sebastià per distreure's un vespre que s'avorria i no volia anar-se'n a dormir; a Arnau per com-
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provar si era o no era maieta; a Miguel per festós; a Biel perquè la duia a passejar amb l'Alfa Romeo»;
però sobretot a Carlos perquè el convidava a sopar als millors restaurants que coneixia; i a Joan, lleig i
pobre perquè l'omplia i la deixava satisfeta com cap.
Na Paula, de tant en quant deia:
-Ai!. Es cap me roda. Estic gata, estic gata. Déu meu si mumare me ves!.
Bici, arrebatat, esquena paret de la façana de la discoteca no parava de plorar i de contar si de petit sa
mare
 li pegava betculades si no s'acabava el berenar; si sompare el castigava si portava males notes de
l'Institut; si al seu germà li havien comprat una moto i a ell no n'hi havien comprada; si els seus amics
s'enreien d'ell perquè tenia el nas afavorit; si les al.lotes el despreciaven perquè en fer-ho tot era comen-
çar i acabar i aixf molt d'altres coverbos que no tenien ni cap ni peus, ni tampoc venien a tb.
I, Aleix tornava repetir:
-Avui m'agafaran.
Magda, cansada d'escoltar el mateix salud, li preguntà:
-Però Aleix, ¿qui és que avui t'ha d'agafar?
I, Aleix li va respondre:
-Els Civils, quan mos anem a dormir. Avui que no vaig dar m'agafaran conduint.
Les dues eones havien anat a Cala Millor amb el cotxe d'Aleix i amb el Ford Fiesta d'Aleix se n'ha-
vien de tornar i estava preocupat. No podia esperar que li hagués espessat la mitja trompa que portava
perquè en Bici havent acabat de plorar s'havia dormit, tot allargat, damunt la voravia, i perquè Na Paula
per por de catire, degut al marejament assolit i els torns de cap que tenia, estava aferrada a una farola que
deia que se remenava i temia que ambdues tombassin al mateix temps.
Però Na Magda se resistia en anar-se'n perquè encara confiava -malgrat l'hora que s'encontrava- trobar
un home que la mirás dues vegades seguides, per aparellar-se amb ell i acabar aquella nit folla fent l'a-
mor, com a cosa ben normal.
Per?) Aleix fou a cercar el seu Ford Fiesta d'on el tenia aparcat i tornà on Bid dormia damunt la vora-
via, Na Paula on estava aferrada a la farola i Na Magda, embadalida amb els pocs vianants que passaven
per fer-los a sebre que ella era una dona alliberada. Alhora pujaren tots al cotxe
 i Aleix al volant, féu
arrancar al Ford Fiesta tot envelat, fent giscar les rodes a tots el caps de cantons dels carrers i enfilant
l'avinguda principal, quasi al seu començament, creuà la carretera un moix virat, i Aleix per no matar-lo,
feu una maniobra sobtada, impròpia,
 i topà amb la soca d'un pi i romangué aturar sucant l'arbre amb
valentia.
-Ara si que m'agafaran, ja está fet de mi -va dir tot convinçut n'Aleix.
Qualcú avisà a la Guàrdia Civil, i, la Guàrdia Civil hi anà per socórrer als de l'accident. No n'havien
fet mal. Bici seguia dormint dins el cotxe, i Paula, marejada, estava aferrada, amb les dues mans a la
porta del vehicle perquè assegurava que d'aturat i tot, se movia. Na Magda s'ho havia agafat a rialles, i
feia el tro, rient. Només Aleix n'era conscient del que passava
 i, fluix-fluix, remugava:
-Estic perdut. Me llevaran es carnet. Segur, segur!
Els Civils, en castellà, demanaren a n'Aleix la documentació i el carnet de conduir. Tot correcte. Però
els Civils, veient dar que estaven davant unes colles que venien de gresca, que estaven gats, volgueren
fer al conductor la prova obligada de l'alcoholémia, fent-lo bufar.
Perd Aleix, verament, no sabia bufar. Tenia el morro curt i no podia. Mai havia pogut fer sonar una
corneta, ni bufar al foc, ni inflar un globus de festa. No en sabia.
Els Civils no ho cregueren, i a les tres vegades de dir-li a les bones, que bufas, l'obligaren tot dient:
-*Coño, le he dicho que sople, i no me cabree».
Aleix ho va provar, però no en sabia. Li mancava poder acopar arnb els morros l'embocadura, i, no
tenia vigoria suficient.
Davant la situació seis endugueren al quarter a comptes de fer-li la prova de la sang. Al quarter, Bici
es va tornar dormir; na Paula se va aferrar, fortament, al seient que li oferiren. Na Magda, passava la seva
mà suaument fent caricies a un tricorni axarolat que estava damunt la taula escriptori del Sergent, mentre
el Sergent, insistia en fer bufar a Aleix, o fer-li la prova de la sang, al que també s'oposà
 a que el punxis-
sin alegant que no li oferiren garanties que amb l'agulla no agafas la SIDA.
En el judici el Fiscal, per manca de proves, demanà l'absolució. No era cosa d'ensenyar a bufar a Aleix
parqué bufás llavor,
 tot i que el dia del judici, Aleix estava fresc com una camarrotja i més dar que un
llum. Havia passat massa temps, des de la gatera, per bufar, ara.
Está vist que, de bufar, no en sap tothom. Jo no ho sabia.
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SANT LLORENÇ
LES ESPERAMOS PARA BAILAR
ESTA NOCHEBUENA




Ctra. Son Servera	 SANT LLORENÇ
CI Major, 25

